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$130,000 Bond Election For St. Cloud School System Called For June 12 
"COMMITTEES AHE APPOINTEO TO CONSIDER EXTENSIVE LAKE FRONT IMPROVEMENTS 
CITY MANAGERS SEMI-ANNUAL REPORT SHOWS IMPROVEMENTS WELL UNDER WAY 
TO PROVIDE FOR NEW BUILDINGS 
AND NEEDED ADDITIONS TO OLD 
PLAN ERECTION OF MUNICIPAL PIER 
AND WHITE WAY AT FLORIDA AVE. 
, ' i>i i i i . iyi i i« " i i i i a pet-Woo Hint waa 
f i l i i l w i t h Iln* < " l i l l t v I M i l l 'nml* 
sicn.sl b j Iln* I tsp ih.s l l i l l lnl ier of 
.|iuiiiti.-.i electore, smSanantte la tfcta 
i.s, i iin* Tribune g0B*ara tbe elec-
tion miii.*.- caUlag Id elec to be 
ti.*i.I ..I . inm- 12th, tn decide ivli.-tlii ' i-
or nol Special s**li....l Distr ict N " 1. 
s h n l l I s s u , . I Is | o Hi. ' u i u o i . i u "I 
' I IIIIKNI (,,| , 111- . 'I ' . ' . l l f new lui l l i l 
• mr.*-. nmi mai l ing addlt lona ba Mai taa 
eenl bul ldln 
. l l i / ,11 in tbe d ist r ic t Is w.' l l 
i , .M.i. .*! tin* v i ta l aaad i'"i' more 
• i i i . i m - i i i i i i equipment to 
care lor our t reat ing aohoola. Tba 
si in".I year Jual cloning O n d e a l l avai l 
* •> in usi- uml mu 
crowded A l l tbe gradee trom (be 
f i rs t HmMicta t i i -vti.tii bad t.. be 
. l iv i . l is l | l | | . . IM.. SCOttOU! l l l l l l I'l "1.1 
r . I I I I I I iii tin> new hhjh achnol Imt ldl tw 
• m l t i , , • •• UI I I I I I i - i in *t bui ld ing waa 
In IIM.*. i ' . . lu in i " i is were s.. crowded 
i iu in i i , * i i * * . . l n i - i . u i . ,,f iln* t i ist 
Ul.*l*l" .m.l i l l .* k i l l . l i i ur I.. i i i . l 
•aaota were |>leoed in i ln* wooden 
bidl f l ingi **i ' ' i .'ii 'H'i 'i ..I 
•rin* total M I sellout 
I . V I - 1 - 7IHI, I s I I I . ' t l . ' . ' i l . s l Ml III'* I I I " 
l"l'V Of 111." s, ll.H.I 
\N i: i I I I ,* ' .* i*. in ii..m.l I.l 
n l , , , i l l . ' I". 
nml this s,s i i I i l .v i 
un i l i -ni i i i i * i i . s i i l | j i mt ml . I i i i I 
imi .**,.iiiuii. ni I*.* |....\ i i i i ' i 
II' t i l . ' J.* I . ) . . ' S i l l lM. , , .1 
aad i i ' . in . H I Indications ii w i l l i*urry 
i at nm in' ii.\ iin* plait* in. i ide 
I ln- I i i i i l i l ln t . . I ' n whig nn Iln* « " - l 
I 
r i M . ' i 
worV 
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l l IK 
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CHAMBER COMMERCE 
HEARS PLANS FOR 
WATER ROUTE 
Then- u . i - :i *-|ilelnli<l .-IUI ' IMIJIIH <• ;i I 
I In- (*lui m l " T of i'«'ii»iin-r..- Iiiocbanti 
ci n.i In 1-* inr*' - -••-.-•loii In-I.l Wf . I in-*. I:t v 
nt 12 oVI.uk |in»ni',"1,v, I.. M Parker 
V J I S requaotad i<> aa; g w e , nn.i iho 
I-Oguler order of taurine*! wot bOkOO 
up Hi--. I. I / . i inin.-ni i i in ini i ixhioed 
Mr. nn.) Mi*- H W Stai 
i , r , Dorothy, " f l.iK.- WHoc/h, Mrs 
Ptork .*\ |nv-- i- . l deglight i1 t h * .. .r. i 
l:i] trehfasVOO gl l ' ' " th.-iii ami mini 
iin-.v trore nlwmyn u i r * of ;i cordia l 
\wi.-nnn- . INK.i i i i Mi am] M r Z inunr r 
iniin'-. l i lelill Mr S l ink nls<> zn\o 
apprc i i f t i i"n t.»r opportuni ty »»f i i t -
tc-ttdlng MM' meeting .if t in ' . . i i i i i i i i ' i i ' * ' . 
Hint nnit.Hl nil w l i f i i lhr> I 
Seme • Sef Oft in I • OOl plnr. i<- * loll 
I IM-I I I nl l.uki- \\ I I * . l i 
Mr i ; c Hunter ^.ii<i be bad In-n 
tagrncd of tin- death tm M"i in r*i 
Daj of ih.- iiH'i her ml < ' lauda r John 
oeti H I PadNi-rira \\\ , ,-inti panda • 
nV t l on Mul .'I IH'' MtgP Ot '* ItgJMll I• > IH-
M M .Mr JoJinaon, who La in i i i t i - inl 
jun.- todaj -ii ' " - ' awttaer'a funeral . 
S.-t UH] |>} \. M. IVirkiT 
Proolde-nl I .:i i n l l ^ inl nrt . l i l . i i l Mi 
i i T Bol l ural .-.lii ! 
iin' i Miiiini,. sr i i t iud. who In • hrelt 
inn nIMT .ml I i m i l I In- B i m mn.l.- Uy 
Iha •en l luo l t.» br ing HMHI Oaianan i " 
Urn Ul-.- ••mni - . Mt j ing t\\r\ \\ .niltl 
g-todir giro apace <ni titoi ps^a tw ns 
* *-i*i .o iu i i j I.I alao luii i ie f i i r 
iiii'i**- to thla wet-Jon. Raid in i 
lo ' ra *-iin> una Loan 
Hi.'in land t' i bi a H d ; tinaa raaira, i im i 
i i im- li.nt raapondad wnh thraa hnn 
i in- . ! acraa aa>ab, Airaady L68 anplioa-
t lo iM Iiy rjii'iiN*i*M have IHH'II r.-..-i\..l 
Advocated that H-* Kbava is i WaOti 
nifi* i»r aajta and ml l l l in tba atate, t im i 
11 ( ini i ini . ' i l on PafCft S I \ ) 
aOetm , , f n i , . n o w l i i i :h --"I l bul ldlWB 
which w in contain * i \ da "ootn 
T h i - a iii paorida baftter wrv* i k 
,,,.,, . i.n- i ln- iloaw I 
,mi mi anlarg*d Labo i 
; I1M. planned to imv.* one 
ii.-v I i " i i f Red Ci 
I i i i i i si ln»"l m i ' l i i ' - i l u n « Ml nl 
extended to i ln- noafb and 
Millar will I"' OtO\ hlnl 
Tba plaoa alao Includ* ihe M*ptli>n 
of i:n Ajp*lcuHiirnl bul ld lua v.h. -• the 
w-orta under bha Snti i i i Hughes eouram 
rt in IM> t i ' l i i ' i i cara of Thia luciudea 
tna i iyi 'n-Niinr. ' i ' •". and iii«' daaaea 
n, |>ooli keepbur, it*»noifrarrfij and 
s | „ .n Iimiii n.'\. being randud >>l in the 
i-|,.iiil..*r ••! < .'liiiiH-iv,- r. • 
Th.' l i iMinnui r neboot bui ld ing w i l l 
in- rv | t t l red attd remodeled an<l 
, i , his- t-.tii.lit i.m Tlr, 
mu ha i i "* ' ' " •" ) l ee-d nteaa ot rannlr 
t- l iu i r . l i l ld tin* pi . in- will 
graaf t^ i i ' i i i 'M- Hn* i* ' i>Vt«<l f.Mi.ll 
Huns RDJOVhl the ttSSsOt i " lW» b u l l * 
i n . 
I I l m - I i i -n :i un' i i t p t i - l of ln i \ 
|UK *H, I To* i i i i i " - - Lu i i " wr-U'i-n 
por t ion <-r tin . it •, and t in- pteuii LH-
CIM.it* i i i f erection of I a l l I D U 
oC i'u- i i i l i t - ' i in i i i\|K- ..f . will tl 
on ih.- -. I i Woclc -"I \ i ' i n " t i i i i\»' 
,,,,,., -| i n - plan " i , u i i - i i i ' . l i ' .n pr<" 
i,,.i miii** i " N> ndd«d tn the 
mr net nre u* the g r p v t h of thi 
v.;,i niniN 'i !"*• l a i lWIn i w IH aam be 
u^.,i |,, ],,.M-.- :i ppctlon " t tba U n a n 
iiun- Oradea, and wi l l be great*? wel* 
, i.ni.-il li.v I h " r . - l - l r l i l - Ot l ln i l 
I I.HI - f l l 
| |M* Kbuol l l f f l H a l i Imv. <-i tOt 
L.\fipj detai l of i t i " pr.tpit-iti.Mi. :i ini 
hove t n \ ' ' • • i - . i i i - i 11"' needa of tha 
i " \ i - t . . augl f n la i " i i 
i im i t l ie < i t i / . ' i i - at Hn- . l l - i r i . i w i l l 
,* i t i .- ueeda *-f thr aabool, 
: ln.l W -II . l i -pl : iv t In -i i* . i.ni n h i i ' , - in 
-n i i h i l s hv |Mi>.-iii;: th . bonds 
\yy .,,, , , \ ,- i-whi 'hninj: ma jor i ty • ' nan 
readl l j be aeen tha i thej plan i«» 
tn. ih ' i :ni / i ' and u-*«' t i ; * ' |Mt-M*ut bui ld-
mu*- and ".pi ipnn' i i i aa Bar aa poaeible, 
and i i n - - " arlth i i»" pn"<>aed tern boUd 
in provide ncNi|ii:i i i* i i p i i pnwn i 
tee in:ikiiur i i " - B t Ctoud Mbool ajra 
icni <spini i • batter than tbal st 
.inv i ' i ln-r < i i \ in l l i " s i n i " 
ffaaaban .\i»i>o*iii«ii 
. \ i i h " -t '-siuii iff flit* County r.- u-i 
beld <>n Monday, tf&l 10th. t in- mat 
t w at teacher* aalariea and appolnl 
UM-III- were taken up. l i fraa derided 
h\ , tba Board, Ln order i " of fer In 
.It ir . ' ini ' l i ts Por H i " re turn ••«' l i ' : i"h.-rs 
I I I I . I i h " aacnrtng af " i in*rs aatera ra-
nandea occur, thai af ter teaching twn 
l . ' l l l 'S III t h | S l . *l ' l . " ! . ! s . h . W . l s , i m -
aalarj w i l l autoanatlcnfl j Lncraaae 
. ' . . I H I par i 'Hi tba th i rd fea r 
Tbe tenchera who appl ied f*o [rag-
11- • 11 -. i in* i hm ( . r in II mi a i i " ba i a 
been i "; ipi«»ii i i .- i l gea ga fallg 
I I c aSetrouar, Pr incipal , Ulgti 
s, i ; H-.iii-'. i r . Wm Kuiii 
I.-.-I, i . . I I . \i i*.*. Q y l i Lea, Mrs. Laura 
i I-I* iiLlw (4arah CMark. Qraded School, 
Mrs i ,man Cow-ajar, Pr inc ipal , >LIH« 
Bert ie Rant iow, Mr - B A Hal l Hl«a 
Mn/.ii* ntajiia. H l a i Cila M J I " Morton, 
\ i ; v i h ' i i " Moon, M i - - Ro 
Landlaa, Mrs. -ffidna «;«»s. Miss Hnaan 
Smi th 
Wi th t i i " i ipiMiimiii.-ni of ii " i . i i in i i i 
1
 tee, repraaeuftao1 ro of i i i " Obamhar of 
!
 <'. i i ini i i ' i ' .". Realty Board and <i iy. 
,i II m m i tn ' paal tronlc def in i te net inn 
l m - been atarted w i i i rh w i l l culminate 
in i ln- " j ' " " i i I nn BOO foot iIU-I a ' " I 
Iptar lit' inl mi Raal Lake Vobopekeligai, 
running Into tbe bike f rom tha 
Klorida granue, 
rin- wash st bui ld ing i h " ahore Una 
nf i i i " inki- haa already betfun and 
a i th i i i " h i t dredge pump in i 
i h i - ,i"h nml «i; t i junl l> hmhl i i iK np 
i,- Hue to a '. in i where i i w i l l 
i n a I a nj ni i IM- beachea In i ha •< at o, 
tin- t i i ' \ i atep is i ln- pi" i* mul pier. 
bead which w i l l ba • rendeeeoaa Cor 
botb oW nn.i young, arltb apadal am* 
j.hasis atreaatbg Ibe adeauathge <»f a 
eool, '^' l i«Uitl 'ul wi i lwir i inr i»>»»--•• Dor 
the "liti-ri.v people ol tba " i ' y l»*ti> 
winter mni nmamar, 
; ni lke • m n i man) projecta pro-
poaed in Miii.MI*- purls ..f t in- Ate, 
i h i - pro.lii-i is having i i - beginning In 
the rigW emy t grouii of ra|>raaenhi 
11\.- H i izi-n- n M bo bg • •• 
00 • • I I 'MTS" i i i i i i noi l a i k i - i ' . ara to 
hava " i m r j c af the work and w i th in 
L I b o n n " i ih ' - i r ap|MiintiiN-nt they 
bad engagjaal an engineer aaai aatajd 
1 i.r i-sl iniali-s nn t h " \\ " i k 
Tin- mt l inn te i - U'lny d rawn by 
; , " i n i \ i I . I I ILSI r i i r t ln i i enjt-iu-
ebr. w i . ' ' i t»li" i* \ 
i, i i i- iKr In other sis-1 i..ns of thr 
leount r j and arho is tboroughl j oon-
j . . a - n m . wi th i i i " i l o r l d a i'1'iniitI--N-. 
!
MI* I be is already a i work mi the 
plan- I'll"-.- pia n- hi" l w<l.' n aOIHTefe 
.•••I i,.i 11, i 'h' \\ iii .-ii w i l l noea oui Inno 
ih.* ink.' l ike a ffianl f inger, Por ap> 
proxl tnate l r WO feat, On thla plac 
: ' ; , ; , wili or a whi te wny, a continue-
; in. i , ..I itn- u im, ' wo) .mi Plorlda lea* 
m i . ' , .iii.l i h " [iler " i l l IH- large enough 
,!•• accommodate a hum* numbac <>f 
| H > l > M l l l - . 
There wi l l hv recreation apacea >-
ilu> pi.>i a i iere the elderly paopla oan 
II.-M.- thalr pli ni"s Or .num t.i SU and 
real gnd n j o g i in- . " " i breeaaa of the 
lake in iin imt umi thnr lai i l l iwia of 
ih.- pin* wi l l be aheltered nii<i proted 
ad iUi inisi th.* sun utni Inclement 
weather, The pier head w in be oni 
ipn- in dealgn, being in the idiane of n 
h u g e a m i m r l h - t w i - . i i i l n - | u 
of the anchor thara wtU be s docking 
stgea aAaea boata of al l deacriptloua, 
wultable I .T lake uea, >.\iii have accaaa. 
Taken In conjunatlon w n h tin* pro-
ject now otMtarwav to bui ld • beanfa 
around the ent i re boraenhoe • i.< i<- of 
• the lake, thia pier peojeel looma gg 
uiii- af i in- moal hnportam undectak 
lm in ih.* h ia tpn of i l l " . i i y Off 
eouut j (Vnnpleted, it w i l l make Hr i * 
: i i l y lin* iii«s-«'n f..f a l l Who "njn.v 
'boat lni i in ni iwburning ami who want 
I thorn under proper auaplcea gad i i i " 
; r i^ l i t pond i' 
I U u . ' i i . - . i o f an M 0 fool c rata 
I pier, ju t t ing oul Into the lake, w i t h 
i i - ni.\ raid of beaut i fu l l ights and W 
\* a II ina n |.i.*r head ?*.-iiii'..r.*.*ii *•* -t ti 
bui lding, of neat dealgn, lo baroutna 
wl l h t In- other . . in - i ru.-thm n lmni 
t i i i ' in . w i l l IM- of graal ra lue am 
I - tl l ly . 
The plan bad no par t icu lar f iM lwr -
M was l h " ii I in. >M sl in t i l l a l l " ' •II-' 
thoughi .if n group >>f prugrenalve 
la i - i in*-- iu« 11 ^^  lu. have dona inm-li 
alr" inl> i " lunke St. Cloud I nns-.-n I.M-
lo i i r is ts .-nni |K*rinaii"iii i f - i ih-nl 
The fd ture ra lue of -m-h • \p\ee to 
s i . Cloud, and H i " take front is u> 
rttlculabla In tha opin ion of thona agio 
bare naute • afcudy of the ci ty and i ts 
iu tu re iM-s-s[iuiiti"s 
l ' i . i i.ia MVi*oue, \ \ i u t i i is daatlnod te 
IH- UI I . ut" the inu-t hi-a ill it'll! l l i u iu imh 
fan- - m Mi.- c i ty, w i th its wi ih- pafed 
road and whi te way, plans fnv agjth.li 
n i l - g l read j made, \ \ i i l g i ro g will*-. 
well I lKlHti l mid iM'aull f i i l i ipprun"h to 
I pier. , 
Kxtendlng \r<-m tn. oenter of t h " 
rit> i h r i s t i y into tbe Lake, arbaa i" ir i i 
Flor ida a renue and tha plor * 
ph ' t . i i , w in in- i ereal cow rata ae-
planade 
Tho plana a ra rapidly belg 
i-!i-ic,i, and ii i- e ipeot i 0 t hoi ibia 
work VV^II be ftolabod by the Phil and 
IH* raadj for the people arho wi l l r>-
i n rn here nexl w in ter aa wel] a- t in 
rt tm w in nnck" thalr r i i -* 1 
i i-n m s i Cloud. 
^Throughout Klor ida, tt, * loud 
for l't-antv It is knnwn in 
erery aectton of i i i " oouni ry through 
i in- nn I in ptognuna mn i Ite adrert ta 
lllH ami il is k imwn *.- i imir i lx a | 
. Itj '•'" banutu 
Tba p lan - now being completed 
hm fn iphas i / i . t i i i - beauty •"!•! tbe 
i i i t i r . ' " i t y i - gnxlota ta ma tha plat 
eompleted »is t lm rrealut it maane • 
grenl deal to t im d t y as i whole. 
Tlu* r u n i m i t i i i ' appointed fo l l ows : 
Rcpreoeul Lng i lie ' l iamber o f I torn 
0 B r.i.-.vi,. W i l l i am Lhndlee, 
I 'ana fiXeeUleUi Repreeentlng thi 
Realty Boord, O. C. Hunter , 1 w 
Po t te r ; Rapraaeoting t im city twos 
| ) I . a m i . 
NEW POWER PLANT UNIT WILL SOON 
BE COMPLETED AND READY FOR USE 
ST. CLOUD REALTORS WOULD PLEDGE 
CANDIDATES ON "NO-FENCE LAW" 
T H l ' R H D A l A F T K K -
NOON t LOSING 
The mn i i i welcomed Tburaday af ter 
noon "liw'iiijr n f t t u burineea bouaee 
ui st r i i atarted on U a j Bth gnd 
v\in eootlnulng uniii Bep-tembec BBtb, 
M U I su. n :i stri ' i inus 000000 in wh i " l i 
employer and eaogrioyaa have bean 
overworked, ttfia l io t f <gf t*>r r r s t 
nmi rocreatfon goagg gg I psest bong 
lu a l l . 
CASE AGAINST COUNTY COMMISSIONERS WITH-
DRAWN; CONTRACTS LET TO PAVE ROADS 
N . .-. «ns i i , w i i . . I.-I• ara** H a d m i l 
I ' l l j i i lnif l i i t t I'll*- . . . nu l l .*..iitiiils»l..*ii.*i-s 
f n n n ,1 nn I.imi.' tl-n.ts l l l l . l . -r l lu-
**J.IMII),IMSI a i road **. in*.iui.*. 1I«K 
iv I l l i i ln i iMi l lu* in l i i . l i . . i l -n i l nml tin* 
raaa lm** IMM»O ii.tuilsaed. 
Aa l m - l»**.'ii in-i'il.ii.-il.v mni.nm. 
.'.I 111 I ln- T r i t ium ' , S l i i i l an.l Wnlk. r 
" i Okeecbobaa, racalvad iin* i-l.I for 
tin* K.'iiiin-.-. i l l . - r i. inl 
l lu- ,1 i-.-n.. t-.v W1IMI. I I f l n n 
II..* . i .n i ni.-t i . . i . n c ki- .- . l inn, ' , . I -H r i i . 
i l i i i i n r i i . i la land, Laka Wllaon, Part la 
HaMlmnant, I n, K*.I -. I r e a , r io r ida 
i>iiii i i,.,i i.iin.1 nn.i ti sin.t-t road ni 
N u t , 
i ' i . ' " r nn.i Brown, af Ha la ta t' l i.v. 
tr.'t tin* iwiviin* .*..titi*H.*t it lit.- 1-I.IIN-
iint i i i i i I-...I.L. 
st.*,Hi nn.i w j i i k iT . ..f Ohfaebubaa pa-
cta i i i ..* .-iHitni.-t . . . paaa t i n , K.-nun-
M.* I l l.* l*..||ll. 
IO I IK I I I I I I * .1 W .I'.naa. In siN'iiklnu 
t.n* Hi.* «*.niiil> , i i ^ i i . - . * . *I..II I IH,»II. 
l l l l l l ' T b l " l . I - I . sili.l th i l l UM Hll l i l* 
in.' i i i i.r l l r , <'ii*-ii bo t i f f . i i i im i 
tin* .•.'iml.v ni l* , la t tng i l l li'HHt Moo,. 
mm I... i i i i . i r . l i i i ^ l l i ,* . i.nini.*l *. I., 11,,^,. 
hlil.I,-r*,. IMI** ii I I I I ' I I I IM I ml,.ink.*. Hi* 
said ni.* dtfflaraaoa a in a I 
HTft.OOO." i i i * i.IH.I atatad Hint Iln* 
l l l l ' l . ' l . ' l l l l' I'l'lM.'I'll 111** l*\I|-«-lll.' l l l l l l 
l.lilit**!* nn.i ih<- low I.I.I m a n"i $ I IM I . 
(HMI nn.i i i i i i i i i i.* i.i ' i- arere n.'t award 
.'i*"tln* i*xii*.*iiM* hlit l i I.nl.l. rs 
.-I1HI..I1 
l l i - i i l 
iii"*~( i i i i i " . r t 
Stata today, 
:!*• |v" 
i .*l. iinri—**i.m 
l-'ii.I...* al ii. Mny Till, tlir s i . 
i i . . m l l l 'Miinr*- Board luacbad nml 
iiniisii.*,.*.! bualnaaa m ana -**i. Clood 
n . ' i ' 
Ml . ' i iln* i''.-i-liinr ..I i tnlnnii-, of |n'i* 
\ i.nis IIi***-1 inu. Iln- FoUowlnj . " i n 
i iuini i nl i .m iv.*.- r.*inl : 
T*. nil 'ii.*inl"*i •- l'l,-i'i.In ,\ 
i *.f Baal Batata Baatd 
I i.*n i I* i l l i . u \ I I * I I I I M * I -
**'l'll.* I ' l l! Il.'llll I ' ..unly 
Banrd '***i i»*. 11 i bal t tin 
nut .|i i.--ll i. i l f i i i-i i iK t in 
I I n n-.' i i . l i i i i ; ni t •*'' 
l i ' - l" i ii.lMim'i-nw'iil Off 
Of i!*'V**l..i>nn*iit. I - \. li**tli.*i- ,,i In , • 
-i.M'k - i i .mi. l ba aHowad fr*s' raaga. 
or ahould ba contnollad uadar i.*n**.* 
H** I . * I I . ] . I I IK Baattara al l oast tin* 
Btata .'ll''* l i . ' l t l i ' inl i . i ls ly linnill«*n|.|>.*il in 
(Imli- i-ffni't- t..\.*nrils .l*'\.*l..|ni.i-nl t».-
eaaaa of tins M^anaa of fi-iK-in,; *nit 
- 1 . r i . , . \ i t a n od i in- atata 
;in> i.vi'r\vti.*linlii i:ly in tn\ . . i * i.f iv 
- I n i i n l nu i i n * .-I.M*k l l l l l l in**- , i i i \ i , ius 
fo r an oppor toat ty tn i*xiinv. 
*..*h.*s i l l l lu* in.Ms 
'I' l i ls iMnir.l ImtH-i.*- Hint ih , . u, . „ | 
lata ut tin* n int i * .'iin glala nn battsr 
atetatOS In 11 ilium.iv w i i i l t h l i iun 
l.y ink ing iiltuii-—Ivi* abJSfa In l i r in j ; 
l l l luul 11 .-..II.IIII...I \. li.*l*.-l,\ I I . . - v,il,*.*s 
IIUII* ba Rltsaa auch i.|»i>»<i-tiiiiii\ 
- T i n - i - ii nui t t .T ..f ananaS n**..n-
• 'ii-liiu*.—, m. l "in* nl' 
IM-IIV potlttoa 
l.*i I I - ni l pa l l 1.ij.'«tli<*i* n m l im l i 
l l . l W 
Mni i l i l I ' I .HIKI* IKn- i .h i I . . . . i l i . l . i t .s 
I'll.'l-i-f-ii'' Hli ' l.lk*' n l lm*. .I...I.I [*,-! 
I,. tOte ' ' 'n l It - . ' l l n-'l s.i|>|M,ii nny 
. ni i . l i . lnl i - I.v vol.- tli.-n il v i l l i m.t s.i). 
|."t*l iin> . i i i i . i l . l . i l i ' for Iln* l.*'ul.-lnl un* 
. . i i . . . . i i ; n"t iii.'.iit** iiiiuisi'if, i f aaaot* 
.-.I in .Iui in|.i.>u i. in. l.-n.*..' IIK-H s.ii-i-
tietata} i l .u i attbpt ' " I I I ' I I I T i i i i i i tin* 
i . ' l . r s limy l,i|..\v .111 il i*..li* in nilviin**.* 
..i tin* l-i-inmrii'M w*' raquaal t imt pott 
l l s . i - . l n I ' - i n i l 
0. \ v I 
IN. IN.'II,* 
ui. 'Iunil 
anawvr tlio toUonlni IJIIOSMOIIS "yea' 
. . i * i i . . ' i i ' i ih. iu i t jual l fytna ... innil-i l l 
" I f I'l.'.-t.-t. w in y.»ii aaa pons tiaai 
i ' i ' i " .* i - t.. - IN un* n s ta le Wide "no 
i i " i n » . w i th in*... i - i " i i for ,i i. 
I f l ' l ' l l l l l l l l l \ l l -M ,'•* 
" I f sm-ii iu,'n-*un- talm nf paaaafa. 
w i l l p -. ' lu i l l * h.*-t i*ff..l*ls I,, am 
. HI*** n i...*ni option "IK. r.*n.*.*' !,.-.*. 
w i t h i.'f.'1-.u.iiuii i i . i 
. l l - W I ' l -
S i f l l i ' i l l ' i . 
nn.i s.'. i.-inrv Harry 
nnii i ' i - . . . i - rtlarasaod t.i n.** 
i 'I.m.i hoamd nn.i 
:i i l . ' |. l*.. l. 
NIMMI II. . . I . I I t u i l i l i r -
KoU'l ' l K.'l-.'y. i| i*.'|.i.*-,*nliitii .- . . I ' 
ih,- Or lando Banttual, w u - Intraducad 
l.y i, Cl i i i int i , i* . wlm atraaaed H M 
iniinl Wil l i i*i*f**i***n.*i' l.i t l iu nm.nnn pa 
i | i i i r . - l It- .I..NVII |MI.\lll.*llt nn lu . in . - . 
.m.l l l . . . - I n i i im i i i i i l i..\\*..l f.n* pay 
lIM'llt *if Iiuinii***.. 
Whin Kloi l . l t i ihssl- is Un* mul.II.-
i'lils.*. nmi i . who I - l lu* .•••nl In.nn* l.uili l 
. * i , ii.*i i i iu ymii i i i .T nn.i apiaoalator. 
I f l imit t inn* I.MIIIS il.t IH* -*,-,-ur-.nl 
t i l ls lililtt**!* ..Hll i l In- .visily Ink.-n 
. a i v i.f n M.irtxHk'*' uml i«»in o o a p a n j 
wh. . I., i . l - l uowMgo, m, nl.l -...in I.s* 
lit** III l*"l..rhln ui.i t in . .nul l SIIIIH-
Imnk in- i.H'ui ..i-uuiiii/.!itl..ii would I'liri* 
I'm* Ihis - ' i t iui l lnu Hun w i l l ml,I nul l .T 
U l l y '111 il.*v..li.p nl i i i i . i 11...... * I.nil.I 
I UK* 
Mr. K.'1-.'.v n n - ii.u r,-n.lv I,. -n l i 
i i i i i t.> ih*' board adaai I W i n t a t * fm' 
ii-w taspm u- snii i niui wns fola-f 
i i i r imi r i i laocaanlaattoa nana f i f t n i 
lH*lt.*r tli.'in . ' vn ' -i-rvlc... 
Thoaa i'1-.'s.'ui Win . i ^nu l i - - . n . I.. 
Oodnsrla, Mis. Lmilae Batea-Soaenthal, 
i i . < l l i i n l . r . Robert Kelaey, B. r . 
SliH'ii. I I . A. l l n yn i . I..-. \ l . K Vl*.*.* 
land, i i . i stis-n. a. \v t* *. . i , 
i t . n i .s- . l i . c s Dawtay nn*i i* 
l*;il l, ' l l 
C1TV M W A I , I K S K I I ' t H C I 
MJI.I I " l;i"u 
'I 'h.- Honorable i i n i sunBaobm, 
s t . t I,.u.i. R a . 
i len. J. * ti l.-n : 
^ ' . i ' \ i 'h*. i in th.* c h a r t e r l mn 
n u n . l.i 11 -^  monthly f inancia l - m n n i - i i i 
fu r Apr i l , us *w*'li n- ,*i 'I-,.in 
oalpts and Dlaburaementa t'"r i h r r i r - i 
im l i ' .ii ' ih . ' K i - i u i year trom, Ninam 
1ST l - i . mu.". i<> . i p r i i 90, muii 
A stud| ..I i l . . * B furea sulai i l t ted 
- h . . « - i iun wa lun. - i.u.i aboul I I I K I 
I*I*'.*II-I. IIL.II.1 - . ' i l l . . - .- ' .nn.- l inn-, mul 
IllM.llt V'Mi wuli ' i* -**i*vi«*.* <*.. tSotta, 
' i i *** power i i imi i i- n paying propoal' 
turn and u it"".i -..ui. .* ..I ri'Ni'iiu**. 
lu l l l.*i I'u* i i . i- l s***.**n ur uiit l it in .u i i i i -
i i i m - had -n . i i *. heavy burden i " 
*ni*i*>. -n . i i as ii\.*i*i..u.i w o n * i i i 
pumping .-.,uiI' l ix-ni. etc, thai :i hn -
imt shown up Hu* wny it w i l l a t tar 
ih<* in w equipment i * .-..t-i|>i,*:.*iy In-
- in i i .s t w ' l i i .m a flaw daya ii i - aa-
pis-lisl 1.. inn ih,* " l l ' i , I n l toal un lh . ' 
now llllll Hoi - . * poWOC ulnrili.* nnil 
wi,,-n n . i - i> taken over, w<* wi l l then 
I**- iu s m better condlt laa t i imi nt 
| . r . s * ' i i t . l o k n o w w l . n l l l i i ' w ' l i s l l i . i l . i 
...sis us !.. produce, ' i ' h : . **•.::: :.. ana 
" i ih* ' in.'-1 . " inp i . - i . ' Instal lat ions 
around ttt ..i the - i n tu . mu i 
f l l ' l l i ' l l t** IH* I n-1 IN | I I * I " I , I llll.l 
. . . I I .T i l l . " I I - I.. III,* 
lu i i l i l in ir ;i ru i*..ui|.li'ii'il 
'I ' l l.- iiu r.'ii-*' iu ivvui i i i i - f rom tin-
wuli ' i* - i - i v i . c f. rat, . . . ' i i - i i i n , nn.i 
- in \ i - iin.r.. num ever, i l 
" i i i ioi. ' is t.n* Hu- . - ' i i i u * rendered. 
A- - i us tit.* \ ' i * i i t i i i i in.* i . . r i i i r iv i -s . 
n m l i s i l l - ! . l l l l . l , l . u i w i l l U , , . | | I.,* u l . l r 
I l " . - lu ' . l i . - l i jM-tuiiiii.-iit uu.I . . .pi i tnl ' l* ' 
m i t e r ratea, A l the preaenl tittsa mm 
are bat big a bard tinn* i.. FurnWi 
w ioug t n a t c r i'.u i i . , - demand, us i iu 
pump i"i* i i I.I wal l haa nol >.i 
heed dullvtared, or Hn- new eqolpmeul 
* pi.*i.*]y insinii.*.! i mu convinced 
t h m ih.- rate * f .$U.IKI per year ' " i i 
ll"*«* .\ nn.sl l i i in I'm- ii r i j . | i i iuL . pur 
] * . ' - . • - i- ent i rely i " . . low, Judglni) 
I ' I 'U I I i iu* .iui..nm of water -umi* people 
nn* i i - inu around tin* Olty, bul this 
i..!.* . . . i iuoi is* adjusted mu i i luatalla-
11. i i - r.'fi-1-.sl to nm ,.uiipl<-iisl. 
' r in- di-edgM im- n..NV been completed 
i iml IN work-ing la ii sathrfni-i i r j man 
iii*r. mni I um sutsnl tr lag I I table ..f 
i u - i - mni n m - i i h i . h a n athached. 
i'h- extra pipe wu- shipped on Mny 
u i i i . niui should i«* i i . ' i v bafora lung, 
Tbe min i f f inul acceptance « i i i 
i i " placed in -...ui banda tot ynur ap 
t i iovui w i i i i i n a f<*» . iu . , - . a f l a t we 
i i " nu roughly eoavlnoed, hv a abort 
period of si.'ii.i.i work, Ihal U la pe. 
fo rming lat lefactor l l . r , 
A . ! • : i i ! :* . ! i tatema f i im rpotb 
' " i i i p l i ' i i i l on tin* street* ,im', . h i . - i i , -
i - n . .- l l i in i i l l is l l „ NOI, „ nhoti l i n i " 
• i i " . s n . i * than «.* i i i 
nui ns ; ! I.I.*.! aeveeal streeta and ave 
nni I...!.- opened up three mora 
-l i* is*l- We in*.* m i l inn tfaraugh H I 
" i i u ' r i l i i .- i i .rn Dakota i '"". i . ; . .. 
• i i ' i ' l lu H i " i t i t . l i ,,n it,,, south l i i . " 
oi' im l i sn*,*,'i. ca r ry ing w>**.i otm 
I ' l .sk I., r i i i i f o r n i u avanua, win i " II 
li.inis tha mala di tch on Cal i fo rn ia 
and i in i l l . f l . «.. i n i . , ih,* ink.*. T h i -
- luu i l i l IH ' I I . - I - lh , . COgdiMolM "11 I I l l l 
• ii.-.'i front Pennsylvania to lVune» 
-*•*• i n i ' l i n i - NN li i. h l u . . , . I,,.,.,i m, bad 
in nn* 1.1*.i tta baaa ateagsad .-m 
SUVCI-II ] uiii.*** i.f . i n . I . . . - e n 
i in- oleaalag uf B M I Mh atreea . i i t . i i 
" i|.i.*i.si. u i i i i i , that «.* w in i..* ii* 
,...si ahupa i'"r i in- rainy 
" i " l * l l lluly i IIIIII* 
There bava INS-H several daangea of 
peraona! inu,i<*. mui i i i nn i , B M nn 
proved s,*rvii-,* aod **.uiri**»*y apaali ftw 
il i i ' iusniv.'s. i mu i iuno imh iy run 
viinssi ot ta.- aaatanta n.-si .1 ,*. 
niol. ir .yl,*,. for rh,. |«.li,.|- ,l,.pn rl 'ni.-nl. 
innl would ns ol ml t Ii.i t *,,.u m.i* ii 
serious ooaatdeNttoa nt t ins i i Tin* 
l * " l i . " . n r wns tnkun away fr . lu-
ll*.li.*.- department nmi ii wn - g wlaa 
n.oi" , IMSIIIISI- not onl-v u n ' w,* now* 
i isim; ii too nm* ii better a d . 
' " ' I i l IVUH III »S*,1 Ikl 1-1.- Us**I .*SS u s f u r 
*.- i r y i n i ; n. overtake anyone WHN 
concerned. At t in* praaanl i im. - n»* 
tnd nn* Nlghl Uarahall aia m 
i ' .un aara, nn.i it is . . io ion 
n. everyone Hint iiii.s is ao. a smis-
l-'l.'liiry un. l i iu.- in i-ni . inn Hn*v n i<> 
producing raauHa in th is niunn.-i 
which <*iuiiii noi hava dona w i t h the 
'111' *N l i i . i l Wil- Us*s| l.y 111, |«, | | , ,* , | " 
pn i tmeot . Inddeota nr.* . iu i iy ae 
cur ing w i i i . i i - in , . , nun „ , , | U | H have 
u motorcycle in protee. tba Uvea of 
' iss.pl, . mul t,. ,.iil'.i|.,.,. th,. 
'*-' I I « |gg thn l NV.* IIUN*' m.l Innl 
-..-lions u.shl.-iits f rom l lu- v i l ' 
speed .Nhi.-ii paopla d r l r a , nn.i n.* .-.., 
doing all thnl «-.* i nn , I.. , hi*. I. I I . " 
Si tuat ion w i i i i iho nu-i i l i - ul Iniinl. 
imt we urn mu soooaedliig tin* i.n.* 
we sh*.uhi iN-iiii proper equipment. I 
. 1 " inu Ihink : t .uvy. i * . Ni.'liihl slot* 
i i i i i iu* apeadlng, but ii asould **nri. it 
* i* i i iu mater ia l ly , umi i f we Just 
stopped serloua n.*.*i.i.*nt or psa 
i i n i c . i u permnnenl in ju ry , tin- - m i i i 
IMMI "I' Hi- ln.'l"i-".V"l*' WOUld l u l l . * 
IHSUI uuniy iim**.- repaid tip i in- aewdee 
innl p i i i i i * ' ti.-ii rhi ' i - i ' l " given l lu* l*"h-
l i ' * 
i'ii.* \ I ; I I I * I * ayatem, aa o r ig ina l ly 
planned bt near l j completed, mul Bin 
nalona we bpva given tha .*..n-
I r u . i ' . r t inn- IHS*IJ pnr t lu l l v >tjirti**l. 
mni H i * " o n l r i n l o r -h.ml.l IH- Ihi'.niitt i 
w i i h u l l iln* work in f rom four to 
-iN weeka, depamMng upon tha wi**nii 
" i 
I ln- s ' l i i ' i * "oni r.i.-nu- i - I I . AN nuik 
lug ii Oaa - l iowinu. Iniviii*,' s lnr t is l nu 
ih.* | .nnn. p i t - , nn.i n is . I I I ready n. 
- i n n -rn iin* S " U i " tank us w.*ii us 
making mn i pi-ugiaes artth tha i l i i<«. 
i i** now ims a progenia iM*f.*r.' h im 
iNhi.h i \ i l l " i iu l i l i * I I - In uiiuinl it.i.t 
u.i ready fo* tin* let t ing of I K H J H K i n 
M u *.< im *"i i - Pennaylvanla, t r ior . 
Ida, Indiana, M k h l g n n , Ha i . l i e ml Oai 
"Hun. mul Uregon luiv.* n i l i s ' i l t l sl 
for i ' N\ inn* aaay apt 
and I hope t*> !..* able lo ••.ink mg 
... f i l l i l l i . i uu ,i 
| iin* p i " i- i i *.i is*k. - i . i iun ii may be 
.•..i i ipli ' l i ' i l and t lu- Inl I inu of tin* f i rst 
( four uv.uui-.s n l . " . . * made w i th in two 
weeka. It seems bam i " -p i i t up tin* 
p.-iiinu program i m . . L* i m n - aa i im 
streets mual is- given t ime to settle 
ul't' I ' I " * -"V. i-r- *it*.* in, ni.I i f we 
wni i for (•'.iiipioin.n ..f ih.* aewwra mi 
n i l t in avenues mentlouptl, mt wou ld 
"lini l in i . * nny wi i rk .1. in* by fu l l . 
l |. I.. May i - i . " " . in receipt* had 
heen wr i t ten and laeued f rom tin* nmi 
i - i i i Ledger M i l c h showg Hu* n u i n r i u l 
Increase of work which la being i-nr-
rl .sl on in llu* o f f l ca n u building 
permits ii.ni i.ism lemted mui nearly 
n t . " " " water uml lik'in paeetr^a, nnd 
many dei iqi t tax recetpta w r K t t n . 
When tn uii t ins htvii.v tncreaaa of 
work i- added Biai .*niis*si i.y taa 
l i i i | u * " \ i n i . nis. . , ii reallae mure t lnm 
ever the steady and whotoaom^BivwlJ i 
of tin* i l t y . g 
We l u m * ,|ii-l "i.in|il**nsl uu up In 
. lm.- .lull w i ih n i l *'..iii .-iii*'tns*.l, nn.1 
bava f in ish.s l Hu w |.mniii w*tth 
•J.,-!.- and -ho| . uml sl.-il.l.*.-.-niui rx* 
l"'.i I " Inn I I I I t i t " lions*', w i l h in it, 
' - h u r l llm**. 
^ " ' i i m i " u i . , , ada>d .in... f i n k t*> 
i l " * ' H i . ntul large ul l i l . - i i i moun.ls, 
both a l t hou i any .*..-i to the dtp. 
To - i l l l l il U|i lh . . t l m iv inon l l i -
lo f IHi^ f i - . - . . 1 \ , . . i i * show i i l in l i Ims 
been accompUshed for the preaanl 
nmi fu tu re banefll of st Oloud, .-.n.i 
.-.I., ii iiu- schedule of Improvemauta Is 
. . .ni | . l . - l . .1. SI, I 'h.ml w i l l hnn - mon-
1
 ' i ' i ' . ' n r i i s sizi*. t linu nny other 
im oi i. rnl . ' i l . I t y In tin* - r n , . 
Respectfully -u lun i tns l . 
H l ' H I H I * : I f . M I T I ' I I K I . l . . 
' ii.v l ianagar . 
nf l ln-
l'i .1* nu* 
; t 
WATER AMI I I H IKH 
IIKI'AKTMKNT 
Mm l-i , ISH 
Hon tl M Mu . l u l l , mul 
t ' l t y t'oin*jin-sion,.|*-, 
I ten. I,*nu*ti 
I h*;-, -.-, i n , sii i.u.ii report 
work done I I I nn deparuen l 
month of Apr i l . 
Wate r It . 'p.u ti. i.u.i 
*-" of new .-i.iiiiis-ti.in ui.i.i. 
i m l i . I... 
Tliosi* nro n i l ghW i*u»tiinii 
No „ f .sunus l io i s f ru iu .U.I lo now 
l lm-*. 111. 
N... . I' " .u in.s ' l i . i i i - on*- ini-h. .'! 
He. *>f ae ta ta insmihsi 14 In.-ii. L*. 
fro. ut fis*t nf (wo Inch tun in laid, 
MB, 
No of r.s-t on*, laoh I i l l " ' In ld , TOO. 
.v.., .>r f . - i i tw, , in,-t, p|iM. recovarad. 
ton, 
N*v. nf f.u-t otlu-r sl/.-.s pi|N'.s r****.iv*'r-
.'.I l l l l l . 
fnatal led, oaa look oi l eartet a t 
IM.NN-,'1* in.us., i t i i uo iu i i f i n * hydrant 
f rmu Maeaaohuealla avenue mui m t i i 
s IMut, w h i . h luui beap backed in to 
h.v .-ur. uml broken Hooding t l . . ' s i n i ' t 
us w.- luui iu. nth.'i* l i y i l l l l l l . III r i . 
|.Ims*. kavh |.luu.-.l l lu- l i t ' " un i i i u 
nans ..in- Is r.'.s.iN.sl. 
Kleclr ic I l.-|.iirt.iN*nt 
N*. ..I iu-w i . ' i ' i ion- in in l - fu r 
lights, lit. 
No, of in.il . - . . I I IUS-HII I IS nuiil l* for 
ru nircs. 3 
Ho .I metera laatal lad, in . 
N " S7 . 
'l-li.'.s*' ore nu.stly for bui ld ing u.*u 
Iim*- for tin* Ulge pumps, nml In s*-r 
t i " i i t i i i i i i i i mi Paga lo ighu 
TAt.K TWO I I IF . ST. C L O U D T R I B U N E . ST. 
i . • 
C L O U D , F L O R I D A 
rill'KSllAY. tws* 
\t% 
CARLIAEMMLE 
e ha.?*™ 
Arcade Theatre 
KISSIMMEE. FLORIDA 
GL&NEY 
NormanKerry 
Mary Philbin 
I 1 I SU VY, M \ V i s 
M a t P. M. - . ' ( ( I t 
ONE DAY ONLY 
MATIN! I 
A.hi l t - . 85c 
N K . H T 
\ i l u l t - . Mi. 
I ' l l l i I 8 
Chi ld ren , 
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ST. CLOUD DEAF OFF 
FOR CONVENTION 
WEDNESDAY 
IIIKSK KINII CTORIKS 
\KK NOT STOK1KS 
Miami wilt Is* represented l.y ih,-
.'nin-.' deaf populatloa of Si Cloud 
IIINI u'.'.iiK'-.iu.i. iiii.-n iin* fourth tri-
ennial ""Ui.'l.tloll if lh" I loriilti v-
i. of iin* Deaf niis'i- on tinn 
-in,, and Mlii.li will lust through Bun wont 
da.v. I ' l l" loll.HN inu . h i . 'Win •***. I ron , . lohl l l i ' 
llu- locality ni" Mr. inii Mrs. l i i inl, and I 
K. Plitlpott Ur. and Mr- Raymond »h 
\ suiMi, M1--1*- Oracle I. I imi- .....I 
llnl.) l*u.l.. n uml Mr It W. Duvls , 
Ur riiii|M.tt will read s IMIIM-I- , n 
i low ih.* I* \ n i an n.- i Help the 
Florida Deaf", on Tliui--.luy Incident' 
,,\. Mr. uml Mr-. Bapp. IN I.n w e r e niui* 
rled iu-i month. «iii speed Ihelr 
li.m.'ynioon in Mimni during the con 
l . ' l t l l i ' t l . l i ' l L 
Nome 1.1.'...I- of in- Tyler, win. 
.*.*.*, ullv . mn.* Iu St. <'l.unl to llvi*. 
. , , . i.l, ,1 t,, i nu l l l . i l " Iiim ;;i llu* t'l-li 
iim- lodge, in . i.i-.i io iui..* u boal uiii 
Ibrnugll I'u-I I ..i l-.* 'I'*.l."|..*l...limi nml 
bored maai Lake Toho-pHcaliga and 
• mini i i ui." i '.vpreaa, Taking two 
I..HI'- nml •, ... i-i*ui for :i Ihr.s* days 
I r ip ni l NV.-III f i l i i - unt i l - " in I i iun: 
•..in; wnh tin* boat in which 
loll tint oil mul I.. .1. UiU'iili-n 
s. Walker, mul they wen. to 
MISSIONS OK . ITY rOMMISSION 
4IINM1I1K IMPORTANT MAI"1'KRS 
| Weatern 1'uloa -*3.' 
i'"-iiii IWagreph St 
II. iHngawonh A ninefold HI ''•" 
\ t n -i.r-iiii meeting "f tbe CRj Hewetl Launber -v supply Oo. UO.OS 
Uommtaana held Ilia] -i'i* Mr- H K t^riilnr s*-s--,„.i 
I* y. - t , r i-Uisl Hun llu i "iuiui—i.m Al tii" regular monthly meeting ..t 
-,n,.iii. a t'.-pf.-,*inuIiN" lo work with Iln* I'ili r.ui.iiii-i.'.i li.-l.l MUN 11 the 
ill" representatives of tin- < liun.is-r .iiy oanager presented " 
| r f .....i U....I..,,- Board nml 1111y statement* of iln* ll.*ml and 
Nvnrk up -"im* ptons foi a Municipal Qeueral Pund acrounta, u- w,*n as 
,,.,.,. v,,,,.
 ;l dbcuaaloB nl the M t * rtatesnent *.f Un* n*. ,*l|.i- mul .li-l.ur* *•• 
ter Mr 1 ."'ll 1- I*mil* -N.I- ll|.|...llll.*il munis for th" find - i \ inonths "f Hn 
,'lriirnum *f iiu- CoinaniUee, wlm -in- fl-oul yean ih i - »-.*i«irr. I . 
,i preaenl U.-IM.-IN engaged in thla with 'he letter -••''- iui" .Mull* uml 
matter and who will report progreaa amkee a-veral reooaaneudaUons. It.* 
at ,i later d a u '•"•''• <* • I""'"' i ' ' " ," 1 " " " ' ' ** 
\ iii-.ti—imi full.ON.si about tin* pro- *i*s* wera given aa wall a- a -inn-
is,-,*,! "r .si i .n ..f bouses over tin* nuin of . " - i - of operating the drtdge. 
pump pits .ii Hn- Boulevard, mul mt Men-It*, eppedrad nl t water 
.iiv manager reiwrted thai In- In"1 '"i'l aawar connections at 
talked null Un* engineer in charge ot amt aatMacturfly Mralghteoed ou. 
iiu* work, mul iiun theae would ba rin- mealing covered a aride range 
erected -om*. aori **f ur.*li"» with • t' sitl.j.s -t- wlii.i. are betng carried on 
Is 'u.lu- I'uilt over ih*-" -iniioiis which al the preeeol iim.*. -u.ii aa the .-!"• 
wi.nlil is* covered with electric Imilt*. tri-M - aertlca- iini.n-liultii): sanitary 
and the plai to be aubmWied service garbage 
nt ii IIII.I- .Ini.*. I The following I.ill- were read, a| 
paving >*sti nun I.S 
M llMiS MI.M1II \ HKIOKT 
FOK MONTH Or Al-KH 
Mn.i l l inn* I iu- IMS'11 l u k i l l for |K• |-
iiuini-iii phyateal r ecorda of e a r t . pupil 
I'ii.-. a r e Filed ut the office uf coun-
ty »ti|ier iiili-nt. in*. I i u t i i n uf t he 
s i u i " Board of Hea l th lm- -is*nr INN*, 
U I U - . ii. li week in ih.* i n iii.lv. -.hill. 
in-, f. nd lng iiini ii.tiiiiiiii'.iiii; , i !pir 
ili-friti -it-'.*.*!-, ni- i . -.un** natal] pos 
i.-ii-i in i i ion-. I!.* h.>!»*•- t.. tietOb ly 
lii. 'iil iii...-iiinti..1, before - . lu.ol **io.-**s 
I lun*- m lege, l o " raqueafia for ty 
piiniil nn.i i i - insi y . i i r t h e r e win be 
u . i n.v oI I n i s u t l e u . I l h " " l i n o s . 
I hiiv.* aeaaated Mis*, Ertj iu II* iiipir 
lh.'iin .lini.*-. sii" iii i urn u—i-i-
iii" iu miii". i iu . " anrensad and ea 
stated in- Hui'i'in NN itli IB dlnlca nf 
tii.- nm -t.i"k . . - ' - it were poaltlve, 
nil ni.* iiikitiir ir.-iiitn.'iit NN'hi.-ii prac 
ti.ult.i iniiiiui/ . is l! for lit'.*. 
It* p o l l - <n lu.ok Worm s|s*. iin.-n.s 
received iiiis month -I* .-i*\.*h ,,I tin-.-.-
i '"- i t iv", uii m;. t a k i n g ir.-.-iimoili i'i 
. I i i i i - luivi* Ink.-n II. W i i i i - u l l r 
i in - - i " .'in. p a t i e n t s u.lvi-,.,1 tu, 
puii.-ni- treated '•'•.. 
I l u l i v i . l l l l l l " o l i f " ! " I I . " - I l i o l h . ' l - s H i ; 
I ' l i i l i . ' i - i ' l : o i i t - i i l t i - ."i ; l l i s - t o r - 111 
NninU'i* hours apenl iu oftlle DO, 
.1 •! *- traveled outelde st. Cloud ap 
proNiniuti'ly 230, Visits to schoole IB. 
Visits i" school i i H>, Vl-ii- p. 
-i li... I . hii.Iron iu hoinea 8. Visits to 
uiliilt- in bomaa '•',. Visits iu l *- tu 
Imiii. - .*. Total i in 
BKBTIB I.I:K i n N"n:it. 
Selnsil .Nu.r-" 
llltl III. t NOW IV OI-KR VIION 
IN KASTKRN PART OK t IT\ 
l'l..* iH.iii iii which .1 K Conn, Dr, 
Tyler mul -i i'* Bailey were la, tried 
io *^ ..| to -iiun' in ascertain what had 
iron.* wi'iti^* wi th tlm <>tlu-r per ly I'll" 
NN.IN"- NV.'!.* i . o - t n . i m nml willn.Ut il 
iiioincnis ivamlng the boal NNU- cap 
-i/,*.l I'orl I . ly nil Illl I' t i l " 
iri'iith'ln.'n could -INIIII un.l w.-rt' fin 
nil . - n . s i s i l . s l In.I.l on Iln* Isuit nml 
swuiii Willi il lo NNII**]*,* they ".ml.l 
Intnl. The next morning they wanl 
i i in i iu it..* -ii.u*.* iiiiti gathered up Ihe 
p i " , i - i ' II t h u t l u u i N\ ; l - l i " i ] i l - l i o r i* . 
They continued their i .-I i. innl a 
i;.»..l .niiii ..r fi-h IIII.I In'. ,^l.i ii lin.' 
i.u lii.nu' wiih tllolii. "ii.'i ' 'niui 111'. 
Tylef wns a KO.KI -.port mul u..t 
through Villi III.* Ittiliiilion in Iim 
-iini'" Tin* nv inr, after being ui! 
ttighl in water, atartad nil right, 
A III IHIIIII.I Itn — 
W. II l i sh . - r . I i m - . lm, , - , l„ M. 
l'.ll'k"!* ulul I n i i n l I'll |-k*-|- Weill ..III 
to the fi-h cana? riahlng mni IllUm* 
I . r Ininl itn:. Mr. l*'lslu*r mul l o l i i n 
Parker took Ihelr flash Ughl mul nm 
iu iln* isini mul NNUIII alligator luint 
ini;. Mr Fish.r waa -uil.l.iily lilt in 
tin- back which uii.i..st knocked him 
.uu oi' ih" iw.ui mul npun Investigation 
it was fouiui to !..* ii urge hu--. tfter 
u bard battle, in which tin* fl-li .hnni* 
t sacked hla aon'a hong og Thure4nj 
lliKllt llllll luls-o.1 mui . Uu* follOWlag 
i niiiK. -iiu- daceaaad bad ^i-'i11 
fourteen winters in si Oloud 
v**«i ix uf age Sew Faara tlaly, 
it,* wu - i ber nf tin* M.-I t. '.t i t 
.1nu***h. Hi* INII- n m-nlltl mun nnil 
h ighly i*s| nisi hy hi* miln.N Iri . 'n. ls . 
After 
"IIIIPU-S 
many .li-lui- doe to rerkma 
. . i i i i i it aaaanod ahnoal im 
to iirev.-iit, Hi.- dredge is 
finally lu operation At tin* . .-<*ni 
iin..* it i- iKimpini - "" I i" 'in' North 
aaai -"*ii i tin* ,ny. and ii i- won 
.i.'ri'ni t i . -is- i i ie aaaaaal af e t a a 
in.i which is being dally ptbtrnp. 
ad. It is t i i ini: in ii. t, better capacity, 
"l llu* i mt of lenil t h n n it wns 
ev.ii i luie . l p . hope for. mul tin* re 
suits nr.* aurpasslng erpectatlona 
iin* i  < -ti  i.s w.re sulimit 
lisl on ih.* .ii-'iii atreeta which .in- to 
Is- paved afcaaailuia, I.s Pennaylvanla, 
Plorida, Indiana, Maryland, UTchlgan 
Carolina un.l Oregon avenaee nml it 
»N .- dectdad t" spin un the letting in-
... INN., n u t s p. e\i«siii.- tin- work. 
' l in* . i t y * i n a n a i a r to ivork tip j i n ^ 
ii.s.**i finuii.iul plana and aabnb as 
0 0 0 8 l l - j s i - s i l i l ' ' 
F..ii".iini: i.in- read, approved mni 
o n i o n s ! piii.l : 
Wnl l i . . . A Henry •< SIM 
Nalveraal ii-uffi.* Control Oo. l^-'*"" 
M.ti.-N Motor t'... - SM 
. ' . ' ll 'S'll t t m s . i t . - , 1 - . 
Progreaatve Oarage >•*,..:. 
service garbage service 
'lin- fo l lowing h i l l - wen 
proved umi ordered tml*l: 
i I'tiiu- < o i n p n i i y 
Crawford BaoMc Shop 
H. ('. Hartley 
H. ('. l.l***|.siier k I'., 
.'.in.* Material . . . 
Pittsburgh .Meter l'i. 
Pierce Bntlei .V i leroe 
I W. Pblllpa & t'n. 
Pierce Electric Co. 
Oaceola Hardwara Oo, 
ii.i.m Water Meter Oo. 
Roberaona Pharmacy 
I 11 ui 
J t i s."i 
4L-..-.4 
Jii.'.n.iSTAK 
16.00 
77.111 
8,-n 
20.1a 
ss-111 
.'.i.s, I 
101.38 
no 
IIIMK IIOIIIIKU SIIOI* S.II li 
tin In-t Sut.ir.lui. it t lade nu- ininl.* 
between T. n, Moore, local realtor, 
mul Albert 11.-urn. whereby Mr Moore 
becomes owner ••!" tin. barber abop aa 
'ii** i>i\i.* Bobber -ii"i. ".. Kleventh 
street, iu the Banter Aim- it i 
building, and .Mr. Ileun. i- u..w tin* 
pn n.i owner -r the beautiful gaaa 
sill.*.*., l i h* Inmi.* j i l - l , . . i n l J " I " . l hy 
.Mr. .M.i.u-e on t'nrolilul arenue ill lini-
ion iluril. ii-
iiii- room in whieh iin* in*iii.",* teamp 
is bleated is M a g weriuulad umi ra* 
daoorated umi will ba ready r.n- .,|K-H-
Ing .ii.out May n t h . 
ST. t I i l l It 
l l l l . l 
BASE 
.1.1 It <>R<,AMZ»;i> 
ROI'TK HAIL 
(ARRIKR IN ACCIDENT 
ne*wo 
b a i t -
On .\i'.ri,iiiv i-v.Miiiij: us <;(*<... i;n>Hs 
v\in» osn iM ths nmii b twceu ST 
Ctond nnd JTimUtsnos kaown ns the 
't<tnr" roots n> n i ratamiag u 
Kw-iriinM*.- he tree run pjeem by i 
mini in a siuiii-i.HkiT -nr. lintii c a n 
treeo eatmoUohesl nmi Mr. OroM wns 
Unity iut obtjrjs tin- teee ona) oa the 
k l H I ' 
.1 three ' 
f boar, i-
Whop I'M! 
p r.nir r . f i 
wits fiimii.v 
ti i in1 H a t e 
KMllilts. 
t ' r . ' i n In .11 .nn 
re pi ur.'.I nml 
waa totaptl io 
JAMM i»\\ 
Mn*. . I n u i - D a j , -\ tiu-i- ii.. n Iu i n 
i I.-II ic mai with in- -*'ii. w \ ..iniii--, 
I.IWJI, having <iM'iit tii<> paal artntpr 
wi ih All- s IV M.li i .s ,.f S.iiiiii M A M -
nfiiu-, ;:- avenues • tatted for iln- nortli 
,- rveeh tgv riu pday 'li (ih 
Wunl titiH IM-I-II iv<i-jvci i luit In-
fact, 
| Hit'I 
week 
your 
t i n - i 
Fresh, clean 
a virtua I new 
i -.i ' i ' i i t . \ \ . 
. h o w (<• h a i ' I I M T . 
*hei 
I rein 
-e In 
w ard roln 
i at . 
the 
i i 11 s t like 
. i t i V t PJ 
m t e l l ing 
I'.'lll t • 11.' 111 u' 
|)l jOIM' Dfl 
I. 
new aga in 
Ninall coal . 
nu theae m a n y 
( m t h r o u g h 
and a < 11 ^*-
JUSTRITE CLEANING & PRESSING CO. 
Nt » V n pk A \ i i i i i r 
REPAIRING CLEANING PRESSING 
5upremac^ 
m me Steel 
In the percentage of Co*tly Chrome 
Vanadium Steel used, Dodge Brothers 
Motor Car outranks any other automo-
bile in the World, regardless of cosi.* 
<s 
Home without 
a fan is just 
one hot day 
after another 
Qet a 
Westinghouse 
Fan 
i k i i t i u i i i i 
U . M T R I C A I . 
SHIM* 
h i c c d 
rrom 
'I*., tin* laaa.a ..f baaahall, tin 
Hun mm un* to l.ui** a raal iiv. 
h l i l l t t ' l l l u h o l e I h i s s t l l u i n i ' l * 
Wislnesilny n l ( h l lit the <ity luill ;i 
iius'tinu araa .nil.si tor ti,,. organlsa* 
iiinn *.f .1 baaahall taans. i*iu- m-n-tlni | waa .nll.si to .r.i,.r by n.s,, it. Tocksr, 
I .-in [^  n-il ty .-l i . i ir innli. uml I I . I. U i i i 
wi l l us l.*in|H.ru i*\ BWia la i f . 
After . l i -si issini: t he m a t t e r , 1*. .7. 
ber, 1..-U.-I* known ...s i i u t . h " 
* . l.-l tiuiiuiuei* A Is.uril ot • I., n.i. ul-. 
tors mnatatlng of ri \. • mat il.naan 
to look l i f te r l lu- f l tu i l i . i n i ..ml of the 
>-iul> wus ii-** fol lows: T. i l . Uoore , 
• ;. I ' . H u n t e r , i..s,„ ii Laanh, Oeo it 
' I 'mio I* llll.l I ' . r ' i . Tlliiliill. tin* hit-
ler to net U s i s r i i u r v of the . lu l l . 
{
 It i 'n i i , I I* i. . is i i t . i i i i in l imhl i i ty 
mull lo k.,*|i tin* puller m h i s i s l of 
• i ' 1 * *i'*i i\ it ies un.l L'liiues io i.*- played. 
Practice srlll benln m oaee n t v 
Ul i-r M i t u h e l l s t u t i ' s w o r k w i l l IH* 
t i n lit oil,*.* l o f e t t h e h u l l j m r k | „ 
siniiK-, iiu- new Mill park located at 
ih.* en.I of Tenth street and ihe city 
KIRK I AIHUKS IIAVK TWO ( A.. .A 
On Monday llie fire nl.iiui wns 
sonii ih. i when . i i teni i .u i araa called ta 
it hit: v..lun..- ..f smoke i i i i i ie bualneaa 
aaetlon, w i . i .h prtrrad t.. ba • traah 
tie, nf t h e t e n t - o f tin* I t n ^ s . ; : S h o e 
nbOp, l . o o k . s l s e r i o u s f. *.* || I.V. 
ii i.-iii*.. I,ut prompt u-t ioi i on the 
pari * I Hn* fire l.nl.lies Hi,. 1,1,1/,,. etna 
e\tilU.'Uisi|e.l wiih Ihe use of Hie 
'lilesllliy Itl.l/i* 
Anoll m i l m i s uruOfhl in in .Mrs. 
OD ! imi Mr. I*'i*...I s 
•I mill's (.-unit'.* m i s on l i r e I tefore 
iiu* iiiriiui of ih.- dapartmen. the 
Iiuines un.l iloiie their work. ' I ' l i i ' 
bulkllog which »n- homed , 
Mr. .lu.l.l niil of t l l i le viilue. l.ut 
of sevi-rul very \n In.. 1.1*- t i n n 
• ; 
l i m i t s w i l l IM* «*U*-V o f 
EVIDENCE I.K 
IN 
MTIMTIKS 
HACK CUI'NTRV 
i i u* |.;i -I ,i* II ot . v ie l lent Tiri.s-s 
in I'rull uml t r t ld l i- u.iiiu. ' us u 
-liniiiioiis I.. .:M* I.III*I, .initiij*. n e a r 
Ht. l i . U U l . (II o l .e Week l i j l l . - I n i \ e 
llinai fitrrna rhanmd bands Mr .i..im 
A. 'IIKHIIU. . ...t.i hla .-iiiu. steam m 
*... Park niui is.uu-hi in.* •_'!*..v.. 
k n o w n M S t l i e l i l e y 1,'rovc t w o m i l e s 
aaai of st. Otood, aad alao iiu- netrta 
bekmglna to Uotnuade Lathrop in tin* 
same netghlmrhood. Por • maa id 
' i in* * d in venr-i us Mr i't I 
im: ii (ood future in the grore batd* 
*"im- worthy ..f emulation in 
OttMfM 
Mr. M w Ballon, win. bonghl tha 
f r o n * I I I I . I h o m e ,,f Nur.s*. W i l l n n i n * 
h u s b o u g h ! l h . l o t s n o r t h of U i e r a i l 
road IK-IWIS-II Venmiut nmi Wisconsin 
iiii-tiiii., y M. Boaa us uifei.t m a 
win u- daralogad alaa. Thia purcaaaa 
•wus mad** of itinj. gU*pp, 
—^ — 
BARTHS 
MARKET 
FOR 
Western Meats 
of all 
kinds 
A T KIAB Of rOSTOFFK;a 
It is everywhere conceded that Chrome Vanadium 
Steel is the toughest and most enduring metal ever 
created for use in the vital parts of a motor car.' 
It may not be so well known, however, that Dodge 
Brothers Motor Car ranks first in the world in 
the use of this costly and fatigue-proof material. 
Dodge Brothers power assembly is almost entirely 
Chrome Vanadium—motor, connecting rods, crank-
shaft, transmisiinn, universal joint, drive shaft, 
differential and rear axle. 
Even the front axle is Chrome Vanadium — the 
entire steering unit—and every leaf of the springs. 
In fact, wherever any manufacturer uses alloy 
steels, Dodge Brothers use costly Chrome Va-
nadium. And in numerous instances Dodge Brothers 
employ it where plain carbon steel, even in the 
costliest cars, is commonly thought sufficient. 
This has been true from the day Dodge Brothers 
built their first motor car. 
This explains why the words Long Life, Safety 
and Dependability are habitually associated with 
the name Dodge Brothers wherever motor cars 
are serving mankind, 
Touring Car 
Roadster -
- $ 9 6 0 Coupe - - - -
9 5 5 Sedan - - - -
Delivered at St. Cloud 
See the Dodge SteeJ Body On Diaplay In Our Showroom 
MILLER O. PHILLIPS, Inc. 
P0SSIEL AVENUE PHONE 98 
KISSIMMEE, FLORIDA 
'The Pom ttsnms li Next lo Us-' 
$1035 
1100 
DODGE-
MOTT. 
OTHERS 
T i l l R.SI>.\Y, MAY lit, IfciR T H E ST. CI.OUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA P I S E TURKU 
'^apWS^m 
i 
KEEPING YOU POSTED 
Each Month, D ickson Ives sends t o 
its host of friends its store magazine 
" T h e Mirror." Ref l ec t ing s ty les and 
fashions this friendly ambassador is 
eagerty awaited in scores of h o m e s . 
Poss ib ly y o u r name is not on our 
mailing list. Drop us a card and let 
us send y o u this helpful and interest-
ing booklet . It is your privi lege--just 
o n e tti Hie many courtes ies ex tended 
by y o u r Orlando store . 
T e l e p h o n e I T S 
SF 
m^QMV&g r> 
y^s 
ON 
OBANCE 
AVENUE 
Q IN 
CPUANDO 
FLORIDA, 
WEAKNESS? NO. BTRBNGTH 
Tin ' ho l lowi iii ruiuTi ' i i ' bu i ld ing MIK-1:S 
• d d bo theli il it'iiKtii wiiiio i 
t I i r i r i m i i i n.'*ss I t . - M I - nl s i n i i i l i i r i l 
thef nro ot\s\\y luiil nmi fulfil 
in.i gtr« :i laptr lor finish u d tpftftr* 
u c t t.» tot building when thef stt 
ii^i'il. wU bor w!ilimit 11 stun II eorvr 
ini. Thef arc 1H.HI fire ami wo,of 
proof, 
•
A < ? W. SAGE 
Ul'NTHJ*: 
••eat/heinq fctnc Confessions' 
©£ a* n e w wi&\e*'--fa* '. 
M u s t ra'eii bl| Paul Robinson O W f l t o e O O a S M 
Cof.l*rl«*. I S t S b» P» l> l l«h . r . A l l t M W t . , S«r 
BUSINESS DIRECTORY 
kKIIII lN .li NTKRO 
Attorneys a t I J . W 
Rooms 11 nml 1'-'. S tu lo Hsnk l-ldg 
K l s s i t n i i i e e l i u r i . l a 
Ml. Cloud l iOdReNo. 221 
r . A A. M. 
* Meets second ,uul f.urtl. 
I'riday cell ing .'inii 
i i i i i n l l l . 
. 1U-I-KU il \ It BALI 
1 ARMSTRONG, Worshlirful 
Muster 
A. M. lilWlilOlt. Sinl'iiary 
VlsHinK I l n . l l u r Welruma 
i. o. o. r. 
St.. l i .ui .1 r.mltpp 
tfi . (HI. l . n . O . F 
t IN ev . - i - f i ' u e s 
,l;l'.* I'vuniUK ll-
OdMWlsw nail 
on New l o r k ntt 
nu,-. Al l rlalt 
brothera arelcomo. 
I** M HARDEN, N, ii. 
raSOBRlO I T t V I N * ! N<*i*'y. 
DAI'IJIITKRS OF HI ItH. VMS 
RILL,A r w i r i t i i i . t , , v. u. 
J I I . I A ii. p-RENOH, Secretary 
St. Oloud I.n.ljv, KanttUlers of Re-
bekah aiarl ararf Heeun.l nn.i fourth 
Moniinv In tin, Dili! Kellowe Hull 
Visitors WPIUOIIU*. 
ORDER EASTERN STAR 
SI . Cloud Chapter Na. I« 
Meets In O. A. R. Hal l F irs t a n * 
I Third Thursday lfvenlngs. Vis It-Srs 
I MM* 
• M r a . A. K. lowi ter , Worthy Mntroa 
1 Mra. I.u.'y M llltii 'kiuiiii. Secretary 
Walter*, l l a m a 
1*1.1 MlliCK 
t;**iit*r.*ii ii.iii>.-ii-.i'i n a t u r a l r..r ths 
l lm h It.nun 
i i \ * W i l l l K 
N««r Irtili aud F l o r i d a Are . 
ABSTRACTS OF TITLE 
TIIK KISSIMMKK AlttfrRAiCT 
COMPANY. Inc. 
Rooms 2 and 't, Reaman Buildiag 
1'Lone 3110 
Ki*.ln«ni*e, liori.la 
I H I 
M. C. IIAK1I.KV 
lUrituuie Varmint Inipletneuta, 
i'u inl*.. OUa and Varnlshee 
REAL ESTATE 
See or Write 
w. ii. »m.i.MiM 
S t .1o.nl Florida 
Buy year Papas-*, M-.iriiri.ies. To* 
harm Cigars, IVnlln, Post inn l . , Sta-
tionary, Peanut* A Candy ut the St. 
Claud Now. SUlien. II XTTO.N TU.I.1S 
50-tf 
N. R. CAUJiNBKK 
Atlsmey at I*w 
Seaman Building 
KISSIMMKK, FIOKIIM 
I aau ran ea 
S A M ' LUPFER 
20.1 B r o a d w a y 
KiaaiuMBE. rr,A. 
Local R a p r s a e o t a l l v e — N e w Terk U f a 
Inauraaca Ca. 
DOT. -at 
• A V E TOI K 
ABSTRACTS 
MA1>R B Y 
St. Cloud Abstract Co, 
8, t. I t IVoptaa Bank Hut UIU* 
OT. CLOUD, fLOKIDA 
Ki-unlmi 
WU1, I'v*' 0ound JI hsv/ss 0DV vmi . " 
M M < i r l U s ' fi i - i m n tMfi iH ' iH w l i - ' . i 
In-* .nt*. IIM- :it t i n ' s t J i t t o n . 
' ' V o u i i i i ' i iu > . . I I WStewSaf i m ' i * ii v" I 
n *.i. brytufl to eonoaal HM d^iiM 
i M I eest ;t una ' s ohtiStp bo tWSmt 
rin- H a d St IMIII-* • ^nini i i i winitnil . 
\t**t<. UNIKI lit'-* m a a r i f l w j Booff 
.iuHt tore l i . Hulllo, Jill we M d Mm 
I'm* 4i tehi iwte rn'-fl i- tomvo j ' n r t r l tu iv , 
wild e h i 'f i i i l l i ' i - I s Iui II li-ni tO on 
tivoiy <w v . M I I M t B C t l O O . " 
t
'\\d9tt'o ps tee it now, i i i i i i t l i is 
mi i iuu ' " i bUffgMtad, i g n r bo know 
tho eeetS u i d bo thro tmh w i i i i t o y 
ini] i loH - ; i n i -ii n.i I i o n . SOT Hiy lii 'ii i1 
WMO f i l l i n l w i t h i n i s ^ i v t i i t f . 
' I ' lu- b O O M O W t t a i hn<\ f o u u i l f u r 
e x c e o d n j m.v e x p o e t e t l o c u . An Inter-
oa tJag cot tAfo of - h n p i o Bnglfadi tyiw. 
il UMlltd "H ,-i hill tOJH lfl • ttttti 
pnre ot i l iadbr pine MpttncH wliirti 
utstm seer, won- botdtos atoA ihett 
g W O B Of lOd tM. H n i l ! s i u n l l l y . .f s o l i 
prep -MI.-.i» 'il W M truii.v i r t u m d tn 
;• Pi ih* -•rrii-ii - h m i«i s ' r i " - tool ore, 
howwter, which pl-Mflod we JflMt« v u 
t l i o v i . - w o f S l i . i . l i ' M. MIN I . i i n \vhi< h 
Hfted O I I « ' - vi--i..ii to eietwo "i" rtolet 
Nin.' jN*;Ik-. iho tor oaee m e t t t q i b a r 
mkflMkMMly Ittto tin- hit .-ii-«> di'i i' ni' 
Sonrin'i 'ii - k i o - in the iiIfltnnce 
i Mi, I |IUM wPote it. dflMMJ ' " I 
< \ * . | j i i i i f i l . i i - w . - -I .H. .I Ofl I ln* u i i -
i " t i t ' i v l . - u r i - | i i u \ vo i n i n l : ih w il h n 
rof l i onlarod tUsb JHML driwii i Ho M M 
I ' l 'N. ' - , 
" H o w oa iMi'ili Hi'l y«»n noi i t} I t 
M M M bo ho abnattutely IMW nml an-
i i \ i i i i n " 
"The owoar bulll it ftw ;i bHM to 
llth oi I . in IfltoC fOUJQd I Iui 1 In- li.-nl 
p u t !<•" I I I I K I L i n t i n - i n v i ' ^ i i i . - n i i i n . l 
•o he bfla nmnrated to M at hfl ts 
ii with nu option t<> buy later, wait 
' t i l l J*OU >wi' t i n* i n - i . l o , Mom•> 
Uu/tlM «'n- nu.- ii .iiii.i proudly 
if j ' •p i l l \ I ML' II " • • " [rOSMl'WKioll, A - 111' 
C . ' I I I I U I ' I I I M I IIM* f r o m o n e r o o m t o n i i -
<M h o r Od lh* ' t h o i . . u g l i l y i * o i i i p ; i . | l i t 
ii.- conMja Ua Mgtrl.v watchad tor an 
i - \ l » r o — i on ..) u p ' , ' i Y:\\. 
" i i i-n'i top MgHec Hum h, 
u l . - " ho Mid UiM-jrhin^ly. "I»i« I ts 
larga .-iioiiuii for tu tS \wosettL" W a 
t tood in the 4i<M.i*w,iy of • coxy tit 
IN- room llnil \ \ ; i - DObded " i t h \\\>-
- ' iwhii.. at i IM iiii.-iiii spiiiiL; m o m -
ma, 
"Alul -li.tl H ill wa u-.* I l l i - I . r - ' 
I i i i .pi i i . i l , ' 1 t ' | - . , ' i r .Hy I.iriio MMMIgh 
tm .i bed-roDm, IH it ?*' 
I II-.I i.i-.I ho WOO siitrlil ly onkfaar 
• (I, 
"'i'i \wi.-i' ioi<i mo ha p lanned U 
lor o Por • MMI'V,*\ . •• he milt I n C t l y * | 
' r i w u followed nu iiiti 'iisi ' sii.-iiis- .jMi ] 
b i g « l m li n n K 0 M w :i i i . l i - r c l o u t t o j 
t in* u n l i . i i i n . l . <l 1 4 u e o t t i n - ni . - i iMin i n -
wUU-ii .1.ui.i iv> MOD olaar ly thruuiBhl 
tin- i'ii-4-ni.'Mi u i u . i o w s . it Mould bal 
portent , i u n - thiiiKiri^. t<> bava • 
sou Dor c u r i i - - AI I the sui.ti.-, m$ 
" t i i i o i i - yeartiliifl for Uo tha r t i ood , t ha t 
i- Iii.l i Ion ii way in tho In vi rl of r \ . -n 
I h r im'si f r ivo tu i ". .•![:• II. ill nn* OWraf* 
Inf. u.'-i.io.-. my t h o u g h t routMnioii . 
baatea watan l ao i h teoufala in 
th is new genera l imi. I r e m e m b e r e d 
ronretaaf tone o l my fiaando ^^  Wo <ii--
. MS-IMI I iiiiiiicii tn ii m o d e m l a n g u a g e . 
'I 'hon- \ i i i - tm m o r a unocleot i f lc Jog 
i'l mn nmi Inn R ing nf i i i t i in .s , I'licv 
a a r a OOI to Ui t ;it n i i T i n i n liiuv a m i 
If tin-y -hou .-.I t h e i r poiwnl uient or 
. l isph^i-Mli- for l l « ' f l m fo\Y ( i n i i -
th/Bf wore aili wad to ifcj a i unnurteeteU 
MII.I hii.-r. il a a • -•••till, t ho .-I I'ti'l of 
l lu- . I i - . i p l l i n - W M j i i i l o i n n l i . " Tha-y 
liebaeed under tha new oni IT nk*- lit-
tle aofpela, iteeplng (tfttoafutly mull 
M waa iin-- p. • waken, Icleublfliaily 
piiiuiri'-l I'.KHI had niiiiiliil:iti-il the 
tuniflj niMiiiyint: ills i IHI I oM CMIlionad 
bi Mae ware won*) Do in. in i.o in. in 
daad, i i bought; it. m e t ba i n eaai 
matter laartnt i child awter tha new 
rulaM .in.l regulntione! Boaldee, there 
wns iha wondar tibat tiiiiii my bean 
whon i thoughi o«f being • mother, 
My thought* ran oil nnil on nniil 
ally they a w e Motted oul l»y 
" I ' . u l I s t i l l c n u ' t i i i i ' l o r - t a n i l w l u i t 
Hha h . n l l o d o w i t h y . ' l t i i i ^ I h i - ' bOOflg 
f o r u s , " 
"(Ml fM, ba IVtUHMd I " ni\ t'lr-i 
quest ion, "you SIN- gbe wae in U O U M 
B t a d t a ) - pin'>' a n d ii,-oomii»(Mi io« 
iuiMi.sii.iN-iy. s in- M M wary oordtfllU" 
ii*> beaataaal JIS ir ba wovr aboo l to 
i. ii in-' " i i i . t i m n ; nnil than ppoonaldar 
(«<1, " A i i \ \ v n y , M h a WMM o n . " w h o n s h o 
h o a i ' l w h n I [ wn n t i'i I v l i c -ni-il *h* ' 
KJH'W e x a c t l y gba p t aca and in . - iu i i 
on t ak ing HK> ..nt to M O n . " 
' .Wlint MM A g do ing in n tWSl *'*• 
tali- ofCh i''.'" 
"Siw* bha goon in tpt t ho t a t e r l o t 
(h -M-on i ' b ig I U I K I I H * H S a n i l h n s a d i - p a r t 
in.-IIi of o a r OMD in llni.JU-y"s." 
i tm fee suhi She wane te OKOH-
tte—." 
" M h . h o r H a i l ' s O O l t e M M J t h y %S 
f a i ' l In - ' s j n - o l m l i l y t h i - r i . l i . - - t m u l l *ill 
tin- -ia11- oujfini i^i h a baaMHa ha 
still iiii- in- r i r - i d o l t a r bul i.-.ititi.i 
i - r n v . - s h i M i i y h a s t o h n \ i- lfl n n . i KO 
sin- hii on this acfceOM t*> phiy with 
mni ninuso haeaalf and InoMantaHy !*>• 
IM.-IK.' money, i naar iha' i dona quite 
*M'ii wm. it. imt -in-'- iiun type 
sin- wuniii bave tuocaade^ In I w n 
in tiny lin.- of ondMTOr Sh.- .otilil 
wll Iddea to nn Baafmo and baaa 
him pflaaaad with the tren 
Wait "til ; flM bar, SMIMI- . " 
I waa cunkutned wnh curioalty. I 
think thara wai • tiny bli of Jealo-uny 
iHWwIng U'-Miu-f, . jn spi te of ( ' n r i i s s ' 
av«.\\«'l ili--a',]H'o\nl <>! l . - i i i i a Kv. ins 
She warn aniiMfi.il alarmingly nttt-ar-
11 VO. 
" W i i n i will I IIIIA4• ih.it p t e a a u r e f " 
i Msk.ti. ftagnlng in.iit'i't-ii-Mi-.*. I'm 
tnteraatod In m e e t i n g nil y o u r old, or, 
t rii'inl.-*. you know ("nri i—, ' 
•Shi- Myi sh,-- baring ns over te 
nigh! tor dinner. I aoretaaa baoaaaa 
l i-oiihin't i<i.-a11 a not hor engagemenfl 
w h o n | o n wH-ii-ii'l i-\ i-n I t e M I o n flflfl, 
aaa tetp." 
A -ha. iow croMad MI.\ fhea, a h lch I 
in/[Mil w a - i m o h a e r r a d by Our t i 
Hn w ; i \ I n l i n e MII H M t r t i i n I h a i l 
t h o u g h t aboh l o u r t'i ist aaflotng to-
g e t b a i s innl look.-.I 0orMard Co • ioxv 
>hai *II iMniaa tlu- t h o u a a n d and ou. ' 
l i t t l e i n . - i . h - i i i s ot iho t r i p i o Iw r e -
hiU'il. une-*mfei*H trtnu h i - f r lemhi t*» 
be deUvered and a l s o BMay a M.I i mo 
nii ' i i i- to i*. dlammnad u U m t i l w t'u-
I l l io 
I .iim..si iiai.il 1.1'titin Brgn I 
H.-r.' i had IMBD away fl long I line 
from Ciirii-s an.l on iH'i'oinii ot" hi-r 
we will- not to IM' iil-
lowrii tin' pU'ii-nri' of our riI--T oven 
inn togoUMr. 
OurtlM had to tetnra to iiis offloo 
and was lnnxiiijj me BI the entm*n«*. 
Of thi' hotel I'liiwili'i' al witi.li WW 
> lng. I'lu- iiaaut tliat I 
would noi MB Uni Agalfl until Juofl \*0> 
im-' i" .ni"-- t'-.r dlnnar. 
i bitterly inamiul Iho Initial Ira; 
l l . i s n o w _L J i-l h a . I t a l t B U , f t t M In M M d 
[ng a bonah (or us in [ire In ghd 
boa for plannliifl our drat evening^ 
. iiti'i-lahiMii-iit I'hon a iho t iu i i l . Iimt 
was nini.ist pn pht-1 t.'.-il. ram.- bO BM 
nth) i kin-w. fuel M po-in [ ra t i M If i 
i-oiii.i M Y into i i i .- rutin-.', i im i Bhli 
was just ih . ' haglnnlng of u- i i i iu 
K\ a n - h i l i - r h i i 'Mi i ' . 
' I > i m ' l HAM \ » ' \ l W t - e i i ' H 
l i t s t a l h u i ' i i l . - •» 
WILL YOU 
Take one of my five acre tracts, and pay for it 
in EGGS and POULTRY? I will furnish you 300 
chicks to start with, show you how to MAKE 
THEM PAY, take all you can produce, pay you 
part cash, and give you credit for the balance, on 
the five acres until ita paid for iti full. The land 
all laya within two and a half milea of St. Cloud, 
on or near good graded roads and the price ia only 
$50 an acre and up, according to location. I have 
faith in thia land, faith in the future of St. Cloud 
as a market, AND I have faith you to make good. 
COME IN, LETS TALK IT OVER. 
H.N.GrayRealty€o. 
ST. CLOUD 
\mm\wMmommM\m 
FLORIDA 
' I ' l . i- » n - f iin* plaaaaW oc* 
I-M.-IIIII- of t be aaa eon, It i*. hoped bbal 
DBOra Of III.***.* s*^*inl i m u r s wi l l IM-
IK-I.I* 
T h e r e waa llftOO to add tin- fiiml. 
P I C N I C A T 
UKOVVN's C H A P B L 
l l lu ' i.f lb** la i lUal liiinl.-*- <»f tin* 
s a a a a a M M t>.-l.l m Brwwna <'iiiii«-l 
ln-.t ' I ' I I IUMIIIV a f t e rnoon , n la aad* 
imii . i l i imi t h e r e wera ITU preaanl to 
enjoy tbla K...KI ..I*I FaataloMd baake . 
j j l . nli*. 
Tin* I m i i i - niil "f Hi.' <*liiir.-li t r t ' i i t i i i 
i*. lea c r e a m . i'ii.*«* a r e the kiml of 
aoclal itiiiiii*! ini;** i iun iinii.i- ona ivish 
t l l f V l l . l . l l i l II. i . ' l* 1*11,1. 
666 
Is a prescription for 
Malaria, Chills and F e v e r D e n -
gue or Bilioua Fever . 
It klUs the germs. 
4^^,,| , | , , | . , l , , | . , ,„ i , , | , , | , . | , ,H„H.^i-H M i l , . 
SOCIETY N07FS 
I'll.in,. I t ems far ' h i s t ..hinui 
Call No . 19 
+++*M"«"M"t-M"l"l-++f'M'**+*-H"5*+ 
•SMITH—Zh I Ki l l Kit 
Mr. nmi U r a s Aii*\ s m i i l i . ..f 
M.*i.lls..n. l ' l . . i i .hi . num.iiii.i* tl n 
ifiiKi'iiu'iii nmi a p p r o a c h i n g m a r r t a c e 
..I ili . ' ir .Liiinlii.-r, Buaan 1 *--..*•-*.......-,-. to 
Mr. ll-.i-n.*,* i*'.*n**l.*r /,.*! I..U.T, nl' 
iti.i ii.*ii.*. norida, iln* wadding ta take 
iiim*.* in . i n n . - . 
Il«'l*. j T i l* ' i . I M I I I * i i l i l i i i t l l i r i - i i i r n l 
Hn- apadal liilatraaal t*. tin* n a a y frfeoda 
itn nf Hie < t rading partlea, si . .I.MKI 
,u, *i*i. ii.-liiinn; i.**iii/.iit i..n u iii.l. i im Included. 
m.*.iu.i.*ii \..i*i**i t.. 1'iiiii-.*-. i 'i'lu* ur.M.in.ii. '•*'. . .im haa for tha 
•\\'** I . IUI poaefbly nit'..r.i a babyjpaal iim-.* ftata bean tho i>rlii.*i*.-.I 
- . . \\..ii im..* tn naa ihi*. moo. tor <>i tba Bt. t'l.nni. la *•. youhg maa of 
:, -imi. [blgb Ideals and haa splendid qnall-
Tin* r.-11-.nii mi.nii.-.ii anas appar* n.-iiti..ns i«> tn* al tba baad of ..• . 
t-lilll* ll l i . ' l . nil*' l l , I U l t i H S lull i*\ ** l l i m l s 
ii*ia. f o r a looi of -daappalntniMM l*s i t | W a a s.ii.iil.. i., ,, c h a r m l u a ......nu 
M \ . * | . I n . * r hi** I c u t m i ' s , h . - n i g b l i m i i v u m i i u . t in* n i i l . ^ l .liiii.c'liti-i* " f M r . 
••v.-ii h a r a hoard m i im-s*- enticlnalon. a n d U r a B. A I « \ S u n t h . of Madlaou, 
i i n in - bach tn Iti*. lii.t.'l I n sk i l l I ' l u , .in.l I 'II tin* |Ni**t tivi. .vein's Ims 
I ' u i i i s . nn..,* *ii th** ill-mils of iinvinu' ini 'ii t a a c b l a g In tin* p r l aaa ry <i<*i»u*t-
s*-.*uii-.i iin* bouaa fm- a aaaaonabla in**iit *>t' o n r M.*II.M.IS, Bolb sin* a a d 
. . • l l l l l l 11 l l ' .Us . 
n i l s IIIIII*.I . i l l l.ly 
• i waul iiiin 
I'lrtnt.- office t.. 
u l i l . * l i I I H . I I K I I s i m i l l , 
attractive 
I ^ i l t l . . l.i*u.H.*>-'* n*. i l 
-**i* u l l l l l In- '* ' ' l l l . l Itvt 
f..i* n s n n . i r u n i n t . . U ' l i t i n l . ' .v i ins . ' ' 
« 1 . . . Is Shi- ' . '" I i i i |«-ri*.i |wt.*<l 
ut i , *l:l<ln't I i-vi-r l.'ll peat . l i m i t 
Laa*u*la? tamt a a d m.v ntsasa w.*re n t 
iiKinit/. ntamtaav, Sh*. arapat I.*H* MM 
I IH. ' V i l l i II* - l i t m i til ,* I ' l l c i n . ' . T%At 
w n . Ihiiii* (ifi-sl v . i t i * n t .SN-IHI.II n m l 
i .h . ' ivn-s DOtb l f l g i m i i m i l l f l l l l l . f 
Iu iv . - l i ' l *.***II Inn- s i i n i * . S ln» W I I M I I I I 
iiuiirrin-iiiii* O a p p a r a t t b a l t t i aa inn 
t in* f l l l n l l v I t ' l l I.n* .v l in l ( I H - V . . i t l l . i l 
bar -original antboriaam.' sin* wn.s 
..riuliiiil nil rlcht I" I..* snill.il In i>'-
.* 1 i i . l . i l li.-i- t i n* . . H n n 
i l n y i.f h**i* IMHI iimiii**-!*." 
"*Sli" sooflda rn t l i .T lni|i«.i*.|lilii." 
"No, N... mn III iill. Y.in'll lik.- h e r 
S h * ' w i n s .*. . r i ! . « ; , . r l i j h l l - . - n l l l l l l 
< III m.-II lix.luil.il My Int h.-r t h o u g h ! 
sh,* n n - ' ii n <ui.l*-r." 
'-II...V ..1*1 la .-lii' m.w-'." 
' .MH.nt | \i-vnly tw. . oc **». I slu.ui.i 
IniiiKiiii'. And s t i l l HiiiMilin;." h e 
added. 
.Mr. /.-li-iui.T l inn- u mi.l.- <li*.-l.' ..I' 
fl-fi-iuls iv'lu. w-ill ivisli Iheiii Imiuuu. ' ss . 
Afl iT wiililliur. tin- ImiMiy . ' . .inij. ' 
will MMI "li lln-lr l.iiilnl I*uir S-fcup 
ping Hist ut A t l an t a , t in . . W a a h t n v 
I...I n . r . itiini.in.iri*. M . I . s p a o d l n g a 
we**k nt itn* riiiiinii 'iiiiiiii s z p o a t t l o n , 
(fans ^ . r k . MiiKiii-ii Kiiil", Mi.nti l ' i l l . 
C*n«*l*. Cltl.*a*»<i. 111., DMaott, M i . l i . 
. I n i i n l t ' l i n .v I ' l i i r n l i i K t . . S I . ' 1 . . . i . i 
f o r I ln - f u l l ti-i-iii «.f s . - h m . l . 
SOI'I \ l . T B A 
At. Iln* In.li i Mrs. Sum Ilin inin.-ii 
mi Mi. hidTHu illflllll*. Tu.-s . luy nfli'i*-
u«*iiii. M n y l l t h . W I I H gCfgO n SMM-II.[ 
t . n n s heoefH tor tin- j.l.v* . . r^ . . i . fuii.l 
. . i iii.* I*r. sli.vi.*i i n n <-li . ir .- l . . 
Tii.-i-i- arara abnol s . v i , r i \ * . praa 
•-ut. u h . . i.ii.|..y.-.i t in- pngraaa nn.i 
M.i ' l n l h . n i i - \ t ' l n m i t lu . - l l..\ \ l 
.inm* Johnaton nmi Pranela Cpon, 
Vagal s.i... Mr*. Oonn-Tyisr. vi..iin 
S f t . i ' t l . u i , Mis.*** W i l i i n 1..VIIIHII. T l l l l i 
I iy M r s . . I i . h u A i n l r i - s t I ' l i l v i n , f..itml.*t* 
*.f I h i ' r , * ~ . l . y l . * r i n n . i l t l r . i l . l u n i i m 
i - i s i l . s l h i s h o u . . * In l i . - n 
l a n d , w i i i i i i i s I u i * i i n t l v c Inn . I 
W I I O S O K V K B KII1I.K 
CLASS s.K LU. 
T i n * \ \ 1 I . > S . K * I . * I * W i l l I t i l . l . - l i n s s 
h l ' l . l ll s .K-d l l . l i ' l i n i r i i l l l ' s . l n y I'V.'li 
lag in Un* Bapual cbarcb, arltb aboul 
7*. pnaeot, At a prellinlnaTj boatneaa 
s.'ssi.'ii .I..im \N'. Mnsniy wns elected 
prealdeot, taking ii»* plaoa ot Whllaee 
Perry, wbo im** ramoved to Qalnaa-
liiii-.' Tin* aoclal program wns in 
.inu-i*' ..f .Mrs Bauna Raymond, Mis 
Atchison gave musical UUIUIK.I'S mi tin* 
organ and Wee Mny B, L«anls 
liiinn.si readings. After iln- ruin-.my 
luui adjourned t" tin* baannawil ih.-n* 
i * . . I T sn . - i i i l ^ ' l i n n ' s , n m l r . ' t ' i ' i *s lmi» ' i i l s . 
ItlKTHDAV Sl M M 
A .1,-l i tf l i l l ' l l l | » i r l y m i - l u i i l n l 0 
N . M . - M i i l l i ' i i ' s l u . i m - . i n K i i i l i . v .n**l.i 
M.i , ll„- Till in boaor Ol Mi's M, 
Mullen's blrthdaj 
AI aboul I:*80 ber friends nmi m*iuii* 
inns began patbarlng. The s raa la i 
ama .°|i**nt enjoying a mostcal progiam i 
nml aodal i i im* lt.'1'ri-.sii ota arara 
- . r i . . I . A I i n .. . i .H'k i in* im i ty broke 
ii|. nil snylnir lll.*y i.n.I n de l igh t fu l 
l i i i i i ' un . i wisli i im M r s M< Mill km mull)*, 
luilHiy r . i i i r i i s i.f tin- ilny 
I ' l i i . s . - ii-h*. W * T . ' |/*ri*si*nl *,n t h i s 
l'.i|i]i.v oeoaalon arena: Uasdon iea 
\IIIIICIIII . Br tggs , Wal l ace , n . ii.*n 
I.IIIIKII. t i i l . i i .* , Qootoby, It..l.y, I l l i c i t , 
Atx-btaon, a n d .M.*Mull.*n ; M.*ssr*. 
i i in i i t . i i i i i . . | i . i . M . M u i i . i l . B a r , H . 
A l . i i i n s i u i I I I I I I s u n . ( I n n l . i l l ; .Ml***.*s 
I-|.M- Itn.l. .luI.. I r ene Wi l son , Alpha 
Woods, Haael i i m i - . 11.l.*n i l i i ' lul iy. 
U l l l l l llllll M n i i i M . M u l l i ' l l . 
< I I A K I I A K I 
I l n i ' . u - s i l i i iy n i k i i t Ih i* . I m v n l*.y.il 
I ' . . Iks i i i . l m . I kBOW I ' . i ' i. I'ii in*" 
" i . i u i i n u s .* l o g i . r r " . i i i . i \ . *v .* r , it 
1. I ' I . m l I . , l i * . !• !l* . n . i . l In'llt o n 
I im i i i , ' i nu .* fun. I h e y nrenl u- t b a 
li. .f Mr. mul Mi's. Kiwi i i l lurki* 
nmi took t h n n . t.i tin* B o a t hoaaa nn.i 
imi.li> tin.in ti. ' iit tin* i*i-..'wil. T h e y 
arara tbsn bnaaghl back i*. tin* depot, 
nmi rsda ..ii tin* baggage track, umi 
i l l s . , n m . . . . r o l l IH ' t l l l l l l s <ui Hit* s i . l* . 
walk . Kliini 111.* .i.-|HM. thi-y took til.Mil 
l.< III.- hot Iiinn' nml .^ji.t-.l llu-tu ...i 
m i d .stwrnm- nmi tlu-ii w-i-ii: t i . tli.'li* 
ltuuio, t i n ! tin- *l.H.n t..|t.-lli.-i- w i t h 
llu- - J i .v i s n m l I.i.l tin* l i g h t bulla.. 
T a l k a b o u t fnu "Vi* ..i.imi iLiuei.." 
-with 
&L 
DRUGSTORE 
CUhe. 
AVASTJflV. 
Ipcr/umt. 
1A\ as i b o w you thi*- ieStk\i 
. r i ' i i h u M .if \ , i K ' i i i ;i*s M i i s i i - r 
I ' l l I l l l H l T 
A .*i»ini.li 'Ii- l in .* o f T o i l i - i 4O0BV' 
<. i n - * 
EDWARD'S PHARMACY 
7h» ^tgVttCLiS. Drug Sfnn. 
Nt. Cloud riorlda 
• • • • » • • i«11 n m 
+ • 
+ FOR RKA1. •WKSTMHNTS • 
+ LN . I C R K A I T R , HLSINKSH + 
• l -ROTKRTV. K K S I I . K N . KH, * 
• V A C A N T L O T S , S K E — • 
• • 
+ 
+ 
+ 
+ 
•» 
• Office 
+ Phone 214 
• • 
l'l I M i l l H I I I H I I I I H H + l « 
H. GILBERT 
ROOM •-• 
Mrt'RORY BIJML 
KISSIMMER, J1A. 
Residence 
Pbona 20ft 
4 ».i •n,,(,.(.,l 111 I I 11111..|.|..|..|. i*.|..|*.|.m <•. 1.1. {..|..|. |.,|„M'»*i*'H*'i 11 i**n » i f 
GENERAL INSURANCE 
f i r e . AntomoWIe, P l a t e Olaas , Actfldent, Surety B J w i s - A n y t h i n g ; ; 
'. \ tn the Insurance Hue. 
Informat ion o n ratea cheerfu l ly furnished. 
The Oldest Agency in the City 
S. W. PORTER 
RKAL -:STAT!t A INSLRANC*" 
NOTARY riJBUI' 
PORTBR BUILDING PlCN'NS'ri.'irANIA VVENUB ? 
I-AUK l . l l K T H E ST. CLOUD TRIB1 NK. ST, I l . O l l ) . l-l .OHlDA lacm l i u i a a t a c r - i 
ST CLOUD TRIBUNE 
I*iiblUh*-it K i r r v Thur*- . ln > n * t h * 
_ OT. n u i n TRI B I N S COMPANY 
C l . A m F. JOHNSON F M t t M 
Kntcr.-<1 im S.*,*..m| .-Ua* Mali Mnttcr 
April 28th, v.nn. ;it ihr PoKtoCrtrt :it St. 
M.HI.', i'i..ri.in under tbe Ait of C O B S ' * * ! 
•f Mnreh ',., 1S7«I. 
Advert Ut i* B Mil* n v payabl* on the 
first ..f .-in ii ni.iiiiii. Pnrtlp* IK-t known 
to UB will In- r« i|iiin-.t Iu pit v in iui\nui*i\ 
The Tribune ta published I-MTV Tlmr* 
dny nm) iiiiilli'd 1.. nny putt ,.l th.- I1 n Ited 
HI at in. p..nmi:,' fi.i-. for *_' (Hi u \ Mr . 
$1.25 for KI*. moii Ui« "7 7 V Inr three 
•ninths Firtclly in mlvmice. 
In Btntflag In your M b * t ipi, on. fclwayi 
•int. whether ronowol ot u o iu t 
In i-hiinptnj: your mid row lie »ure to 
•Ute former iiil»*r<-»». 
itoadtntE notlcet in i 11 .*« hi mu*, 10c a 
Hue, Hiiti-s f<-r At* play ton \ Uatng tor* 
•inhi'ti on •ppltcotlon, 
Fat -s ign A d f r i l i n . i t R r p r e a c n t e t l v a 
T H E A M E R H AN P R E S S A S S o C I •*•> I ION 
COMPLIMENT \<>l ll PATRON 
\\ li> i I'I i i tav your .ii-t i iin. r n t'i in-
l i i l i l n w i - \ | ' i i ' t < ' i | . ' . ' i n il: nil-Ill b | > 11 
NnLerlns him. Why tech time tna I 
il:,* ••*.*r\ in- ot i!i']ivt-rv ot 
porch aset, *b> fen eSh "Name 
it Is tiring to iVi'i timi the 
dork luis n.i inicn M In ( lttii-r hi.-* 
.•iiiiii.-\- r • r hi> patron. 
h i-> paay to COMUKM B hoe o it li a 
uiiiiii'. Try it. ;in<l Ma how v.nir pat-
ron will cii.iny fueling thai hi- per-
SOPH lily ha- III.H h' BQ Lmp[*6MlOD, 
I MON CHVRCH SKKVUKS 
The St. Cloud Ministerial Kmo» la 
\ | lav 
morn Ina to make arrangement Pot the 
-uiiiiii.-r in. ni ba, at thla i im.' it a aa 
decided '<• begin utrtoo wrvlcaa, tht 
flral Suii.iav in .iiim*. and continue 
until tha aecond Sunday In Kepte-ni 
btr. 
These paerrloea will probably be bald 
alternately In the dlfferani churchea 
participating In thaaa aervlce* On 
morning perrlcea are to l>*1 continued 
as usual, iln* evening reitices will ba 
union 
I • •:* 
LETTERS TO THE I- n i l OK • 
+ * 
•M.++.M-+.:-^.:-^.;.%'.^.^.:.+^^..:.++.*^}.4»^ 
si ( loud, IU., 
\ l - i i l I t . t'.rjii. 
r.dit. r st, rioud Tribune; I 
I notice iu Klng*a titatory of St. 
I'htuii where be ipoke at an uiuaiatiig 
iin-idcnt between Mie lata Mr. Miller 
innl \ l r Dlefeudorf, and ap t' Mi 
in, t'.n.|..ri' HO "Uie defeated l>!efeu 
dorf." I know all aboul the clrciinv 
•-tanre* an.l no one ama "defeated" nor 
ua* there niivihiiiK to ba defeated In. 
Mr Miller was tailing about hi- aalae 
and nuiiarkt «i ihat " be didn't bare 
the pdtdee either " Ur Wefendoi f 
lined to aaM ii us % j.iki- with the long, 
Oni wii .mt w.inN. I!k». Mr. Miller 
tulked, 
hIBfl v i m ri:viM>UK. 
KAPTDf V I T K S 
Mi.i ber'a I Ni - wai oi aen ed laid 
SiiiiOay morniML' in the Snml.iy -ilun-1 
he writ as tin- regular preaching tot 
\ loo. Mrs . M. r . ' i - 'nxiiT was preeent ; 
a n.i -|Hike very tenderly itmeernlng 
onr Father aud Mothera ana the great 
debt of appreciation and love thai araa 
due them, lino bow Miai tra ahcnM 
make no dletinetton bwi honor 1Mb, 
Father ae well on Mother. Theae 
wi rda of Muter dieter were ti i itlj 
• i.-o hy the entire Huuday 
lachool, The • -'U-i". t ni' the paator fur 
pert i- • waa alooi )*• 
same Una ol thought 'A Tribute to 
Mother", the tcxi taken tr. in Epb. 
U i, I li.iiur Thy Father a ml Tii> 
Mni her which la tha first command 
ni. ni arlth pr laa'*. Bvery body that 
Mtle l lOeO t h e - e l ' \ i e e \\ ; i - I'll I'D i s | ] i i 1 
with eh her llu* red or while t'l< •*.*.-•!'. 
the paator with aome othera araa wnn 
i *•'N -1 to wear tha white t'l. w.-r ror 
the fire) time. The pulpit and other 
table* wen* loaded with beautiful 
riowera furniahed by the Dower i 
mitiee .-ind oilier frlenda. 
Two iv-1...mie.i to ihe Invitation i»i 
the Qoenel anO aril] be bapttaad ne\t 
siin.L'iv evening at tha doaa of the, 
evening aervlee. We n^aa many of mu 
touri-i frlenda thai have t eturued 
h.iine bal llle lyivjl l 1 ions OJOO Itlll 
holdlgg np good amt .i fine - p i U ol 
iiaimonv prevail* in all the meetings 
the flnu. h. 
i hir dew p i ' * " 01 fa i l gnu U in w civ lug 
aboul twice tbe volume »f tnuatc ga 
it has heen divine n >- a ie-iilt .0' Bome 
repair* mane tm the luotruuieni laal 
week We trere well pleaoed with the 
i i e i ru iu ' -n ; P. ' lore Imi WC a re glad to 
have the Increased vnluine wiih.nit 
micrlfictng anj of i ba a*re#1 and 
nn-io.1 i touea it the pipoa, 
Tha workmen are noa putt iny on 
tho finishing touches ou Ihe new build 
lug. Seats for the new gallery In the 
north (ring at tba church are balng 
lllfttalled Illi" week The Frien0!> 
Bible ("las-, with Mr-, l-aiini I .ee 00 
teacher, now bava their own roon In 
the Sunday s. h.u.i .noi nre making 
greal plena for building up the claaa 
i li. \ a re pia nt i i nu to ha^e H regular 
old fashioned barbei tie nexl Krida.v 
afternoon oul al Mr. Stephen's ranch. 
Tlie attoiMNinee of the Wtioeoever Wi l l 
Bible t'lu-s still Itnffera around the 
one hundred mark. 
tin- Laaeon (tor Prayer meal Ing and 
Hi Pie Study on Wednesday eventug 
Will he Ihe t i f teei i th ."hapler of Ite 
veletioo concerning th* Sevan I aai 
Ploguea. 
Tin* Soul hern l!a].i i^ t I'mn enl li n 
I in- a . ik .ii i louatxm, Taxa -. 
hut nil a ' . i t . i i i l of i hi- .Us t a ne.- RO 
delegates were appointed tram thi 
church. 
The Missionary Society will 
; ho eh tin ii on Friday afternoon a) i 
I „hi i ins tead of _' Hi. tm BCCUUtU of 
nih.'!• meetlinm, 'fa- Indies will please 
notice tin- change nf time t'or ihi-
week, 
vi the kitchen shower given reeeni 
^ ^ ^ • • • ^ a f f w i i B M i M a i a i B M i i i i i i L B U I ^ ^ 
FLAT 
TOP -DESKS" ROLL TOP 
OR DROP HEAD TYPEWRITER DESKS 
Typewriter Tables -:- All Makes Typewriters 
Sund&rand Adding Machines 
Bookkeeping Machines -:- Billing Registers 
MMHKK YOI IX 1 IKK 
a of Iti freedom from knoti> 
rarplnga and other Nevnjabea, i-; the 
kind we ine offlerlng bo the public In 
• mr vnO. Om to stondanl lenutli. 
widtli an.l thlckneaa, thla luinU i- can 
fie aaalljr handled to • wvtng on any 
kind of n joh. a n d l-tVOH uni \e i s ; i l 
sati-i 'ai tion \vberevag useO, 
HtU I J M . S W O K T l l & I .KSs tOKJ) 
Phone 42. 
SI. t loud, Horida 
1.' hy Hn* \VhoN,H-\oi- Will Bible t ' l uss 
ih.- followtng plecea were received 
1 i.n ue Oi-li pan. 1 tea k''t i le. .". . r e a n i 
•.i.iicrs. c. sugar i-ouis. i Urge cof 
• i r. i-.rks. ifli ipoona, 
: i table •poena, 2 auger spoons, one 
i.iii in-n s.i. j bread knives. 9 n i t and 
I-1per -ei-. -; atew ing pane and • 
ininiiiei' of other -niail thing* 
\ now three burnw etove and dlahea 
to perve aboul 120 people at ih- taj^e 
have been ordered. Theae thlnga to ) 
|Et*ther « i i h t he m w Ua-'oineiit nnikes 
• ur church well i>qulpped to take care 
nf the varloua aocuU function of the 
. inireh nml Sunday acfaooi 
i!i:i{ r A H I I IVSON, Paator 
TAKING THE <>\TII 
\ _.«id nany hew p If couraeH open 
thie aprlttg and | load nwiny tr"lf'"'" 
u re liu***i aweuring I hem nr In n in. 
A 'Pmi.-iio ---j. nee expert Informa 
l In- -A o i l O t h a i t h e WSbf t o t a k e t h e 
wrinkles i.ni of pmnaa i-1 to nil. I hem 
-oi era) ntghti w itti coM crea at 
Florida mine- H I per cent of tha 
phuephata uaad In the t'nlted Btataa. 
it- value la aboul 120,000,000 aura 
ally. 
Loose Leaf Ledgers and Cash Books 
Special Forms for All Systems 
of Office Records 
Saint Cloud Tribune Co. 
OFFICE SUPPLY DEPARTMENT 
SAINT CLOUDp FLORIDA 
SfflHffwwm? ftTfwswmrawjUM mwmmwm 
Look Your Town Over 
lns|ipit tlie beautiful homer thnt have 
hi'i'ii pnrchMtd tttsm our yards, ('onsiiler 
tin* sxperienoe of the bnililer wlm p a r c h w d 
from UH then ask yournelf. wliy! 
Our hufiit-s-i is jtint af neii-ssary tu 
wm M tl tin* s.liiiul house. You may not 
have used OUI sen ire. but today when you 
de.-ide to huild, you want a hundred thing* 
we have bera carrying for month*. 
Stat ist i.s prove mir preeentage of 
profits to Vie small. We depend OD volume 
t*<> produce a latiafactory return.' Any more 
toward eliminating that small profit, hy di-
n*i i dealing betweep building material man-
ufacturer! and consumer, undermine! your 
dealer and makes it difficult for him to stay 
in busine*-,-. Your community needs hint 
protect him! 
We have made unusual oilers to the 
building public. Some are profiting antl 
will continue to profit by coming to us be-
fore they build. 
Hewitt Lumber & Supply Co. 
Phone 4 St. Cloud, Florida 
Turn Your Cards 
Face Up 
Tin n a n with window bo succeed 
huilil-. up Uo credi t lie may need 
Hv bone at den l inM* path and plan 
Mint -iliou In is a baalllCM num. 
Wi ih ( an l - . face up oa to-Ma Innl, 
His b o o k e r i c e i t h n n aa t h e y ' r e p layed 
And when caah is s e e d e d to juill him thru, 
His baoker knows just wha t t o d o . f 
l l u P E O P L E S HANK invi tes you in 
To st.-irt nn iKcouiit . It 's tim*- tn begin* 
U o w 1^5. Adim Brown Hunfr l 
Peoples Bank of St. Cloud 
PRED B. KKNNEY, Cashier 
"COULD BEHER FERTILIZER BE MADE?" 
WE WOULD MAKE IT" 
S'nnan Pure and Gem Brand* 
"TIMK TIIIKII AMI CROP TESTKD*' 
N M ) I'KII K LIST of rrgular brands Just ISSICNI. I.rt name hrtora 
plsriui; i.nlrr. S«i.l ordi-n. now for fui nrr frqulrrmrnt.., sa\« de-
Isys antl h*- n-»ily u-hrn frrlilli.-r is nrr*tl*rd. Tr:.ns|Hirtsliun la alow 
and may bd wnrsr. 
Ul 11 IIV first, l-'VIK prirrs, I'rompt ..Mpfnrnl. 
E. 0 . PAINTER FERTILIZER COMPANY 
J i m - . O M n.I.K Iliival County lOORIDA 
IWMMiUMlii 
The Tribune Prints All the News! 
I Real Home FOR SALE Near City Park 
A hHautiful honit- in (It-nirablH rfwi.lnntial Het'lion 
with modern oonraitenoea. Ixoelleat floor plan— 
li\ing n>oiii with lire place, dining room, ix-il room. 
kitchen, bath with i*oltl and hot running water and 
back porofa (lnalde). One large and commodkma 
room up.stairH containing four ileeplng oompart-
ment>. Five clothe! rlos.*ln. Laundry, electrit* 
lightB and large tfonl por.-li. Fruitn of all kintln. 
One block •ootheaat sf Olty Park and Tonritta' 
( lu l l IIOIIHI*. Must be seen to be appi i ' . ia ted . 
Lnapectlon "f house and premises inviird. "Call on 
MRS. FRANK E. PHILPOTT 
222 N. Illinois Ave. SI. Cloud, Florida 
FERTILIZERS! 
SEE US BEFORE PLACING YOUR ORDERS . 
W c arc h a n d l i n g exclusively 
fertilizers manufactured by 
The Florida Fertilizer Company 
}a< Itfonville, Florida. Subsi-
diary Virg in ia -Caro l ina 
Chemical Co., and arc in a 
position to give service and 
quality unexcelled. Each 
bay contains the results ol 
30 years of successful exper-
ience. For Sale by 
Steen Hardware & Supply Co. 
Complete Slock in Warehouse. Prices Right. 
[ I f iwwi i iW- i re^ 19 
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LOCAL 
COMING 
VISITING 
St. doublets 
I'KRKONAI. 
SOCIAL 
GOING 
Mr \ . T. Itl'.ss.*.., ,.f l Iiiiniii... wns 
ii . . . . I . in . l fuoet ..I ,\I*is. M. Tiiiniiii 
ussistliln: ill I'.cllillJ-; lill+'.Kuur |HI< I-..-.1 
For all kinds of lleiiscl.nl.1 ami 
! Hil.lirn Kuroiliirr romr te Sumiwr-. 
Furniture SUr r . IVnu. A..*. * 11 St. 
S. W. I'urliT, n*al eslsie, Insurant*. 
ti.* \in.iiii Bell "ml daughter wltb 
ii . . . . iiii,inn. ot Brunswick, Ga., are 
rlsitlnii M. mni Mrs * B, Pedioord. 
I.imt.* Helen ataxia, Peterson, 
daughter of Mr. mul Mrs. Leanord 
P c l l U S . II t i l l s l l l ' l l l III lit H n ' l l . . l ' . '* "II 
Dakota avenue between HIM I mh 
s tn eta. 
Leave orders for hone made pies 
i.i Mr-. Krell - Ml North Florida 
i i i .*ii i i i* '" - i i * 
Mrs. s. *\. Bennett Ims returned lo 
h t r Im l i i e in K lu i l e i * . I. I ' l l l i i i l . . . . I I I . 
-riiis m i s in*r seventh win te r al 'in* 
Bemlnole Hotel whlcfa ims baan moal 
.nji.yiii.; . . wi th iiu* many pantel 
fr ieada of St r i . un l Hn* iiii inii* ' li.v. 
Mr. nml Mrs \ , I*:. IViUn.n l Mill 
l . 'IIV.' I 1*. W |*u|* II Visit ill S I , 
A.il lf l ist i t i i*. 
Mr and Mis v. I lti*i.i. of Or leans , 
Intl.. ni,* li.urini*-. l i .u i i l i i . looklnil fl i* 
i :*. Od I..1*1111..11 l l . I " in i in* " . in 
fu ture . Mi Wed is n nephew of Mrs. 
I.yslln M l'i< fend, i f of s li"iii tliey 
. i s i n i i ...i iII.-.. ' « . i i bo 'r.niii'.i and 
..lh.*.* |» . | n l s BOtltb. Tliey will visit 
s i . Oloud IIII iln*ii i-i I I I I I I Iiniu'' The 
north i* i old i" Hi.* winter for 
Mi* I t . i.l 
T R Y O C R MY-T-HOOI> t 'OKFKK 
ANI> T E A A T I ' I C H K N S . 4 8 l f 
Mi*, nn.i Mrs. *n.,,II. ware I 
\ i: Poddlcord to RSssln *.* \v.*.in. * 
<i.i\ w h e n t h e j book tha t ra in foi 
M l i i i u s,. | . i 
M i s I I I I I I I I I l l m - . l i f i . I.l. i v l i . . p u r 
* ii t in* Har r i s store on i i i . rner 
.if Jersey avenue and m i i etteet. ims 
lone to Washington, II. i'.. tot a short 
stay, mul win rlall other polnta In 
IVlilisvh until IVr II lew weeks. I'm 
lag her nbeence her father, Ur, John-
n o , un.l sister, Mrs, i-i'iiirsoo, «lii 
iski* cara ol kac tmsin. 
lh*. C. Sarkhoff, Chii-ops-arte. ".lours 
» l.i l i soil '*.- lo 6. Conn Kutlilinc 
10th St. i.n.I Prima Axe. 24-tl 
M i nn , l M r s . .1 , s H i , l i n r . l s I I I I . I 
MUI. who imv.- s-.'i.t n pleaaanl win 
t.-r hara , have r e t u r n e d to thai* b o n a 
in West l i ' i t l i i l u . 
I HI M l BOGS. I 'KCKS POl'l.TRY 
lAKftf. TWKI.I-TII NTKKKT AND 
MISSISSIPPI AVKNUK. lll-tf 
M r S . I'iul'. 'l K \ \ ' . . ( . . l l l l l l*: . l Mil** 1***11 
Ij t a i l e d to Wlll l i i insl . i i r t . Vn. l l u r 
hie ln*r * !H.\ ii. -i-t ll Mrs \Y Iliursl 
wtaa vi*],,* in iu ti hospital nt Hamp-
ton, I n eat IM . ssl rn.* bar delight 
ting Lini. to si . IT..ini -sni.i sii.* .ini 
GBT YOl'R KIIOIIK ISLAND RED)m.l SIT how the anticipation in pat 
BABY CHICKS AMI FRIERS IT ling to heaven I surpass the real 
l*i;< l-i's P O l ' l / n t i I'AKM. M4f deilRbt she iiiiii in getting back to 
is t . i loud. 
AMERICAN LEGION TO 
MEET MONDAY AT 
G. A. R. HALL 
Mi* H e n r i e t t a B, 
I.i*r s u m m e r hom 
daj*. 
Culler lef l for 
III., T s. m  | l>r. Win. II. Iiml.Is, rii.siriiiii antl 
* Stirttitin. ..If i.*<* Klevctilh and Prima. 
j Ave. Day nml Night .al ls prompt l> 
Mr un.l Mr L W llnl!. , f Mm*. attended. 
land iiv.'iiii.*. lefl M lav tor theh In .mi* in S v i n i i i s r tt, V M i . l l i i i l 
is i in* t a n l a l praaldenl at tha tour is t 
i i i . m . 
L. C. Iliililli*. Dentist, C a n HuiMlnc. 
* \ | l | H l i l l l l l M ' l l t s n i i . l . U 
Mr nii.l Mrs t.,*ii y Richard , who 
iui s been manage r ..f tha De L o s e 
i : i " . r i v du r ing the win te r t .nirlsi sea-
son, im* resigned bia position and In 
tin in* fu tu re In- uml his wife " i l l 
leave ftor the i r for r home In *\i 
llnn.-i*. Ohio, Mr. nml Mr* in I.ni.I 
by th.iir pongeiiellty have made many 
Friends the pnsi four winters In si 
I'l.iint. Mrs iji.i.ntii balng in tlve 
irorker i" the W C 'i' i . and other 
, ' l i ' l i l i l i . ' s ill | | |<- ,*i|.V 
Mi-s i i inn Haswrth and IHI* alater, 
Mr Delia I , I \ i,t'i Monday i •inn 
through to !><•« M..|n.-s. Iowa. Thej 
were the ivluter guests of their i.ir* 
n i l s Mi*, nml Mrs . 1'i-nii. 
Order i is baked f is of 
Krell -17 North Plor lda a v e n u e 
M i * 
L'll 
R i* H a t t e n , mite nmi t h r ee *iiii 
ilri'ii. Hi*.. I 'I'll > I. >-. v.il'n and (Inilt;!. 
i.*r. lef l Fr i i lny for their boms It 
. ' ; .mini i ins . \ , y. They i.uiii a inm-. 
bere iiiis n t lnter nmi « m probabl i ra 
n u n in Iln* full wi-lil Iii.ni.- In tw* 
m i l . i s 
r..i, Henry Clark nml Chaa. Ort 
hava ratoraed t.. nnji.ui. Ohio, 
M r s K M , . M Ki.i-11 hns r i - t n r n . - . l 
«,. h.*r I M* ..ii Hoops MB, 111 
IIRKSS MAKING—ge« Mrs. M. .1. 
Forl«c,v. corner of Hih street and 
WlM-onsin. \ e n t "iirli mill silllnfai--
li«i.i Ruan.nt.'e.l. illi If 
i in Bird after aaat her winter 
in s i i ' l . .ml hns r.-lnrinxl I** Ins s u m 
oi«*r li. in.* in T,.|M-K... K I N 
M r s | . ,*ns S , *h l l i l l . i i < l i M l W . i l n . ' s 
., h.-r bona ill l>i*lr i .II. .Ml.*li 
Mrs. It. I*: i t . i imini i i i i i laf l Wednee* 
•lav iv.i* h.'i* hoaaa m \ M . I I U O U I Lake, 
Mieh, 
Where .nn 1 I M Hn* I H S I p r i m e " 
Trv Hewitt Lumbar A Supply t'<-. 
.is-it 
Mr. nml Mrs, fl A III I, lefl for 
ii iiii.s* niiiiiihs frip rlir.in^.'i tin* west. 
*•* n n 1 (.'fl t i n * l u - l 
Tr.\ M M iii Lumber A snppi*. . , 
n ii 
Mrs Uargerete ISweots lefl Mondaj 
flor bar haate in Indlanapolla, 
Mr nn.i Mrs I ' II ltul,*rv M l 
W e d n e s d a y for t ln ' ir n m n m r home in 
N i i r w n l l , , I ' , . nn 
. t r i l i * r y o n r h.n i i i * n in . l i * pi**s a n d 
ro l l s nf Mrs. Ki-.-n. j \ : North Flor ida 
nv. nut* ,*:7 *_*.j, 
Mr. innl Mrs . I. M. Kl-I.ni *,| 11..1 
ly \ \ . .M|. Pia., S|M*III iln- week-end with 
tin* litiii-rs pa r en t s , Mr. nml Mrs. 
I h-n,,>.*!• o f N n r l ii l I h i . . A \ ** i i i l i * . 
I t r . M. I'iis|ii,iaii.(, 'ris\viild. lliiini'ii-
tllllll mni Os teopa th H o u r s fl-nnl !l In 
I I ; '-- tii I I* In. Ave, I i . i . 1(1 & 11 (If) 
! l 
Boa. I '11 
| l i i . \*li*y w n s in \V< 
lii|siiii**.s | . - r i , i n \ 
Tin* r agn ln r month ly meet ing ..f the 
S I . t ' l i i l l . l I ' i i s i n f 111.* A i l l . r i . II II Leg loO 
" i l l i.r l i i ' l i l nt t i n - l l , A I t . I i i i i I I I I I 
M.. i n i i n S i g h t , n m l n i l i n * . i i l ' . r * " ' 
ih.* l,.**.'li..i nml An-vllli.ry a r e expoc-tad 
I . . IH - . , • 
'i'h,* i,.*ni i in s hava t aken **II 
ii.'.i.*.i Interest d u r i n g th.* pnsi few 
i i n i i i l h - . t ' - * . |n 'c l i i l ly s<. i n . . * t h , * i**..*i 
i'in.*.i meeting of 'u>- Auxiliary nn.i 
I'.'si imv.* baan hald AII .*X s.-.vi.i* 
men imi H u n i i m are alUHbto fot 
jii.iniH-i -liip iii iln* ,'UXlllary nn- IH-KIII 
in attend. 
The reports "f tha deleff ii*s K. the 
• l i i , oi i i . r n t i . m nt : '"*. ' nil ll.-n.-h 
insl \\*i*i*)i will in- iniiiti*. ..nil in. ilunl.t 
s.-i'ii* very In toros t lng news will in-
hnml.-.l nut . l.-lliiii: ,,l' lh. . p lana nint 
aotlv-ltlea fm* tin- Lagion tot ate wm* 
inu yea r . 
\ . i i - nssi f ih,- plans Por f..rin 
lng n i«..*ni rifle tagm a id Ida ln f l the 
Nmi. in.I lllfli- Ass.„*i.*li..n will take 
pin.*,* A irr,*nt .1.'ill Of inli'i-i'sl i-
belng l i i l i i ' i i in I'. r ' jni i i / . i . t l i i i i of 
-mi i ;i l e a n s nml th'* I'll"' ivill In-
ii * i !.<*.i -nn mi Monday I 
\n:iij.i*nii*iii iiiiii p lans fm- ti h 
s.'rviim I* of M.*i ini I'liy will ;il-i 
I.* .ii* .*ii.ssi*.l. i ,,,l *i p rogram in keen 
.1 uh ii..* spirit ..f tha .iny worked 
'iin* Boy s . o u i Work nf the 
nl s .oi i i lu-ganlsntlnn ..'ill In* ta lked 
'1. i , ' lopiuwit ni l ipys •. .piii . i i iun pi 
tHKi.iKMi in IQB6) uml ride nil nlghl 
I.. t.'.*i legislat ion!! s i . i i on the dot ted 
l in . ' .1 pet i t ion tu innl,i* Mun, I I , ] , , 
capital ..I' Soiuh Florida ir Tvnv.ti 
si Paterabnrg nml Ihraaota have nu 
objection, 
Al . * * . t l i r i ' i * i s i h , . n i n l l ' i * o f l u x e s 
' i i u * backers uf tin* two Matae Idea 
i . r i i ' v i ' l o r l l u * n u r l l i . -m l i f l l u * H t a t e . 
w h i c h h n s I., p i t y s i . I l l l l . l . l u w n r . l 
iiu* <i"v.*i.ipini'iit ,.f tin* bounding 
south . m l I tm iv-i.-iil.1 i.'t *'••• Injua-
l i e * In* l i iuu i l l ' i t i n llllll*',- W i l l i Vit l l l i ' s 
i n Iln* s o u i i i g o i n g i n l i e n v e l l l . n u w s 
w l l l l l ll I I i.l,I f o u l s i . H i l l . - r n I l . i i.in 
' i m i i i l u IK* i.i.i.* 1,, p a y n i l l In* l i i v o s 
..I' nil iiu* nation excepting iin*..*iiii 
iiml Inheritance, 
ii will I*.- suggaatad by auspicious 
parsons thai Mr, Lawson nmi his tti 
Hointhern Plorlda, I..I\. n tn rg t ad with 
l l l - p u l t l i i i i i i , m i : *. l i i u n a n u n lu- l n 
Plorlda which retaina the Daoiocratl.* 
tniilliii*" in almost |,i*if.*.i .-..ii.I.n,II 
Su.-li -iispi, iu,, „ in i„, u n j u s t , i l i i l le 
mui craft, ii t* M'M known, caunol tu 
1st Iii tin* Florida climate 'rin* sun-
light obliterates the germs "i ttecolf. 
i'h.* lm..* of II i us fruits picked nt 
golden da.vn from ftttu nmm in*.**. 
i*'ii ii in nil nf unworthy thought, 
I Hi-.iTU-.-rll y is ns unfcllOWn ns ill.* 
overcoats, Uvea In Key \v* i 
f u r 
u*n 
w ill t.t; ii,,. at rn tiger frankl) 11 
ther meter sometlnsaa ris.*s in 7.". 
in siiniin,*!*. 
M I I . V I B * H I , . I U ' I I !„ . i w u l l o r i . h i s . 
Mn* In lh,* tropical um* will s in i l i. 
Republ ican to tbe Sunnli*. Mn.v ba Mu* 
Okeechobee Orulnnge t mini is chohed 
w l t i l i . e . 
Tin* United smh*. ,,i,i U M .,,.. 
III re fm* lh,* Virgin is lands, (80.80 mi 
in iv fm- in.- i :u . i i /.i n, _*T centa r*ir 
iiu* Ph i l ipp ines , ..... I _* cents fat -M 
i l s l , i l 
•I*..;..;..;..;,.;..;..;..;,.;,.;..;..;..;.....;..;..;..;..;..;..;..;..;..;..;..; • ^ f f ^ f $ ^ | i t | . t f ^ ^ » | i | | | ^ I<4^4 
St. Clotid Directory 
M i unl Mr- Rdgar Wil'i.inis nml 
sun. .ii.iini poased ihruu. I. si Cloud 
un their way home i*. \Yi.*i>iin. Kan.. 
umi visited wiih their aunl nmi uncle, 
u i i i . mul nn endeavor made to <*<* 
operate with the Scouts in event waj 
possible In Iheil* w-urk. 
At the OOnchlston of III.* lm -inus*. 
IIIIII Mrs. j . tv Knag, f,„* i, short session a s.n*inl t ime v.in be Uml und 
t ime They wen* de l ighted w i n . St. j it is repor ted thnt r e f r e shmen t s tempt 
i ' luml. Mr. Wi l l i ams is II real e s t a t e .,,- ... - t h e l i m n m a n " v. ill IH* served 
mini mul will I..* I I, he re In n . i . u. r l.\ large a t t e n d a n c e will lie aaipreclal 
Hint lu nu; o t h e r s With him* uii. Mow iil.niu il lt.nl.ly'.* I t s your 
— 1 1 1 * 1 . 1 * ' 
W'liuiu . n n I gel IH*SI unit .< ii.i I - 'I 'i I 
I l i w i i i 1 *i mi IM -i- .V Supply i *.". i s h M i i i i i K K s ll*.** \ T 
Mr. i ' . ('. D a r k , uf n i l I... i~ I 
visiiint*. Hi nmi Mrs . McClgy, ,,f the 
ini..* in .n i sh.* pu rchased u l a rge 
tut i n t i n * l i i i l i u u . ;,*' i d u n s , n u l l u \ p i * , | s 
i ui-.* si i | ,md iK*r future i 
METHODI8T (111 K i l l 
M i s I . n i n I l i l h n n i * 
f i l l * W l l l i n i n s l u i i i ! I ' i i . 
left Tui-sdnj 
in* .1 
Kokunui 
I I . t l raan 
In.l 
A s| , . , i i i i se rv ice in <-•-l.-l.i-nIi..n uf 
Mother ' s day wus given a l t h e Metlwi 
dial .•hiii ' .l. I ' r 11 .*. ml ini ln ' s -.'1111..11 
wus ii, keeping win. tha <hn Ipgdal 
Dr. A D . Cli , l-livsirianand Stir- '"<»•" •'* progiwn wus rendered with 
R 1. Office next d«H.r l« For.l Oar- i*n w , " - ' h i »« - " " ' ' L""' ;l election 
age r i i i as j l i an la Phone ut office °J " " ' "u l 1- ' quartette. 
i n s l r . ' i s i i l encc . . " i l - l f I i r . I l y m l n i i i n i l l s , , p r u i i . ' h . i l n l 
Brown's Chapel in tha afWrnoon sun 
Ml*, unit Mrs . Sniuuul BufftngtOO day , ' I ' I I ITC were nlnnit IP prcsunl I.. 
will return to their home in Paw Paw listen to 1)1.* sermon nmi **ii.i. y the 
Midi., this weak. I special niusi<* p m n r e d fm- the oc-
wiu'i'i* .-un 1 -a*-t un attractive bouse 
*t**i*'I-^ *>^ "I"l-v*l-^ -I-*l**l—I-v-r •;••;"{-v-i"'.--r-'."r 
ST. L O U S KI'IK.'OI- ,1. MISSION 
Florida ita, bat 10th m.i n t h st. 
Siiiiilny Scr. i n s 
Church Si liuol !i:.:(i a. m. 
Morning Prayar 10:80 n. m, 
.Mr. PuEsoa, I.u.. Header 
N
*. \ ' |H'I* Sl*I*\'Il*l*. 
No Ycs|H'r Si*r\ii*c 
Woman'a Uulld meeting rir.-i umi 
Third 'iiuiis,i,*iy Notice of place 
ut meeting will he given aacb iraek, 
TmirislH Urgai T.i Attend Services 
and Mee t ings 
CHRISTIAN s i i i N t K SOCIETY! 
( ' . . rner of Minn. AM*, mul KJrvunlli SI. 
•unday UiOQ n. m. 
\>e.ln.*wlay 
lesiiiii.uiy Meeting T:80 p. m. 
I » • > t » « * » l * l H I I :-+.*>++ 
I .Inn'.' 'Pry l l e w i i i Lumber A Supply 
1.. . :ts it 
THE JUMUTO IOSII 
S.. long ns Ho *.*r .'.*lil nf l l ie Ihillk-
I lng is dooa by B par oanl <»f the pao. 
Mil 1 S U M iti 11 I H v t ; pig wh.. win cut ahead umi • whole 
M : A K S COMPLETICN I..I win. win r a In behind 
FIRST PRESBYTERIAN I III K( II 
t'urnei' ..f 'renin iiini Indiana Ate. 
JA.Ml'.S A, 1 ALLAN, l'uslor 
Services 
Blbta s, I10..1 q :30 a. m. 
Morning Woc-ahlp ltiiiri a. ui. 
i s v u i i i n i t W u i s l i i p , 7 :.'ltl p , 113. 
Prayer M>*etltig 7:30 p. in. 
You Arc Always \Y. Inline ajst Invited 
to Attend Ihe Scniccs at this Church. 
St. 
111 r iiu* must artistic luiil .IIIKS NOT Sll Ml ' t ' l l 
un : . u m tu II-'W- naarlng completion is the Btuoao Hagiatrate: "t ^iv.* you 80 dayi 
Uh* building of Billls Mills.,'.,, the f.n* Inpersonaling a policeman." 
K.-nlnJ renl estn.e nuin. on .ClI'.'.'titli ! Mun 1.1 nfflcer: iiu.-ss be .l..ni 
Don'l he sorrv. Keep Insured l«-tf i'""''',',• ' " " " ' n ' ; " ' " ' " " ' ' ''*' " ' ' ' ' " ' l l l lMl* mm* of vmi " 
KTEYEN'S A CO l-*lre ItiKiirnnre _ |bn iMIn« . 
B, 11. Baxter nmi ana, Ortmt, lafl 
Toaeday fnr T r r m Ma 111a in.l.. i iu 
I l l . m u l t h e n nn t u I h e i r l i m m - I t . 
d a a r f t e l d , towa hoping to arr tva 
then* hy m*i*uriill..n Ilny 
Mr uml Mi * W 11. Klsller nml 
daughter Stella, o( Little mie , s 1 . 
M r mul Miv I 'hns , 1.. l o o a s , nf I'll. 
.•nfu. 111. have spunt iiu- IHISI week 
Kliesls uf Mr 'un . l Mi's L. M I ' l i rkur 
Mr. I ' l s iu r is tin- Inventor nf the 
- l u n , I l - p l i i y In t l l ' f lee n f l *n r -
li.-r «, P a r k e r Mrs Junes Is h i - lin 
illieliil s.-urelitry. 
rii-ed, mnrlgagc snd sale contract 
l.liiiks. also jirninlsHorT notes snd 
waiver lin.eK. fnr sale at tin* Tribune 
business office. tf. 
Parker mni Parker l inn* ipenl S M 
• r a l .iny in ru num mi legal bualnaaa, 
•ii,.* young people ..f si Cloud, nu 
.1.1 iho d i rec t ! f Uu* Kpwurt i i 1 mi 
true uf ih.* Methodist chu rch , will 
. in . l u service Bunday evening ut 
7::tti o'clock nt Brown 's Ohartel, Tt tere 
win is* siMsiiii music hi thi 
' i un i l . 11.. and ii..- B o n slater, uml 1 
KiH-risi read ing hy uiu* of the young 
tn lk . ll.-v, Karl lllllill will he ih.* 
preeohed uf 11 ocaslon, mni a cord-
ial Invi ta t ion is ex tended to st Cl 1 
i" le, ispu.i i i i iy p . iin* young peopjgi 
\ \ ' 1 fur sale 11 P. Bettlnger*s 
wood yard 1 orth Delaware avenue, 
. ' n i l ..I* addreaa P, " Bra BIT, 11..n't 
forget tn provide for nexl . v im . 1 
BOW. I •• 11 
Mi I . .s l le i*. I ' l i rkur mui Imi.. I 1 r 
ii.ili left insl w.-.-k fur I.1M*I*1III Km, 
1,. vi il l u r pa r en t s Mr. nml Mrs y 
\ . ' I I I U I I 
Mr nmi Mia ** 0* Renta l lefl 
Tueaday for their snmsner in iu 
. . ' l l l . l l l n s i p h * . N I I Ml* , l l n n l . * 1 | 
b o n g h l u n e n l l r i * h ln i -k on . l u r s . y m v 
mu- iiuiiii nmi win iimiii 11 b o n a whan 
In- rei u r n s t h i s full. 
Wu, .1 Burneldea 1,11 M..iulny (oc 
iiMw.'uii. N ^ . 
Mr. .1. A. IIniiiiii left Wednesday 
fi.l* l.ull.lllllls.lis.. w h e r e 111' will i 
suit 11 i iupaun, 
Mrs. lOlleit l i sbe i - left 'llim-.silli.v fnr 
Iter liiun.- in .M.irclicatl, Minn. 
M r s I J I V , rum* , . M . T u r n i i n u m l 
children lefl todaj f.n* their home In 
!).] in 111.polls. 
Mis I'. I*. Buck, wii',* ,.r s u ' . r i i i 
t e l l . I . l ; u f SFhOOls n f S I . J u l i u s . M i . l i , 
win. bus 1 11 visiting her brother, 
.1. lm it .'-..iiiiis ,*ny cleric, left for 
h e r li.um* i ' l iurs i lny. 
Whel nn 1 um u rihlngla that doaa 
m.l eiirl'.' Try Hewitt Lumber nml 
Supply in . :w 11 
l>r. nml Mrs. A.' W. Hull l.ft f,,r 
their slimmer 1 .* iu M«*IIIpliis \ . y 
Mi I* M. I'. Ilnwiuy ami Sister, 
Mrs. 1,ii.i.s. arho ih*..v.- iiii*,i.iKii hy 
mil., m I'nwl'iivv. M.l.h . writes' (hs 
minis wara fim*. 
Papera, Magaalnae, 'i-..i.n.*.*... Cigars, 
l i u i i s . Post Cards, Candy, si Clond 
News Station, Tillls. gg.il 
I 'he I . nve r f l i . u i * s 1*,I r.-*.I u p 
as iitisinuss rooma in wt.i. h i- iis-nteii ' A I ded Invent! sns is a t«*-
,',,,• • •. ; „ . - :„.p. f o r m e r l y | d e s t r i a n wi ih un eye in the back "f 
luuiiiisi 1.1 iim <'..un bui ld ing in f rom his iiuini. 
..r ih.- Palm theatre. Mr. Millsi m 
will OCCUp] llu* nihil* r i s . ins wi th : H I T W H A T I E IT R U 8 T 8 f 
real eatate offices, iiu* upper floor Advertlsiuent saya: "This appliance 
le derided Into modern apartments. .-in rednce y..ur liips, or i.u * 
THE CHRISTIAN ( III Ht 11 
Cor. KculiKiky Ave. and Twelfth 
B. S. TAYLOR, Minister 
Sunday Services 
I Bible School 11:30 a. in 
t'.unn 'iiun Service nnd 
I" .mm 10:30 H IU 
Ch. tluu Endeavor 0:30 p. m, 
Evening Service 7 :30 > in 
Wednesday Servlrea 
Hihlc study 7:30 p. m. 
Choi.- Practice s i r . p. m. 
You Arc a Stranger Hut Once iu the 
Christian Church 
METHODIST EPISCOPAL < III Rt H 
Cur Ohio Ave mil' Tenth St. 
l \ u l t i l . H Y M i M A X . i i . li . Min is te r . 
Sunday Services 
Church S.-hool !):.i(l p. m. 
Morning w.irHhlp - - lOldfl u. ui. 
iiiiiiur League L-:.'III p. nu 
i iuss Meeting ti-'it) p. in. 
Bpwortfa League : 6t80 p. in. 
liven ini*; Worship 7 ::K) p. Ul. 
Weiln esdiiy 
Prayer nmi Pr i l ss scr.i . .* 7 no p. m 
Friday 
t iniir Ilehenrsnl 7:30 p. m. 
"A Friendly I bnnli in a Friendly 
City" 
HAI-TIST CHI HI 11 
BUT. 11. ATCHISON, I 'mtor 
Services 
Sunday s.i i 0:80 a. m. 
Morning Service 1(1:43 a. m. 
Evening Service T 30 p. m. 
II. V. 1' I Misting * 30 p. in. 
Prayer Meeting 7:30 p. m. 
I Wednesday i 
TOI HIST t i l K HOI SE 
City l'ark 
Ti.lirlst Iiuii Meeting: 
1st Hint i n l Mumiiiys of in.li uioutb 
at 2:30 p. m. 
Club House open every evening. 
HO*. 
Mrs iiphuiia Dagrlld. sister ..f Mrs. 
L.vi ghamhow, i.ii Sundaj fur her 
lu'iiie In Aurora, III., after ii pleasant 
visit hare. 
Mr it. r Uotager lafl Thursday 
fm- his luniie in .Muliiiu. 111. 
T>pis l iin.l Notary I 'uhlli ' . llalM*! 
C. Hra.s'.v. •;.*-. (f 
. 1 . I I M u l v i i n e l e f l fm* h i s h . i n 
Nuwii i i i i i i s luw n. i ihi , , . tip mil . . . uml 
wus n.s-,.iii|,u nii-,1 nv | i | - j . - j . - | | 
Pope* whu win aeoompany h im tn b is 
buna* in Iv.*iil. i l l i ln. 
SCOITS IN I TIIK\ ALWAYS 00MB BACK 
NEW QUARTERS ibis spiinc mul a amsl manj unif.-rs 
i iu- st. . ii .u.i Bay s.uuts m* u.h fur tgorh : "Whi'ii ...ii ...inu bach dor 
pleaaed wiih their m-w iis-ntum in whal you forget, brlag BM I O U BI 
tin* ronni mi t li,- sis*uml Boot uf tin* siintlm-s," 
ill hull hull.lini:. where Ilny hul.l 
llleil* llienllnge OOSa u week. This Is iiu* .iiiliupinn n Pselit-lliillilu.l niiiu ,,i 
une nf llie gragtaol worthwhile tilings the win-lil wus nn aviator win. Jumped 
In nur elly ar lu fii**t nny »ity. W n of Ills iiii'pliii..- and i'.*.':-,,. t,t« 
lire tfluil tu lienr uf tlie proyn***s Is* parachute until In* wus half ** ny 
iur oiinle In this work. down, 
S. D. A. t III Ki ll 
Kentucky Ave. bat n t h nmi .:• b sis, 
•ahhath Sehool 0:30 s. m. 
Wide Slmly 10:80 a. ni. 
W. C. T. I ' . 
Eleventh st ne t 
Meeting: 1st and 3rd Fridays 
uf etirh month at 2:30 p. m. 
Itest Koom in same building—opjm 
all .lay 
PARENT TEA! HERS' ASSiMIATION 
Meeting: First Monday of 
.inii in.,iiiii ut 1:80 p. in. 
Meeting: 'lliinl Thursday uf 
euell lm.nth ut 7:3(1 p. m. 
VETERANS' MEMORIAL I II1KARY 
Muss. AM*. Isi. 10th » d 'Uh Sis 
( i l » i i : 
Tuesdays I <-o to t 30 p. m. 
7 :IKI tn li tKI p. ni. 
Thursdays . . . 7 00 toB:00 p. m. 
Salttrtlays . l 80 tu 4:30 p. iu. 
7:00 tn U 00 p. m. 
G. '.. R. HALL 
Coraer Mass Ave. anil l l t h St. 
Veterans' Mi i ' tn : . - , F r iday at 2 :00 o. m. 
A'el.-rans' AHSHUIIIIIOU, Satur-
.liij-s a t 2:00 p. m. 
I'll 1MIIKR OF COMMERCE 
Luncheon every Wednesday at 12 
o'clock, Noon. 
Strangers, If Introduced by a mem-
ber, are welcome. 
**• THE TWO FLORIDAS 
N E W M I K I i SI N 
* 
i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i H i i i i i i i i i i i i i i i 
Tin* Plor lda K i p u u i i . u n s . UIIIIII of mem He would lun.* a Nor th Kiur-
wii.uii in.v.. sis'ii y e a r s uf pa r ty see- hln mul u Sooth P lor lda and t h u s 
.hs* t in Ohio. Ind iana , l o a n , and add .i fumy ninth M a t s t<» tha Union, 
o the r p . .hi ts Nor th , ) un- mil content i i n - a r g u m e n t s rtre simp).* Tnilu-
w i t h t a lk uf c a r r y i n g tin* Statist Th.**. basasfc the Pl-jrto-t caplfial, la H laog 
wniii iu em Plor tda in iwu VN' t \ wa i from Miami, Ami Miami, us 
i.uws.iii. ,,f i iriiui.iu. c h a i r m a n ol the everybody Knows . , i . . . haa been t he r e , 
O r a n g e coun ty Repub t t r en - r g a n l l i-* the i-anter «.f t be .*i\iiiy.*.l world, 
• iun. nini.es ih<> s t a r t i n g annmince- w h . should the Mlniuiui .s d t v p the i r 
Word fi'i'in Mrs, O e n n l e r e Ostonlson, 
r h e r sui.* a r r ived hy a u t o to tins 
• UIIIIII.•!' hu i i i -* ' iu i ik l lnvin .* . \ N 
making ths trip in fl * 
HI V A NKW HOME, GOOD \ s 
I'HE REST BETTER TII IN I l l i 
REST. T II SIMMERS hi KM 
i ' l RE MORE, GENERAL -UiENT 
FOR THE NEW HOME SEWINGi 
MACHINE. 3«.|f 
Mr r.mru.i. whu apam iin* winter 
ni Oreen Qeblea, left Saturdaj fl r 
Tampa umi .in New Orleans nmi si 
I la i" his iioine in u.iiwsu. tab. 
Value! 
$ 
Mr iiml Mrs. U g l a B a i lefl Tues 
i m . in uiitn, im* uu ou t ing ui Odessa, 
M. .nni . 
Mi mil Mrs Luiiis ,|. Smit l i . nf 
Washington, D. C, win, have been 
" inter ng in M s of Plaea, are the 
I M i s I l . - l . . I I I t , B t T g i t , n f 
Hag fork avenue, Mrs. smith is a 
paal matron, Order at Bavteru Star 
r i iu* Jurisdict ion of the D l a t r i d uf 
'uluinl'ln nml prominent ly .uiu led 
wi th tin* management or tin \ L , * , , , , , , 
i n . l l * :n s l . ' i n S l u r l l o i i i , . , , , ' \N 
l u l l . 11 1*. 
Ori*ssniaiilng, reniodrling, dyrlng 
. Iiil.lr.ii's work a apadalty, Mrs. M. 
t . Williams, (i . i i iusiliut avenue PMbt 
lilli slrei'l, liunn* 81. 33.41 
at a sensible price 
100 
This Sundttrand adding machine offers you the biggest $100 
worth on the market . Like all Sunds t rand machines it has 
the famous 10-key k ^ b o a r d — simple, speedy, accurate . 
Also automatic-shift multiplication; automatic column se-
lection; portabil i ty; convenient desk size; one-hand con-
t ro l ; automat ic s u b t o t a l s ; visible wri t ing; forced pr in t ing 
of to ta ls ; 2-color r ibbon mechanism; and999,999.99 ca. 
parity. T h e ^ IJ 5 model has the famous Sunds t r and feature, 
Direct Subt rac t ion . T h e best buy o n the market today— 
the best buy tomorrow. Let us demons t ra te . 
ST. CLOUD TRIBUNE 
Office Sillily Dipt . 
Sundstrand 
Adding and Bookkeeping Machines 
580 Acres 
Osceola County, Lake Frontage 
D i r e c t f r o m O w n e r 
A D O R E S ! I lOX 69 S T . , C L O U D , F L A . 
T o w n s h i p 2 5 , R a n g e 3 0 , Sec i o n s 3-4-10 
7 2 0 0 feet L a k e F r o n t on Fust I ' o h o p e k a l l g a . 
six ami ha l f miles i'roin K i s s immee , A. C. I.. Ra i l -
way half i m v .•iruiiinl Ink.*; Ininl i.liiti* s a n d y 
l.eneli .in.l Ink.* b o t t o m . l.aU.- is 7 mi les in .iin-* 
i n e l . r ; t lur i* is u ci . i .uly rum! I liriiii-L.ii the p r o p e r t T . 
i'l'i.s is hijjxh lniiiiiiH.i'li Ininl ivitli linu uiiii i i si.,1. 
ull good In.nl .villi 1111 w a s t e . Tl i is t r a i t is s i t l iu t i i l 
in a t h r i v i n g o r a n g e g rove sec t ion , i i n* ('OHM.*. 
Boad from O r l a n d o t h r o u g h to M e l b o u r n e Minmi 
pa r t l y g r a d e d now ami be ing c o m p l e t e d p a s s e s 
n e a r the t r a e t . T h e r e an* s e v e r a l larjii* subdiv i -
sions un iiie lake , p r i ces of lo i s in t h e s e subdiv i -
s i o n run from $L'700.00 to $(i,"S00.00. This t r a c t 
has t h e on ly lukc f rontngi- n o w a v a i l a h l c u n d e r 
$1*00.00 pe r aero . l-'ine l a r g e t a l l l ive o a k s a r e 
s c a t t e r e d ove r tin* t r a i t w h i c h is iiieelv t i m b e r e d . 
The t r ae t is lun utif tilly ami cent ra l ly l o c a t e d . You 
will a g r e e w i th ns , w h e n vou invest iga te the f a d s 
a m i rea l ize the poss ib l i t i . s of th i s t r a c t , t h a t th i s 
is one of t h e b e s t b u y s of t h e s ea son . 
Price $225 per acre! 
1-3 -pash, balance 1, 2,3 yrs. at 8 per ct. 
I -Al iK S I V T H E ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FI.OHHiA T H I K S D W . MAY IS, l»J« 
,3<*>€ goc^S 
Is Your Business Expanding? 
It la a w e l l k n o w n f a r t t h a i biiftincflu t h a i ie 
e v p a u d i n g i*- fro l n g b a c k w a r d . I n c r g c t i c 
u a l c a m a n a l i i p i* l i k e • t u n i c t o b u d i n e s * , G i v e 
y o u r b u a l n e t a t h e a d v a n t a g e * ot i t h o r o u g h l y 
r e l i a b l e a n d o b l i g i n g d e p o s i t a r y by h a v i n g 
v o u r C h e c k i n g A c c o u n t w i t h ths B o n k o f 
S a i n t < l o u d . 
( W e C l o a e T h u r s d a y A f t e r n o o n ) 
Record of Documents Filed In the 
County Clerk's Office the Past Week 
1% I n t e r e s t P a i d on »•.lines A i n i u n l v 
B. .1 n i l A M I : , f s s l u e r 
BANK OF SAINT CLOUD 
S A I N T CLOU D, FLO R I D A 
" D E P O S I T S I N S U R E D ' 
ESTABLISH ED IN 1918 
D v T O X I C A T K I ) H K l \ K K ( VI >l > [in Mt*ar* Hood. P a r k e r , Moore and 
i Ml W i t l l i i M | ; I V II [hi | M r I I I ' 
Z e t r o u e r pr incipal of tin- s i . Clond 
Keh.ml.*-, waa r e tu rn ing Craan L a k e l a n d 
to BPI Hii* m a t t e r i t a r t e d which hns 
been before o u r Chatniber t>f Commerce 
mi'i Elealtora Board tor toWm H U M . it 
tm-- lout: heen eoneeedod Mun ;i • it> ' -
m s m i t h tn s i p e r m a n e n c e a n d grmvti i <li*|*'ii'K ni» 
( loud :i Bar low 111 new*, in- waa run i-m ita back eouM ry 'a deveiopoMOt. 
paymo i.v , h l . ( h i r e r of • bakary de- p n a d d e a l Laudlaa In t roduced Mr I, 
liver.v \vng.m of O r l a a d o . an<l l i i- e a r j g , n*HI.
 wh(, i s known iu Bl < loud 
niety iliiiiui4""i. b u t foihku.iiH.v 
DO um* h u r t , Imt t he s'lim-k i<> Miss. 
Smi ih w h " i> rtH*n\ t*rin-; • M*n<-ns iii 
W i n n Mr. Ket rouer and Mi*-- s m i t h 
i pproach ing s 1 t'i->uii, nea i" 
Qa ro l lna S t a t i on treti of ih*> <ity. u i e j 
n v a p p r o a c h i n g them /» laraa> deUrer> 
unagoa t a k i n g tba whola tooo\, Mr. 
S a t r o o e r pulled »ff th<> m d , n r i m 
' Iln*-. \<.;i- run int-> ,'iinl ln> 
c a r h;iiily d a m a g e d 
innl h.i*- p roper ty Lnteraai in th i s t e c 
ti'-ii. wh. . niiuli' kmpreat4ra hi-* mi-
nimi i.v Uu- nsi- of ti c h a r t show iim 
-li.- propoaed naa w a t e r may I cm! inu 
f rom ];;i>! Tobopaka l iga Laka t h r o u g h 
• •iiiuiN tu I't 'ini St-i I ,;iki*. U mil<-
nor th of Marcooaaao, t.» s t . J o b n a 
r tvac a a d Into Indian rtvar t e ach ing 
Kiiniov.-i H a r b o r ntdcta is pm\ ool j 
t ) l g s , . ; | ] M . r l S O l l l l l o f I ; l f k s o H \ i l l i * . B j 
t i n s n a a a a Cbe freight r a t a could Iw 
rodurad From $i in to BO canta , T I M T 
to I | M o l l 
I 'p ton 
W l l t l f V t u 
bo 
< l l \ M l ; I K M I M H U M I ; I IKAKS 
P L A N S M M : W A T K K M O T E 
(Cont tnuad from P a g * Ona) 
OfTii-rr were notified and tbe d r i v e r 1 * * ,
 11(1, , „ „ . j , | , . . , a d v a n c e d bal wbal 
of Ihe t ruck, wbo wet in MM i n t < . \ i - | ^ feeaaUe, and t h e <••• I t tee l 
c a t o d condi t ion, waa a n u a t a d and | I ; I S been w o r k i n g on Mila mat ta i -
placed In jai l Eli te g a r a g e towed t h e U n n e t inn ' . a r a to h a v e n foint ny*i 
w r e c k e d ca r bo town, a n d fr ieoda of
 i m r ; U .,„ , , ( I*|V ,|. l t«-. nmi it i< hoped 
- M a a sn i i t u broughtjtSMii .-it t h i - t tme —mt- na t iona l ! ; 
, l
" " "
1
 • " ibe i-ity. Iknowii nun, . . in ti- ob ta ined t " m a k e 
io ] N-riii mi i-n t HUTU) "f i h i - propoed 
- l ion w a t e r r o u t a 
i -' i mead t bal i i waa poo-
alUa from JI c o m m u n lea tlon from < n> 
Lehman , of O r a n g e c- uiity i lumiu-i 
of i oiiiiiHT-'t-. ti ii.i- p Bd a n d Ma nana 
set wi th us before tbay Marl 
por n t r i p Baal and UBddla Wooi t " 
i . - n i n i l tact ion ••(' D o r i a n mi 
tin* map . *;. C. H u n t e r ^n*- appotnl 
ed ii conan l t t e e at win- to JI r r a n g a • 
d a t a fbr t h a n to come t " ua before 
the* leave. AW si Clood will be 
i»!iiisi'*i to b e a r Bd. nnd ftfarnnaa Mc 
Oonnafl aga in . Mr H u m - , 
in- waa r e a a o o a U y wire thai s t Cloud 
will be tin- In'tiw 'i* theae na t iona l ly 
n t e r t a i n e r s for t be fu tu re 
i with .")<MI fauna anil _', t or 
• ;--k nnil s t r a w 
- " r w h a t e v e r *on- counl 
' M r. I lol 
ba i i rederick 
11 Hi : ! " t l i i - s»-. 
i o i f 'li | I t l i o 
ural fu ture of * Mini 
i f t a r a o n a Inter* 
dlacuaaloo on th i s suhjis i • 
c o m m i t t e e wns appoin ted witli coun ty 
iiL-fMt J u n e Qnnn aa rba lnnmn .is^i-ji.^t kiHAvi 
j 
In order to qualify 
for the Primary 
Election, Poll Tax 
must be paid on 
or before May 15th 
± 
C. L BANDY 
Tax Collector Kissimmee, Fla. 
W a r r a n t > Daed, s,,uiii i lorirts t ' n i -
tli* Co, t " M.*l'..r\ I.nil.I. I.iiiiii.IT nml 
I ' l l l l i t ' I ' . . 
..mil C l a i m Daad, Hi-led B 1" mm 
to M.*i'..i\ l-.iii.l. I.IIIIIU*I un.l l u i l l . * 
. , 
i . iu i i . n m n.-1-.l I' i ' i i i k I Uu i l l y t . . 
i, v HTetatar 
..nut i Luin Daad, I'riiiik .1 iiiiii.-y 
I., Hog \v . ' . .u . ' . ' i i . 
\\ .ii-rnimv ttreti, . im'. A. C r a w f o r d 
t,. d i a c p M M H . l.ill 
\ \ iii'i-iiiil.. II.'.*.!. I.. 11. 
N.II mini Siipp 
i n n Daad, I*. H. 
t;.*.., K.*inli*i.*k. 
I.Mlil I ' l i l i l l l H l l i l . A i l C 
S i i r n A n n K . ' . v . i i . l * ! - * 
\> .i ri-.. ni> Daad, Mtorrtck R e a l t j i 
[.. .1. It. Hum..-*. 
\\ .ii-.ii.t> Daed i - i t t~imiui iKl i . r t . lu 
In. .-iim-iit r . . . to W, \ li.iin*/ 
w . n i i i i . * . Dead, Broesl P l e C M t*> 
Win. Urn.Id.i**l. ^ t 
H-.m-u'iui Dead, Blmer l'.. D a r l a to 
l> I isll.T. J 
WiiTiuu. . ' Daad, Ohas .1 t ' l inark t o 
W n rn ni.v Deed, Mi'ii-ii k ltfsii.v i n . 
ii. Ai.i.'ii l i i i i i i . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ 
to t ] l>.i-<i. .Mi'i'i'iik Realtjr l'<>. 
to I-1---.I B a a l l 
.N. in . in ty Dead, i - l i i - i . i . i i l i -Kl. . . i . l . i 
lii..-.tiiu-iit t'.». t.< *v. ii , r.tH.tii,-. 
w n i i i i i i i y Daad, i.. i i . Upton P . v 
i , M n r l i i i . 
w .iii .Hiiy Dead, t t W a b n r f b - I t o r t H i 
i m . - n n . - i n t . . . p . iv \v Baaah. 
\ \ n i r.i in..* Daad, W, it Worrta la i 
H ll ' irk. ' . 
n HI iinv- Daad, ti 0 , U a Q i t a t » 
W i l l i . * r H u n k - . 
i.iuii r i i i i i u Deed. li. B. C t e a a bs K 
T w, 
u . n i . i i i i y Deed, E, 8, U c K l a t.. M 
\ • . | . . * n i i i * l l . 
i i . u Daad, M i ' l lnisa t*. ' r 
i i 1 . . I I * - . 
i n t a P a i d . M. r . R o m t a r 
| . i ues. 
, . i\ i >i't-.i. I. II. Up toa i.* K. 
I' i:-....i.i. 
MnrUfsge, s . D. UcDot raO Do K . 
s.appi. i ... 
.Mm u i«e, .VI IKTI i:. v. ' ii .i t.. s . 11 
M . l i r n r e l l . 
l'in.ll I'.-.!*!-.-. 1*. V. H,*sti*r ti. .1...* 
Ward . 
W a r r a n t y Dasd , t:. 0 titcG 
N u m I ' l i i l l i iK. 
.Ijl'".*:... HI. Mkitil i lH I'l-.-llt t o .1. \ ' 
W ' . i l l n . v . 
\ \ i i r i i ini . i Dead, i.i/./.i,* r.'t.*i's..n to 
in-. Ps ta r son . 
.i.i Daed, l l . Hube r t te C t 
Itiyiiii. 
i.mii f i i i i i i i Dead, tt. t W'lmi.v u . 
i ' A llliiir A OD 
i.mii t iniin Daad, w , M i d a i M bo 
s A. I l o w n n l . 
w i i i i n n t y Daad, tan U U M t.. 
' i i i.i l i .M . - y . - i - . 
\ \ . I I T ; I I I I \ I I I I*I1. SIIIIII \ - . i . l .* INtuP-s 
bO I. ' j l 
s m -in* ii ( Mor tgage , r i m s . I.. 
I*i.i,*p 1*. Kri.iii ' I.nn.i .*. I...\.'I,.|a.M-l,L 
i * , , 
W a r r a n t ; Dead, I., l l . D-ptoa t " 
Robert Arna t t . 
Kpttmtu m. i \ H a i bo w . s . 
.Mill., iu*. 
s .n i - r . i . ii*.i, u.1 i i . i*:. 
B r o w n i " B. r 
s . i i i s ru . t i . i i i ut Mor tgage , l.inii-11 i: 
l*'..\ t*. .1 W. .Mill. i. 
Warrsn t - j Dead, J u l i a r.iiiiili*t tn 
.1. l.. i r . . . ' 
W i i n n i i t j Dead, .i.iiin B a n d e t tu \ . 
I I T U * 
W i i i n i n i v Daad, J o a But le r " . i. B. 
11 rn III I I M T . 
...uii i i i i i i n Deed, .1 v sinii ' .-i ba 
' h.i*- . l i l ' n l i . ' k . 
..mlt I ' lni i i . Deed, *I.*IIIIIH- Bogloy 
ti. W. W. Hull. 
Warrant*! Deed, Wm. H a r r i n g t o n t,. 
U A Dow, 
Wiirrniiiy Dead, anatp nmtaajat tit 
JtlO, Writ-lit. 
i i i . l . r, MJII ,*I ii Hi,i.*iii/.,*r in Laur* 
.*!..*.* M.*Alli-l.*i 
l...iil I 'llliui l u i i l , .M. A. Bond I" K. 
W Bar th . 
W a r r a n t y I ' li i Iii.vi*. t.. T, 
W, M a t t h e w s . 
Winri .ni .v Dead, l l . OUborl to w . 
W, Hi -
W a r r a o t y Daad, I ' I . I - . I .HI -^ I I i*'i*.ii.iii 
l i n . - s l i n in i l i. I*. A A Rocki : 
n n y Dead, y i'. lata i " •' I'. 
l l H T . T . 
iN'iiiTtinty I N I I I . .in... w . W a r r e n tn 
W. B. II..1.1.-. 
UniTiii i iy Dead, W h t I ivki.*.*, t „ 
i' T l l , 
Wil lT i l l i l y Dead, I. ('. M.Tr i l l I.. R, 
I' 11.1111*11 
lAtsm, w I I Miii-mii to M A . TUlia. 
Mor taage , Q C H u n t e r to Hunk ,.r 
S l I ' ! . . i n I 
W a n i i i . t y IN' .H) , Lokoeee P a r i lm*. 
I.* 0, W M.*A.l.nllli. 
W a r r a n t ] Deed, Baniliade Land and 
[uveal inenl Oo. i " r ims. K. h\mss. 
Wnr i i i t i l . I I. S»'mln..l,. [And llllll 
l i i i s a l i i a n l tn. i,i t'lMis. n Uadd le r . 
Apt n l . I'. A. Hliili* A - ... to M. 
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lumbago and uric acid condition!. 
QQiOMEfUa. 
^•y HAARLIM OIL ***\\p 
faltemal ti(nihTci (etImu1atevfhJ 
Three sites. All druggist*. Ind i t 
original genuine O o u > M u u u 
Sugesto Therapi 
(Jiin-H p r w a t nr iilwent, 
WITHOUT DRUGS 
Prof. Al len , S. T . 
BOX 012 8T. CLOUD, FLOKIIM 
OKK1CK Hlli 8T. AND MASS. AVK 
Hours V to 11 a.m., 2 to .', p.m. iitl-H 
In (iiiiit nf I .uniii Judge, s i n . 
of I'lnri.ti, ibK.aiiln (uiiiiii. 
lu Itu Batata of lli'iu.v laPayet te 
Mini, n M iiun* 
Notice i** hereby iiln'ii p. nil u in-n, 
,i nun , -iu, ti. tbal El H. King 
ii tiiiiiiiiinii nr Henry LaFayette 
King, II minor "in* mi tin- Tth 'lu.v uf 
I \ I i I * ' ' ' . . n . ' . l y lO Iln* 11 I 
I.I.I,. ,i. \v Oliver, Count) Judge in 
.Hul I'm* - . m l i i m i l . , u l In "I I 
Klaalmmee in said < umiiy. ill l'l 
u'l-i... 1. n in. or us suota thereafter as 
iii.. na t te r ran tn* haardi for author 
It) I*. .'It. Hi I'lll.li** . I* | Ml . i l l i - ll I.* 
tit.* Intereel ••>' said minim' in iln* t4s 
luivinit ties riin-ii real aatate, m said 
1 m i n i v. li* ii il : 
Lota til uml II nl HI...li III ..f llu-
iiiwn ef st. riunii. i-i..ri.in accurdlnf 
lu I II Icllll p'nl i t s.ml p . u n mi 
nu* in t> in..- i.r iln .i,.|*i. nf tin* 
l i n n l ! C u n t ut' I Is, ,..i | ,, t 'm in ty . 
I lOI lllll 
wtiiiii iipi'iniitiuii II ill in- baaed apaa 
-ii.* petition for -.iii- mui mi til', in 
Sili.l I ' . U . ' , 
In I April in. A l i 1(130. 
I I I l n II K I M I . llii.ir.liiiii 
I i .u 0 Mui :•". 
I n ( .Hirl nf Coun ty . I I I I IKC ( I M I I I I U 
I 'ount) ' . Mali* of Klorliln 
I N , U P * u l .IIM* I ' l u s l i V . I I I I I '*U * d 
lt> the .III.IKC nf Snlil ('(Hirl 
Whereas, A u <'rushy has i.t.|illi*.l 
. m i l l fur Letters nf A. l in in i -
brattan on rile aatata nf Ton Crradiv, 
i inn* ut sniii County of i '-
.i ..in . 
i he , \ r , . 11. . n f nro, I'u .He snd 
ii-iniiini-li nil nmi singular llu* l.liul-
rni IIIIII eradltors ot laid daceaaad t" 
i.e niui appear bafora iiiis Courl ' 
liefon i in- '-'Hli iim "i -*1"* I i-
IU6, IIIIII file objections, If nny iluv 
imn . in iin* granting uf Letters of 
Administration un sui.l estate, other 
»is,* nn- -iiini. win iii* granted t» suiil 
A. I I Cruaby ur i" son Uwr fii per-
son * i persons 
WltllPM mv in us t ' . i l inl i .In.lii. 
,.f tin* I ' I iuni l 111 -i.-ii i* t Hns Uu- mn* 
• tprll. A ii IMS, 
.1 W. OLIVER, 
i iiiini.v Judga, 
April -•-'- luin* l" 
lu llu- I . un l ul t> -liulM-
M u l e nf Klillillll. I l s i i i i ln l l l l l i l l ) 
i,, ti,.. Estate ur II. s. i•.•Wiiii. n. 
•. i i - . ' i 
NOTICK IS HKBBBi ' l l l ' . N . i" 
n i l u l II nun . i l l . l l l l l l nil 111. 
Tti. .iui at iui... A* I'* i*'-1'* I ahall 
uppiv i.* tin* I I ui.:.- i w, ' ' I i i .e 
.Iiniu.* ..I' sni.i P . .un . as .1 lidas of Pro 
inn*. P i* ii final ilisi-liurui' n» Baecu* 
mr of 'I mi'* "I 1'* s* Do We 11 il.* 
.,.,I-,*.I UII.' tbal -ii Hu* saase .1 
I mil laesillll m.i I'in.il n.si.unl- U 
l lMsl lP.I uf niil i-stnlu ulul IIS fur 
timi I- i ip i . 'uvul . 
I lul is l .Mm 7th A. l l . ItBB, 
S. W. POBTKU. 
Mu.v 111 .Inly 1. 
ln Court of Count) Judge, Osceola 
(iiiuii). Stole of h1.ni.la 
in in Batata "f Charles W. Dapntf 
1 ll*l I ' l l 'Ull. 
Tn nil creditors, ligntees, distributees, 
nml nil j .crsul .s Inivln-c .-Iuiui*. m iiu 
iiiniiiis agalnal said aetata i 
you, ..iui aach uf yen. are harala 
iu,iiii.ii uml raqoirad tu peasant uni 
L-l s nml demands iilinli yiui, ur 
ei l l ier nf yen. limy hu l l - HKliillst l lu 
aetata nf Charles w. Deputy, ileeeas-
nil. Inti* af ii- lu ('iiuiiiv, Klnriilii 
P. llie Iimi. .1. \V. Oliver. Count} .lllillie 
uf iis..,.,,iii Qonnty, nt ins offlca in thi 
County r i u i t l l u u l s i . in Kiss i inn iee l i s 
ceola County, Florida, within tarstva 
nu.nil)** frnm the iist.* hai 
Dated April 7, A. D. -H'-'n. 
AI i n : |f, DHPUT1. 
\iiiniiiisirutii\ uf the Batata 
uf charlaa D n- puty, Daot I *i 
kpr i s \ l „ , 
!>• Hie t i n nil ( n n r l . *•*•»..iil..<*iitli 
.liiilieii,) ( i m i i i in uml lu r (Ki*.*.ila 
C I I I D I ) . h'lnrlilii. In i li. I I 
It 1 S l . - i i I m i . p l . , l l l i i . i t . 
I s 
' r ieil iuis. V .lull*.-II. 
: i .u . .I.itm A Jarrell 
mul i*'i.ir.n..* Jarrell, ReagMndents. 
T.. John A I.n is ll uml 
I ' lure l i .e . Inrre l l : 
li appearing Brwa tin* nffl.lnvlt of 
Ut.* ruiiiiiluiiiiiiii herein fllad thut tin 
p l iue *.r r i s i i l e i n e ,'f .Inlm A. .Inrr<*ll 
nnil l ' l . . i i l uu . l ln re t l , tll ' i . nf the l ie 
sprimleutu I..-1.1.1 uuined, is uiihiinivn 
t l l . l l llle.l l i re i.H'r l l le UHI' nf t i l l - I l l ) 
.....irs, mul lliul t h e m is* tin p e r 
MUI lu llu* Htate Ut l'l."iiiiii. llu* s,-r 
l i i v uf sllll)MHNIll lliwill IVlu.ln .....illl 
I.III.I till-Ill 
You lire I li.-r.-l. ni- nri lerisl Pi upiie.it 
p . llu* hill nf Ciiliipliiliil Ii i i ,I liurmn 
..., Miinilni tin* Till ilny uf . l ine A. II 
IP-'ii 
11 is further ordered thai this notlfli 
In* ju i l . l i s lu**l m u - e it u c - k f u r f n u r 
• 1.1,..* u t i l e 1 1 . . k - In t h e S t . I ' l l .U.I 
Tribune a newaaaper imi.iishe.1 in Os-
<voln County, riorlda, 
WII'NKSS my Iniinl uml official 
Bail this tin* >l l i ilny i.f April. A. II. 
UM 
K't. i't. Baal) .1. 1. OVBRHTRBBT, 
Otarh "f the I'lreult ( nnrl. 
1'AIIKKII -As I ' A I I K I I i 
Attorney for Plaintiff. 
Muy ii .'7 
Notlre of Application for Tax Deed. 
NOTICB i s i l l . m u v OIVBN, Thai 
Mr- Lucy swift, purchaaer ofl 
i m Certificate Nus. .I.'.'.I.IIII datad 
tin* till ilny uf November. A. l» IMI'I 
l ux 1 1-11 llii-.i li- No. I'll iliituil Iln- llli 
,li,1 ,.| .Inn... A. li 1028 
has-filed s,,i.i Certificates in iny of* 
t i , , . .nut i.us nm.I.* application im 
ui i 1.. .1 i*. Issue in :i. ...film, 
imi. sni.i certlfleataa embracea the 
Followlni described property, simntiHi 
in 1 isi-i-uin County, riorlda, •" a It, 
l.nt 4 Block I' Nllli ,*"--'•'•* 
l .n l .1 I t l m k l l . N u r i * ' i " s - . ' u . 
1 ui a uiu. 1, n. ' iiii T">* 11 iff «Nar-
• I-
i*-si 'il u t I h e 
- l l l l l • l l l l t l 
Hi i i i*u .* l i , A . 
rin* -uiii inmi b r ing ns 
iiun* of tin* i s su i i ine ul 
i-Mte-* in t h e *'llllie of A 
Haycock nml L. Dariaa. 
L'olasa sni.i , eii iriiiites shall Iw re-
. . . UII.I aoaordtag tn law, im daad 
n i l ] isMie the reon nn I h e 171 ll d a y of 
M m . A. l l I M S . 
it t ( t s ea l ) J. I.. O V B R S T R K K T . 
Clerk . ' i r m i i i m i r i , ii*>i*ciia 
Oonnty , l-'iorida 
Apr i l ] 5 — M a y U . - I., s . 
S e i e n l | h . liului.il l i n ull of H e r 
iiiu, ( I n nil I .mrt nf (bs.*c.ila 
( u l l l l l ) 
in if.* Petition "f tit. it It", is 
I,* I-I,.*nii' JI fiaa iieiiiir. 
This niiise iiuuiiik' nn before 
tin iin. fm- final bearing upon i-etl-
ili ii ,.f M. It. Boris, together wltl tho 
test im uiy baleen herein ulul Iln' " ' 
port uf suiil Special Muster, nil nf 
iviii. ii are in due form, uml iln* C 'I 
after loti-i.li riiliuii of nil of same 
i imi- Hun the petitioner is entitled bo 
iiu relief sought by hm- »ald petition 
nuI liun -In* In.nl.l I... deer I i ttee 
l.-.i I. t- i i l i i l . r Hn* l l l l l ..I l l le - lule nl 
* I.'I'lila. 
It is therefore, ordered, adjudged 
.m.l decreed Hnn tit It Bo. i-. n nun 
ti.'i woman, be and she is hereby ih* 
i i i i i i iimi Itcenaed us a free dealer 
in u icn reapect, arlth pow-er nml muii 
i ,rity lu niiiiiniie. inii* .Iiiiini- uf uml 
control her own eatate mui property 
ami enjoy nil pnwers mui pi i. lien.*-
iiiiuii-.f rn* granted a free dealer un* 
l l u r l l i e l u l l s ol I h r S H I P - o f t ' l i i r i i l u 
lion., ..ni,.n*ii. adjudged nml decra* 
.-ii in I'IIIIIIIIH-I - in Hi.* r i n ..r Orlando, 
Kl . - r i i l i . mi l l i i - Hie -'Ulh . Ini ul l i . ' i l . 
A. I I * . IHL'ii 
FRANK A SUITH, Judge, 
H l'l I i: ul*' FLORID \ 
l '( il V D l H* l iSl 'Ki HA 
I. .1. I., i Irerstreet, Clerk "f Hn* C4r 
i uit Court uf Osceola County, Florida, 
Illl H"-IKB* l Kit IIFV Unit the 
nhnie a,.: "ongoing i- ;i line ulul 
loiiei i • ,,. of iin original decree 
licensing M. it. Boris a it*.*.* daalar 
ui Uir -Iiu I i m - nl' t he S l n l e uf Flnr-
iiin. us -uni.- appears from tha original 
flhsl in my office "ii April 21, load. 
i.\ W I T N K S S WHSRBOr, l bara 
hereunto art mv baad nml offlelal 
neal In Kissiinniee. Florida, nu this 
il..* "t-t day nf April. 1918. 
H I . l'l. Seal . .1. I. UVKRSTUKK.T. 
Clerk < ir. uu Courl 11 
i . .min. plorida. 
I.II,I.IAN DBTORBO, I). C. 
\ l . i il :".' Mny I'll It. 
(^ndidates^(pr*nei' 
Kor K.*|iri*HC.il«lin* 
We nr l lu.i i/.i.l le l l l l l l .Mil l . 
i n . . ..I II. l.ill'iirn Godwin us ii 
.inline fm* member uf He* Bouaa nf 
it. i,I.—niui i i . - iii ih.* Plorida Legis-
lature, io lepn".ini Oaeaola oounty, 
suhJiKt In Ihe l l l l l uf Hie v o t e r s in 
alary election to he held in 
lun.** HUH. 
\v, 
n u i n . 
l o r IP 
i s l u l i n 
. l u n . . 
ire authorised to announce tin 
f i'. \\\ iti'iins ;i- u candidate 
u e s e i i t i l l l l e ill t h e F i i i l ' i i l u l.e*s 
subject to tin* action o) the 
rliiinry. .lime s, 1MB, 
We nre n ul linri/t .1 p , jiniK.-mi. . 
the IT Min.,r I,- u candidate fm r » « M 
liimi nu . i.iuiiv Commiealonei 
l l i ls l r l . - l B, W h i t t l e ! Keiiniisvllh* 
t in. , - . SUhJed p . Hie l le l ius l - l l le p r l io -
lary to in* held In Inae 
Oeo, I', i pop, 
niiiniis-s us a candidate for COHUIJT 
Commissioner for Uie Kenanavflk 
Lokoaee » hluler • i Hon, i nn i 
iiisiriil \n , B, ii-inpri-iiu; preclncta 11 
lliul !l. IfOUr VOte i- -..li. ii, ,1 -iilijcet 
We 
lll l l... ' 
fnr l'l 
sloner 
i l l s l r i 
Dent. 
. l l l l n . 
( ulllll) I iiliuiltssiiiners 
nn- authorised lo announce tin* 
ui' A F. Baaa as H candidate 
-election us Oounty Conunle* 
lli.iu Hie Su mt ClOUd 
I. s l l l i j e e l 
I'ltlii* p r i n 
111.* IUI lull u l 
< i . l l l l l l 
)*' I.. 1). ' li el's! reel ill i n * - Iiis 
candidacy for reflection us Codnt) 
Commissioner from tin* Bblngla Oraak 
uml t ' smp lnd l .'.iuiion.- - e i ' i l u i s of 
i 'i iniiy. subject to t in ' prl 
nu.i.v election in i '^ hold in June. 
I P u t i i l. Fa r t i i i is u i-.iinli'liil. 
reflection from tba KloalnHnee 
ii.u.. east, Including the I'uriin 
l i i i m l i l , u - u i i i l l i l ) ' e i i l i i l n i s s i , n i u i . 
jl"'l tu llle action "f the Ueilliu 
p i i i u u r i P . h e h e h l in . l i u i e . 
• f o r 
sen-
s e ! -
s o l e 
r i l l i e 
Nut ire of Application for Tai liciil 
NOTICK IS IIFIIFIIY GIVBN Thut 
Alum '- Funnel ' , pur . hn -m* uf : 
Tin l l i l i i l l l e .1 . . . 1117 datfcd t he 
Btb ilny of .Inne. A. II. IQS2 
h a s filed sai.i Cer t l f l ca to i ) ..ffiee 
.-nut ims m a d e npp i i .u i ion fur t a i daad 
tu laana in aooordanoe mill law, Batd 
certificate embracea ilw following 
deadrlbed ipron^rty, altuatod In Oa 
uei . In ( . . . l l l l l . F l ' . r u l u . In ii It : 
l . n l - . I l l l l l l J I t i "* I. I I F . I I 
pane' Subdivision of w i il uf BE 1 I 
ui s:: i t \ s t j ..I s i : I I ,.r BB F4 
ui si*: i i ui -i*. iimi id townahlp flt, 
soiiih. ranga BB aaat. 
Tin* -nhi iuiui balng haaaaaad at tin 
lime ut tti.- Igananer of laid eertifi 
eate i l l Die inline ul I.. It. Funnel-. 
Fnii*-- saiil uerlif i i-ule shull IH* r | s 
ileeliusl aCCOrdlag tu luiv. lux ileiil 
n i i l 1 — u. ilierenii un Jin* BBtb d a y of 
Mav, A. l l . I M S . 
( C t l'l S.nl i l 1 l l l ' F . l t s ' l ' l t F F ' l 
i l t r k r i r . n ' t . inu-l. I Ise.s.lu 
c . i i l i t y .Flori . l i i . 
Apri l Ltl May 1-7. - !.. II. F. 
Kor I ininl slates Benator 
Wu niiiiuuiue thut iiiu, Duncan 0 
Fletcher la a candidate foi re elac 
iiun .is I niteii Mutes Benator from 
Florida, subject to tin* action ..f tin* 
Democratic prlinary h. June, Mr. 
Fletcher nus the first senator from 
Florida to IM* IIUIIHII by popnlat inti* 
mul hns Iimt lOOg null lllliieil s e t ! in* 
in r OangraaaaMa i-uurih nisniei 
II .1 Seu i s . ivlu. m l - t h e I'll-l niui 
i - still t olii i ie-suinii from Ihe f o u r t h 
dis t r ic t is u . .u i ,pn f,,r i 
-llli.le. t In the action ul' I he I li'lii.u 111 -
He primary in June, Mr. Heara llrad 
" " " I " I H i s I i i u in H n s I ' I . m i l ) l l l l l l 
needs no further InlrodtM lion. 
Kor Slalc S.lial.ii-, Urd lli-lriet 
AI Hm request ..r the pie of tin 
Thirty-third Senatorial District, eoni-
prlaing tba oountles of Okeechobee. 
' i . eola, Indian River, si. Lucie umi 
-Mu et in. I iiun* consented t " bai ia a 
candidate fm* Btate Benator, subject 
in tin* action uf the Democratic i'ii 
'miii. .lune N iimiiiL* been bora 
reaied in Oeceola County, i be! 
I nm m i l qualified to ri preaanl tha 
iiisiri.i Huviiiii served already oaa 
niiii in Hn* senator i feel tbal I um 
-i l-ftciently familiar a uh ti in 
.*; body to make a ralnabla 
nn llllier. II' elected I llill imi Is* II 
candidate m **nii*,s*,-ii myself im* iin* 
raaaon tbal I believe Iha boeoi should 
be pu*.se.i along from oaa c iy in 
•iiiu other in Hn- district 
TuM r.\MI'l!FI.I . . 
\ e n . iti-iu h. Kla. 
KOR MI MIII it SCHOOL. I;O\KI» 
We nre i i i i t tn.r i / . . . l tn n i i i im i i i .e t lu t t 
ii \ siepheus is u <umii.iiiie fur re-
election as a iiu-intiii- ..f th,. r.unity 
Si hooi Board fur Dlatrid No. 8, sui, 
JI.-t in tin* uitinii ni iiu Democratic 
Primary In June. 
Vi.tiie nf AgplleaUaa for Tav Deed 
Mi'l 'HK IS lll'.HF.IiY itlVKN. I'linl 
Kilivn i-il I'u rr.ul.'u. pQrehaaer of 
Tin i . iifi.ni. ' \ . . s . stu sp:, MK; daled 
the ''.Hi ,lu..' of .Inly. A. ll lllll 1-iiN 
nriiiite Nn. itis't dated tin* .Mh day 
•'( .Inly. A n IBIS l 'u\ i i r t i f l e i i t e 
\ u 8TB ilntisl t he Tili d a y of Aunusi 
V I i llll-.l 
hns flhsl saiil 1'ertfii-ates in my ,tf 
fine, niui ims made application fur 
tnx iiee.i P . issue in accordance wltb 
l u i v . S u i . l .-.-l'l 1 t'i. . I P ' s u i i i i . i l l . . - s l l l e 
MJtMring deecribed property, 
in Iiseeuin i . . u n l ) . Fl ,ul i tn . tO-Wtt! 
...I ll Block 8; IH.I- PI i i p. Block 
l.nt Ft llluek Bl LOI 11 BlOCk *.', ull 
iiii* liiinn i.,p balng aceordlBg t* 
tlu* plal "f .Muniiiu 
.nl HI Block S8B, si i inu.i 
Ti le snhl land Inn , I .11 Ihe 
lute of Hie issitulli i ' of sau l . e r t i f l 
gtoe in llu* iiuii.. s uf Ft ik imi i n ; A 
llu in.-s; I nl.III.H II J I i iki ioi in ami ,1 
F. I ' ' inner . 
i'nless MII i.i certlfleataa aball in* r a 
ihs'tiu'ii according to law, ta i .1.-..1 
ue lli.T.s.11 mt t h e 7th iluv of 
I. \ . 11. IBBB. 
i n 11 Baal) .1. 1.. i iVFitsTKi BT 
I'.lerk I'lrinit Ooort, Oaceola 
1 .uniii, Plorida, 
Mu* u June 8 F i' 
ROUT RHEUMATISM 
No more still joints, no more stabs 
in the muscles, no more aching pains 
from rheumatism. Sounds too gooj 
to be true but it is true. 
LEONARDI'S ELIXIR FOR 
THK BLOOD will cure yeur rheu-
matism, ensble you l o move around 
with perfect freedom, make you 
feel like a new person. It drives 
llie poison from the system. Don*t 
wait but try It now. You will feel 
the result* almost with the first 
dose. _ 
LEONAHB-ne ELIXIR FOR 
T H E BLOOD strengthens
 a f H] j 0 . 
vigoratea, tones and stimulates tha 
whole system. Insist on LEON-
ARDI'S ELIXIR b« the yaVatm 
package. At all druggist*. 
Das amis IIM. 
tta ttt. ftra.li U. J wonder what's become of the gang of •"busters" 
who sneaked around over the state for the past 
two years prophesying the end? 
MS e,,iii.nrt. S.I.. 
I - . . , — , 
1 V- . i l , l M , . . „ M f 
I . . , , and inu. 
M..U, (-«-p«,V 
«, J a n— 
You don't see these clup» any more. 
Either they have lolded their tent 
silently. like the Arab, and quietly slumped 
to other fields, or else found an eye opener 
olid can now see glimpses of tbe fairy-land 
we. as children, once read of in books. 
K< 
That kind ol stuff always did 
;t." 
get my 
— - * ,1 . . . 
aigfa,. K.U.. 
IL II. . .nua-.M, 
R»p.uld> 1 . m n . . | , 
IKh g PHWI., IVM.. 
Some folks seem to loae sight of the fact 
that automobiles have converted over a hun-
dred million people into a frolicking, pleas-
ure seeking mass of humanity, bent on ex-
tracting all the joy tbey can out of life. 
Beljeve it or not. the surface of Florida 
hasn't even been scratched. 
All thia fanfare over Florida real estate 
during the past two .,: three years, has been 
done mostly by speculators who rushed in 
hoping to gobble up the choicest morsels be-
fore the inrush of home-seekers really 
began. 
Millions are yet to come! 
Wild speculation undou'ited*'- ' ' -
terred many conservative in.... .. . \,,.o 
gradually will come down after the turmoil 
aubsides. They had better sense than to be 
stampeded into buying while the high-
• binders were in control. 
Of course this hullabaloo has been con-
fined to certain spots. The state as a whole 
has not and will not be seriously affected by 
the shouting auctioneers. 
kknait Plymouth is sitting pretty! 
The first thing this company did was to 
choke-off the scallawags who hope to drink 
1 the cream and serve the milk. As a result 
we have a proposition that appeals strongly 
to that element who really want to nuke 
Florida their permanent home. 
Naturally, when they see Mount Plym-
outh aitvi investigate the company.—thev 
BUY. * 
Ulow mo 
( frytehe S O L I D C E N T R A L SECTION "of QlortiU*. 
MOUNT PLYMOUTH CORPORATION J/ome Office ORLANDO 
REYNOLDS & AMENDOLA 
Gr«»er ,» Ofice, 107 Broadway. Kmimmee KISSIMMEE & ST. C L O U D A G E N T S Conn's Building, St. Cloud. 
PACK KH.I1T T H E ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CI-Oim. FT ORIDA TIIIKSDW. H\\ is, im 
t \ M » ! I > \ I I > **l \ l . l l I H > KOK 
m M PRIMAB1 Bl I I I I O N 
Following candldktod tad 
ounty offtuM up to i i 
of our itohii to pii 
* were *.\s\ r id 
l I |> l \ r i M l v r l . \ , . 
.1 vn- , No 3 ii ty Partln 
Kb i i 
iin, in i E T Ifinor. 
Wi KoprfncntatlVt: 
•in-i i u Brum. 
M.-ini pr of school 
l i l M I w i n 
.1 0 
PAKKNT I'l U III CRH MKCTIM 
ON NEXT >IOM»\ \ 
NOTICI 
Healed Uni* \*ill In* reoeli cd i>v Uit 
City C -minimum ill Hi-' <'i..\ Hiill 
r m i l Petard i; Ma i • IMS BM 
-..mh of th.* Otto 
out r.-tii.-t.T> Pn he thoroughly 
ITIllibed, t i . - ix. ' i i down .unl n*ui.»*i'il. 
i . r . i K t . r M MITCH! I i 
Cltj 
M-'iiiiiiv uii l i l MJI> 17lli Hi 
nt lh© l l i^h ^. hon] \i • 
.•l.i iho ln.vt Purenl TI-IIHM'. -
meet Inn of the teet 
\ -pi.mii*i prinorau i~ In 
IHnROd COttfltttitlg at IH.I ip;in!»'r- bj 
thi i i i i iu s- ii.< ' orrbortra, \<M:II nolo, 
-.•lei i ion piano duel anii n 
reading, 
Thi- being tmho i.i-t rtiould 
TH.'.MI- be 'h.' least Brary 
«nd neighbor la toci etetf on 
*'-iiii in the •ehoola which 
M i . I I I jii|»|M-nr 
NO I K K 
Tl, . ' p | t y ( ' . u n m i s - i . ' l i w i l l IiiriM Moi l 
! ITth, .it B i M , se ii Board 
-.I Rei lew nnd equallaatl f teem 
tot thr 1990 li "ii AH pem tu «bo 
hare reaaou to bellare thm thalr aa 
wfuanenl i- unfair, ara rwjueotaj to 
iiti.l make complaint. R M 
w MI continue From daj W 
ii.i\ initt' nil nrr apparent\r -niIttfted, 
MKOlUiE M HI r»'iii;i.i„ 
city Manager 
- 1 Inn-pee 
election 
M U l l 1 ' o f \ ' . . * . , ; i l U K - t i t 
tots .imi t "ii'ik- Per prnnnr.v 
ta ba bold . l i Rtb. LUBd 
Vot lee is berebj (Iran thai the 
Board of Ooauty rmnmiiwioieni ll 
iii- meeting "ti Bat unlay, the Bfh day 
i.i Mi* ;ii.>i int.*.! thf Follow lng • • 
f lerkt mni IM>|M-I . i r- for tlu* vHrtOa* 
preelneU. tot the prima rj election 
to IK- bald .ni .liun- itb : 
D A \ X n V S T4F1? U m t n I DWHN Na. l -Kiv-i i iumv 
l > \ \ s o \ s CATK MOVKD . I A i: Tboiua.i Ed«ar Kftta, end t . 
. O KI»si>l>IKfc j W ( i . in, , , i,,.| .-.:,.,*>; A T. French, 
by aa 
parent 
Inter 
Should i»". in nt-tendance 
M a a r M He, 16—Mnlberr.* Sink 
i I*, sh.n'p Joel W n end R. B. 
Haven, Inepoatore! u U. i la acock, 
CSerb 
DMtott Na, 11—St. (I.MUI 
r. B, Morgan, Pred Ranlrin, t ad 
Ki ni .1 M.lii, I ntpertora EQarl I Vwgar, 
Clerk 
l»i-lii,r N». | | -M'nlopiiu 
<; f \t i hi in -i lfl Urlfflu, ntul C 
lfl w i Item, Inspector*. A lfl foot, 
d a r k 
IN , v i r \ r s > WHKRKOF i bare 
tti mv hand .-ii"' official weal nt Kis 
simini*-'. the Mh daj of Uajr, LD2Q, 
j i. i >\ r u s r i u r p 
Clerk ol .-.n.i Boerd. 
M ; i v | , 1 . h i m - a 
KKSOI.I HON 
On Monday .»r thle weak riu- Cafe 
kth'w ii to 11.-• 1 NU RM < 'u f i ' in i ln ' 
I tatldlag ..n Tenth etzfafl wae 
in. tM-.l t o Kiss in i i iHM- . 
Only ;i ihdti Una ago Ifr nmi lira. 
came to si CMnd ojvnun 
thi'ir nifc bora t" wail until thalr 
b u i l d i n g u i s i • ' i n p i . ' i t - i n Kis - i i i in iM' . 
t i e r 
Dlstrlcfl 
MISS I Al KA WOOHW \KI» 
At vun rlea on If other*! 'hiy. came 
tug af the he antl foi lire <»f 
mra Woodward :it the 
!'U. ;it Mn h- tin- "f Mr. gnd M' 
Bennett erlth whon -;tii* made hare 
M.n \ Land iiv.-mii' nii-i 
Bth etreet The funeral •wrlce «.-i-
funeral borne, 
I'-iiniiictiil by Dr Taylor, paator of the 
i ti . linr* li The remalne « .M i> 
Rhlpped tn lilddleton, N. t., ter la 
terment. 
l . l tm t .K \ I.KM N 
i 'ocnrade ' " - rge .\ * treen, of Ta PI • 
died nt the ide od s - ti ihr borne 
.-I lira, ihn wnh whom he made lii* 
\ |ini 36th. Hla '.-inniii- erere 
hroughl plsteln funeral home 
from arhlch tho aarrlco of the Q. A. 
it wae held Ny membera ef the Bl 
i loud I1* *-i Interment in lit. I' .i B 
\ n . t Rhlngle ( reek 
i ieorge C Bi nam n l P l'\ aaa. nml 
.1 K. Hoil^ I. tnapei tore ; C % Oar 
I . - I I . r i a r k 
DMHafl Nn. 1—4 ama ill Btellan 
Rnrnee Brown. i:«l Boherte and 
Whde 1.,'inii-r. Inapactoea; -Alaa Hum 
eon i 'i.-i i. 
OKlriil Nn. I—SI. < Imid 
\ 1- in. Wtaglatnn, \\flke Peterann, 
\\'ui Adama, InnpectoFB; John Cowger, 
Cirri, 
D l a t i M Na. I Peer Path 
"i ulee li im hh -vsi in. W M si in in, in -
nnd Myrtle Kempfer, Inapectora; .1 
H Whlttaker, Clerk 
Uiii rirt Nn. f—Kenanevtlle 
Randolph Voumt, Alberta kraoM 
nml .1. <;. Htepbena. Inapectora . r n 
i lark 
District Nn. V—Klaafaanae 
\v w iv.->. o.'.ii:. Raaa md Oharlle 
Inapectora; Eltm> Griffin, -
M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Disinit So. H—Naraeeaaae 
Bpetwor Tyaon, Dan Btuflth, C 
Inapei tore V lc to t I i i i 
Clerk. 
MeflrM Nn. ) . •Lalcaaaa 
\ i; Smith, Soali Rmlth and Rffl 
Hunt. Inapecturx^ M.i,- smith. Clerk. 
MTV MANAGERS SKMI-ANM \ l 
RBPORT SHOWS IMPROVE 
MENTS W i l l . I NDEK WAV 
• i i nt tuned f rom l ' i r - t Pa 
Nn. f.-.-t Baootkhiry cofoer atrung 
re tin* sr Clood Building Corpora 
tlon, and the Gallon Oardena i 
N.» f.H-t P -:'|n»r atrung 
K i l l . a u Mt IS 
Id 11 own t t i 
.iiy llfhtlag 
w.itfi* IT "string! 
Tota l „ , 
Onliona water pumped apnea's, 6,700, 
000 
ReapectfuUy aubmltted 
,1. C 0ALL4TI N* 
BONDED IXPEBTNK»8 
Old Bonda Iaaue 
Old Bond Iaaue 
r i M M ' h 1 KEPOKT 
BOND A I I OUNT 
< 9o.aoo.oo 
«; 90,000.00 
$000,000.00 
BOND S T . \ T I : M I : \ T Balaai •• I 
mt : \ • .• •; V'oUCfaei -
w bereaa, a Pettrion haa heen fil<'*l 
wiMi the Board "T Public hiatrurtflon 
In and t'-r * laceula INMititji. PlorldH 
-signed i>> iih'ii- than twenty-flv< i l 
ii-m of tin' duly qualified elactiTa 
realdliiH u it inu the Sii-"inl Ta i 
School I *:*-•! rh t N" t til < lOOWJla 
Oouniy I'l.-ri-hi. in ^ hi. h ml6 duly 
qua lilted I'IIVMM'V atate thai they de« 
sin- the Iaeuance of bonda i\\ aald 
Bpn i il Taa School DUartrt Ho i. 
t'iir the purpoee ofl aoqulrtiic l»ull«l-
Inc. .'iii.'ii-ciii^. DirnMilug or other 
wi*,- hii'i-'viin; butldlngp and Bchool 
grounda for the excluaflve una od the 
publli free arboola within -:i!<l apodal 
Tns s. ! l l»i-M*h*t So l ,iinl a h,. h 
Raid Petit further -" i - lattk i'i 
general tarma the a tnonafl af t ha |M.II.N doalrad t*> be laaaeri gad dba 
ptirpnaaa tharaoC mnt Mun the Sew 
impede derived fnnn the aala <>f eucfc 
bonda diafll I"' liw^i f <r tbe purpoaaa 
art flrrtth In the Mid l^atition, .unl 
Whi-ii'.-i-. the Board of Public in 
-ii'i--MIMI nf Oaceoli) t\tinty, Plorlda. 
deoma it daatra T *j * * and for HM beat 
lutereal of n l d S|MI i;M Tai School l>\s 
, • • • So 1, i ii^t ground hi- aciulrad 
it it building "i hiiii.iiii^- be 
constructed thereon, und tn 
nnd ii|uiii-»il for the exdurtve uaa ne 
a achool c>r a hoola within 
: rlct, iiml ll.i- ih'li-rin.iii.'il thafl 
|l.ltMNio,oo of Bonda le requited tar 
mid purpoae. 
Vow, therefore, ba H raapired bg 
the Bn ird - t PubNc Inatrurtloo of 
<i?*iHiiii i nunty, l'i"ri.i.i. ni thia, the 
flral ni ' - ' . 'i- of mid Board • Bar the 
ivt'ipi ••!' HHJKI Petition, that bonda 
in Mn- • , $190,000 'NI are reqn >•••'• 
'• i-t' aoquflrlng | and for ihe conetructtoo .»f g build 
i *.. - thereof, and furnlah 
tha mid boUittng or 
I iniihiii].. foi ihi- «• v.• iM*,i\e um iiB .i 
public free achool or ecbooia within 
-;ii.l S|NHj.il Tax Bchoui Dlatltcl No 
tda Oounty, norida, and thai 
1
 ii IH ileidratde nn.) t,> the beat inter* 
n« .ii-mi.-t thm tba - .i.l bonda 
"* lamied: thai iiiiii bonda .-luill tn-
t datad Jul] le t 1026, and ihall be <«f B , ,
*
o u
 the -i' n.-miiiiiMM,, of One Thoomari 
i i .u. ,r^ ($1000.00) each, numbered 
. - . . iw, ni iv i ' i ; . f rom 1) to aaa 
hundred thirty i IflOl laclnafl 
baud* i" bear Interval fnam date al 
tho rate of * i^\ |ier t*antum par annum, 
payable accni-anniiallj iaa fhe flral 
day <»r J a puary and flhe fir»i dag ,.t 
July poepoctimy, In each and every 
yaar during tha lift* ol 
Ha id bonda rtMll amtota and 
^ ^ ^ ^ 
Bond* Noa. l t.i i - payable 
Bonda \<»s. !\ to v In 
l 
n- paurtdad ft»r In Mil-" Raaolntlon, Bar 
rin- purpfeaa battdn -i forth, In eMdi 
r led km only the dul) qualified alee* 
-jlpadal Taa Achool Dta 
ni.'i N.I I who are fraahdldei 
rota, Bald election ahall be bald la 
the placa where the laal general alee 
tloa wag bdd in s.'ii«i Dlatrclt, at, t" 
wh »'it> Hall, si doud , riorlda', 
and tiu> polla rtmll opaa »t »'i^iit 
ii'i'iin k A M aad -iimi doaa al sun 
down, 
.1. K ci INN »1TTO R BldCHC-Il 
and MIIIN i li HI \ S T O N mv hereh) 
:i;I|H.im»'.i [na|tactora for -^li.i elet'Won 
rii*- form • ( I».-IHot io IH> uaed 
I'liH-tion y\ ill ii* auhatantlallj :i^ toi 
km -
Off ic ia l l U l i m 
Bpeelal I I N Brheel Distriri N«. i. 
Oationla t 'ount). Elnriiiu 
Bond ffileotloo Hold June r.'th. HUM;. 
U ike aa roaa mack i \ i bafore the 
w< rde "FOR m >N 1>8*' If you are la 
faror .»f the MUHUCO of II.IO.OBO 
S(M>-i;(i Tan School UUatrarl Bonda, tha 
proeeeda of th.* Mie od a hlch ara M 
I.I aaad fh* the purpoae ot acquiring 
ground, tha *•• uatrudton of ;i building 
or building tbaraon and FUrnlafclng 
or i'.|iii''i'''m iin- mid luiil.ini:-. 
liulhMnira t'"i- tfl Kotoatre uaa «J 
] u l i h . - i r . - . I b o o l o r B C h o o l a w i l l i i n 
mid S|.,*. ial Taa s, u*-*>\ Dial rtd No 
i. 
Milk,- a '-nwa mark (X) before the 
a/orda AMAiNsr BONDS" it' yon 
Ire nfjpoaed to I be uaaoum a of $1 10, 
900 -Special Tai School Dlatrlcfl Boate, 
th.* proeeada of thaaalaofw^tlcfaaraln 
be IIMI| for in.' pui'i -i- of acquiring 
ground, die couatruoUon of a build 
m^ ,n- bulldlnge theraoB and furntah 
lng "i* nqutiapitag the n l d bufldlag or 
buildlnga for the excluaflre HM- ga .-i 
public free •cam*) "i achoola within 
-mid s i - - Ial Pai School Dial li I \ -
l 
rOH BONDS 
viiAlNST BONDS 
B l it i i H rnr . i t RBSorS i P 
Ihal thi- Boi -iiitit ti ba apread upon 
the recorda at the Board of PubM 
fnatructloii nf lOoceola County, r ior 
the MUM li- publlahed 
ouce ea li week tor Pour aueceaalve 
•I the si Clood TrlfauM .i 
newupaii • ral cflrculatlon m 
Mid dpi Ial i>\ ftchool Matrtct. 
BE IT n itrm-.K KI :S«U \ • | . 
P h a l t h " • ii.iM'iii H I i m i >.*, I , - ' . , i \ ,,f 
in- Board ii" laaue nml publlah j 
notflce «'t' M U election, In aocordnuce 
v.vii I Ina Ut-^.hi'ion. .unl thi 
the S M , , - of I**!,.,- * | 
WANT ADS 
Thaaa Little Business Getto is Fty Bin 
•St 
UIR SAI.K 
l-'oit S V I . I : 
Bf rrult. .1 111 
Boa :i'i 
I r,„.in house fl.'iili 
n-kH from l'" 
I*'. Ht BALK Obsap 
lota, corner i ml in nn V\ 
llii\ 88L 
Bouse nml : ' 
.. s u , | Hit ll SI 
H-tf 
i 'nii s t i . i ; nrvieee cooki 
tl.iill.v new. s.-.* lira *ln.|ii.*-
IIHI nml I ".il. sir...-i and Mn 
8 7 J t | i 
r n T I I A H I : i'i HI i . i t .-
paeseugsr oar in K«I 
I I . 
li.. \ '. I 
High gr 
»i condltlou 
:in it 
r u n s.M.K Dodaa w,..t;in i,, good 
...i-iit ti original tlr.*.**-. Inner liit.*-*,. 
,,".i i.nn.-1 i..N iiiniiii*,- uit Indiana 
\i.*nn,* North. :.i Itp 
PAINTS, o i l s , WINDOW < . l . \ s s . 
.SASH IMNIKS. I l l II.IIKK'S 
M 1*11.IKS 
Hardware A suppl., la. 
IIIK SAI.K . 
1 linve n complete line nt bomaa 
.unl specialise In this lin.-
l will i-i' iili-n*-.*.! in h.*i|. v u flml 
ju-.i tin- iioiii.* inu ara lookint! for. 
MINNIE II. I l l IISON 
Ueesissd llmhtT. 
.1 .' i ' . . n n V \ .* N o t ' l i 
.11 t f 
Six fifty fn.it lots ..li Mn-is.-ltil-.fft-. 
arsntts in-t..,-i-n nu nni .'iii itraata. 
Cheapest buy In the rlly. Halloa 
Gardens office '-'•"• if 
l - I I M I I I M , ! hl . l MIIIM.' 
* in .*. poaltion i" takt 
pluiahlng in sll lis pli.is.-s 
Maaa llaidwass .v Susplj C» 
Dining 1....M. *-.*! ..r |.,,iisii,.,i oak, 
r h l l i s . n i l . ' I l l |S-1* . . - l i t nff 
ium. *> .m.-tlinl.- wilr >l li -i I**. 
.in*,. 88 III' 
I'u!; M i l I*, nltrv \;. i,l. fully 
*.;,,. |,,M-. 1 t . r " l i t - I h u l i s i l U.I . 1 . 1 . I s 
Ait rn.'iiv** price nuM** for Immediate 
i.*ii*.-i. Inqulrs -si 1. street nn.i Set 
uu.' > up 
\ CARLOAD 111 KIMII IM. 
.his] Irrlred 
-li*.*n llnriluiin* A supiilj t o . 
JKWBTT SKUAS IIIK sVLK 
I t.t to l i i g in.r i t i I..- t ra in lm Uaia 
l\ mill musl sell n..\ s i \ .'.. lin.I.r .l.-.i 
. I I s.-.imi Tbe Purchaser will . • n • 
Bl i ii.'irit.iin iirl,*i*. A III'MII I'niul.sl 
.-in* III tiin* iii.*<.|iiiiili*itl condition, wllli 
ittM.ii iii*i-s .-in.I read} to MI.-|. ri^iii 
nut will) nn. of llii'iii ill .".ll I" '!< 
mill's par li'ilir lis fur us y.>u uunt to 
itn. I'm ssltiui v'.'i,' ' i 1 for .i.*t....•, 
Btratluu si-,* n l. Wood .... n u n . 
iluv or I'liilu... --iti stI-I-I*I u-iM.-i-n 
l- 'Iiiri .l . , l l n l O b l o : i \ . - l i n e s I*- 111. 
— — — ^ ^ ^ — — — 
KOR RKsrr 
vt tin* Miisin,. ."in North Plorlda 
• e tnas \i.-.. t m.-nt-. ind raaan, i 
in,'i* lull*.'. M i f 
• 'iiu BUM r t ii.* room modern 
.'..iinitt* l n,|tiir,* .".u North Sam 
\ . . r k : i i , - i i i i i - : - s l i | . 
i n u i i i : \ r i . n i in..in " l i h pr l -
rate t'lltli ..r sini:!.. [ ' . t u . \|U»lv nt 
M i Ri "inw-. earner of i'ii sir.*.*i .•,• t 
l-enn " 
POB RUNT I iiriiiinsM, ,t apart 
meats .*iiii bath nn,* iiii*.*k trots 
OOM office suiiii... i. Vuu 
I*. *i,l.,.ri!b .'liltf 
• T.< Mi l l i 
ais.nM^s 
I ' . . l i s . t 
'.V-.l'i... 
\ . .. I 
nee Mny lsl 
Balance April ',-' 
April -.'"ii- bars 
Balance Muy Nr 
* * . . u t i t > t 
A p r i l \ " < n u l l . - I s 
| 1SB 
L'Ts IHI 
* .'. U M t ' l 
I i i i i in .* .* \ I i > 
* April 
No Vouchers 
iat 
l s | 
Id 200 H 
• 
• 
42.83 
Total 
leooT.io 
liuln I Muy 1st 
Balance April 1st 
No youchara 
II I . l s | 
Bala urn April 1** 
i.*r» 
Balance Muy 1st, 
GENERAL ACOOl NTi 
7 ; i::; H2.J 
2S.136.88 
20.3I5.IM 
.•II..;MI.-,:I 
HUT l l 
Pund $waa ,s 
_':.U - j 
HM.T8 
I ' . - r n i i l - i 
1136.00 
1136.00 .<•;:: .".ii 
Pines 
1138 HO l.,„, 
m i 7 . i l 
I s Is 
l . e . i i i . i 
i . i n . ' I . ' i ' . v 
. . I U I U I 
I-I Ban 
13161 00 
Bl sup 
* < | I H I . I N I 
Water Sere 
H *sr, 
Tota l 
$110S*J.:<6 
HI Hill KSKMr.NTS 
I'ii*.- t ' em 
| 1 M 1 .".*"• 
Water Bnp. 
147.70 
l * u l . 
.r. 
i s ' l l . l s 
l»s ,* 
.llll . l I s 111211; 
1-lllnlve i.iv.il.l,. .hm I., 
*" '' tu 12 in, 
- :i . li inda Hot, 
payable .lull KI 
Nos 17 lo .'ii in . iusjv, . 
i-'. i'1 •. Bonds Noa 
-luisii.. payable Jul] i-i 
N<», 2.". I.i 2.s i n . l n s i i , . 
Bond* \ . ,s 
. iu-i . . . payable Jut] isi 
: : to :;., ii:,*in .1 . . . 
Ni. IM7; Bonds N te 
elusive payable Ju l . KI 
N.SI. II In l l in. 
Utt, 1MB Bonda \ . . s 
elusive payable Jul] isi 
N«a in to IJ2 iii.-llisi,,. 
UMI Bands Noa. 
payable July Ni 
.N..>.. .'.7 !.* .;.. in 
ls-i. inl . Bonda Nos 
payable July t*,i. 
\**s •;., i„ its Loolaslre 
Bonds \ . . s . mi 
elusive payable Jul) 1st, IM 
. ' . . . s . T.; I , , TH m . l i i N i i , . 
'17. It rr, gas 
. l l l * M l \ > - l l l l l i l l , . I u i . | ^ | 
-**s i l I , , s | i , i , - l i i s iv .* 
Isi. Ituti. Bonds *\,.s 
• ' l i i -si . i- | . . . , . i l . l , . . I n u * | , i 
**'*s s<i i,, II:; Innliwive 
' Nos 
• lusiv,* payable .i.ti. isi 
.Viw. 09 lo lOu in 
l ' i ' i . i 
isiyabia . inl. 
in iii 
i ' i - Bonds 
payable t nt\ 
21 It . L'l i „ 
IWU: Bonds 
payable . l uh 
.".i ... 
1886; Bonda 
payable Julj 
.'L7 .. m in 
IM8 Bonds 
payable July 
l-l t** I< in 
min. Bunds 
payable July 
Bl to M in 
1042; Banda 
payable Jul] 
61 I.. . .i tt, 
IBM Bonda 
payable1 Setp 
pii.i 
Bond, 
J u l . . 
mis Boad 
payable July 
S., I,, SS ,,, 
1M0 r-U'ii.t 
payable July 
l l 1., Us in 
ImMi; Bends 
p i i v i 
l-i. in:,.: I:.II,I \ . .s IIHI to ri2 In 
. l u s i \ . . [wiwi l . l . . . I n l y I s . . l : i . " . l : I t . u i . l s 
V. S I f.1 I . . J J I i l l<*ll |s iv. . | . . IV1|I . | . . I l l l 
l-i IBM pond, No, 190 to 180 m 
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